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ST. CLOUD OSCEOLA COUNTY, IT.OKIHA T i l l t l s l i t * , , A l ' l t l l , I.'. l l l . ' l FIYE CENTS THE COPY—SJ.OO A Vr.AK. 
BUSY SESSION HELD 
YESTERDAY AT THE 
NOON LUNCH 
PROPOSE 'WHITE WAY' 
SEVERAL BLOCKS 
10TH STREET 
'I'll" liitnll .lat lilllitlft.il nf tilt' Ht . 
Cloud Chamber nf Cuinluc'co. Sl th" 
'I, . ..llijlllirlfl's VV.alni'N.ltiy Btnnll Mils 
nm nf I I I" inn-d fllllansln-illf niocllngs 
ever hei.. l'l ' lm! laal.v. The BBBttBf 
nf ililvel'llslng wna ipilti' thurimglfly 
.llsi'iiss.si. The banners pul mil hy Has 
I'liHiuher nf Commerce I" pul nn ears 
aif hiurlsta returning In their northern 
home* met vvlll mil (BTOr. They 
| | ,ire pnliiiial I.y Itev Kenney mnl rend 
" "SI 1 Imi 1. I'I"1 1,1a. VV ,Wi l l i , 1 Tin it,'.' 
A goodly number hapvs baaa f lvaa SSI 
l,y lhe riiiimlier ami iinyinie is.i.li'i,,;.-
lii i l i i i! driving northwards ara Invlt-
aal Itt enll llllll seilllc nne. They BBS) 
m.tiling In lhe linirist. 
Railroad saiak* raa* ap ftal .11**-
, nsaltin. lml nt Ihis sfiasnn nf l l i f year 
innl Hi.' inniiii'"' III Whir* the llllllll line 
Irnliis aire now running. 11 fining,' 
WOUld pre*** nf little service We BS* 
. * pr lat'il. iiiivvi v.i'. w iii 11 i i i f loi i i l - i 
' s i - i a m , , | i f i t a Bp I n l h " ' f u l l t l m t v v 
ni-e 1,, have n ini't'iiitig nmi 1111 after-
iitttni train. 
iiie chamber ot I'miiiiu'na slisa aoi 
in aaaalunl anything thai la I bofiai 
f.ir H I . Clttuil. Ti i f ninlli r .if Tf l , , ' 
Unas nml ..stair Tyson making tlie 
- - -f-;'i. ..rff >-i-.'.'f ai—I.. -1 '..• " .11.... r.^.lv...' 
aaaa tnkeu Bp nml BB iiiiniiinmiis vtte 
tha boys, iiifiiuliiig Prof, Davis, were 
Invited In he Ille glleala t.f I I I " • 
IMT «lf I'111.llllf I f f III I l l f hoxl lunch 
'•"li. Wedliesln v AlU'II is. ;i| 1 11 
Mr llraiiiliuir tnlUtal nt snuif length 
I'egiitiling the prttgit'sa nf the High 
Sri I litiililim. prnji'. I. This in.ivi* Is 
rfcflvi l lg llif In i l ly . ft tiia'i'iititiii of 
lhe . 'h unl , 1 ,,1 1 'limine, vv 
FIRST SESSION OF NEW 
COUNCiL MELD LAST 
MONDAY A.M. 
T h l ' i n l g l i f ! l , , U s n f Ian.11 I I . I.11111!,. 
property invni'i'H ,,n TeStfe sl i f f I I," 
ivv.'fii M.iasailiiisells avenue nml 
f lui l i l i i iiveiiile. I'M'fl In pri'.ai'nl 
proposition In lhe eily cnllllfl, lit it -
next regular meet IIIK. asking llml llie 
eil.v ,,,-, t|M'i till' In fslnltlisliliig 11 "vvhltf 
w i l l " |S| IBS "1 ligllls tail Telllll sl reel 
The |irii|Biislilini. iicciiinlliig I " Mt 
l.uinli. wil l la' Hull the eily mily fur-
nish Has glnls'S I'nr lh IIIII Ilnl 
pales llml vvill he aiipplletl. .ajt'l , 
lie,-i tlifia t,' th"' regular i l l y adrift 
liglilllig syalfiu. Mr. I.anili slllla'S lie 
•hns |tnriles Inleli'Sli"! Willi, will fur-
nish lh.' l l l l rn . l lv . Ini fifties fnr this 
street, an.l thai Has -axpssbaa m Has . i ty 
fnr Klul.es nn.l SSaSSStaSsS wil l h* H,I 
aimill Unit lliere is IWIS iluulil that 
Ht* ii.iiiii'll .an iiff'U'il In tun vvn 
lhe flniiu'f tn gft smh an impi'iive-
iiifiir. 
Mr. Lunil. wil l also offai Ua* rati 
nil ts'lllllf nf prop.'Il.v nivin-rs 111 till. 
i,i,„ I, batweea Nsw tee* aad "aaasyl 
VI, nil, nvi'llllf. flinllKll Uad fnr Wi.lfil 
Ing Telltll Street fnr llllll lll.lek vvllll ll 
I - i lea l i l l l ' . l h i l i e r e l t i e . i l l e u f t i l e f l l y " . 
I.il-.v 1 , t a i l , , i | i l , l a A l ! I,,la l u i v e heen 
snld hut tWS ill Hits tiliH'k. antl tlu.se 
fur The ivitlfllillg nf till' street lil'fnr'' 
.-inv liiiiliug Is tltillf ill Dial Mock la 
vv 1st', nntl if the propositi**! is feasiti!.' 
will ttf cinirse la' given ettllsitlel ill imi 
Itv Die .',,1111.-11. 
'I'll,- «stiilillslinii-nt nf 11 whi l f wny 
sysli'lil ,af lights nil Telltll street will 
tin ilinilil I lily the sinning nt' 1111 
etlllaati'iitt. syalein thai will Is' demand 
nil Iiy nllier parts "I 'lie f i ty as Ht. 
('lull,! cult lllllfa ti, grew 
HIGHEST RATING FOR SCHOOL FACULTY 
TO BE MAINTAINED IN OSCEOLA COUNTY 
• 
The first aeaalon nf the newlj ,,, 
Baatsed council " f i - l i f l ' l Inat He 1 
tin, wiif 11 Ha* beasts Bf 11 I Oesa 
ft.nl nml J It. *llif.it 1,1 npr vt ! 
nntl Hie nnw i.ifiiiln "- Kiitlit-r.sl al lhe 
, i ! v Iin!! with t i l* ,-iv innytir BBd ths 
ivvn Imlil ttier etnini linen inr t in i i -
ait'llng Hie mi l l , le Ini illa'ss 
Mayor Parker aaplllSSd tin* reiiii|stli,i 
aiif.it nf Knslff Newtoa ninl .l,,a,'|,l, 
Smith ns i-lty ;mirslii]l tint! pellff. 
After -.inif ih-,aissi.in it wna ilas-itl-
f i l tu ptiri'linse 11 BSW snnilnry wngn'i 
In tin finislriii'tis! pcc.ir.llns In llm 
,,,,'ai aanllnry niftlnsls. nmi plnns fur 
vvluit Is BSSSaat will I'f flrnivn lit tun,' 
Hiiiillnry trash CBS* vvill nlsu I-,- pIn,aal 
in eerlnln parts nf tlie eily an Unit 
fltlr.ena niny place (r!,-!i In BBSS rtsvp 
lie les. Hills ni.liii" In kecing thi' elty 
I lass 
Kt! Walker iiakisl tlie ceiincil vvhi't 
nt'tiitii iin.l baas bahss sBssl a Stash. 
iign pr,,|a,alll«iii nn Imllnnn iivi'iiiif. 
and 1! waa agra-e,l In Inkf l l i f inn: 
ter up nl the next meeting uf (tie 
. ' t ' l l l l e l l . 
The rnnnell reftiBisl In grant a par* 
mll I., llie Marker l i s t e r ('" <•'!' 
eaet ting a lillllttnird in tl,. , lly limits 
BloSS Hie I.lxle Highway. 
Alinlher meeting nf l l Illleil la 
la t . li, 1,1 I'i l,In v morning 
III SINKS', IIOl'HKS TO CLOSE 
TIII'RNOAY AtTEKNOONS 
•.••:••!••.••:•-:•• •:~:~>->+-:™i-<^*-r-:--:«:»:.-:-<.^> 
* • 
• S I . Cloud "Olil-Timers" * 
•M":~M»|-: .•-.-v<-M-t->+*++'5-M":**!~M* 
Miulisi.n. I I . . April 4. 1MB. 
vlr .ui.: l is Unhurt lur innn wer* 
niiiuiig III , f 11st In arrive In Ht. I'ltni'l 
Striving 1 i'i BS Is-r SB, IIBO, nil till' 
'.ig e n iii-aliii fnun . ' l i i i i i i i inl l . O. The 
itlfle hul.*'. '-.is fill.'.I tn 1,verfl.iw-
.ng !"!'! l i t -lept In I l l f |'l lining nf 
i i , . 1111 i> -nt fur severul nights T l 
IV, , . , . . . ,1 I . , H i e h i i l i ' l . s l t s q i l l l g In l h e 
i iuiiu* I IU I IU fur 1, few niglits, then 
iiiiivcti into iliu 1 t.i.-i, aaaaa. We Baalty 
gttl 11 riBiini "ii Hie se.auid ftunr where 
we remain.*.! nuii! .inr ivniiiin New 
York iiveinie. We were taut uf the lm 
lei .,ii!.v a a!f„rt tl when it hurnisl 
ili'vvn Left H!. ('lend In U U mi ai" 
f'.itnt nf soar lu'iiltii. hut situ ..wu ptap 
ei ly there nml Mill it sul.sfrllter t.t Hie 
TrlhillU'. M r W. t l . Klliu wna une nf 
i n i r heal l * r i i i in l . -
Mr. 1 Mis. ltnlit. I'liiiiinii 
p 1: wiiii.i i i is. nni- nf Ht. CtassVa 
well klittwil hllllher aleuiiTs , ililil.se. 
MS lllflt bS Itllf In HI. Chilli! lite I i r - ' 
Hint' In AlU'II 1900 I " help l.nll.l the 
unailt'ta fur the Innt! eeiiipniiy. nii'l 
Hint fnr BBSS! time his (sal was nn 
pine ms'ill.'s anil his i,„,f il,,- 1.1 •,,! 
est et lii ' iivfii, lie iiunight in- vv aa 
pretty near tu paradise and hi:s re 
manual her.'. 
'I'he fftlBnvIng l.tlklness luniaes wil l 
,'lnsi' fur a half liullilay aan Thuisdnv 
aftcrnnnii nf en. II w.s'k, Is'iclntling am 
April llllll ninl fiiiilrinniiig um il l l t l t . 
her I.t 
VI,llll i iin.l S,,,II. (1. A. Blase**, Tny 
ii.t'a ilrneery. rett|iles II,ink reter-
•rstna Barb** Hliop, I.. < IlialivliiH 
Mtirkel. H I. Bllpp Market I'.. Mallnry. 
1 1 H l.innh. (' A lasimer. I .r M. 
I ' l i ikell Knsler. l i A I'ee.l. Ida* Urn 
eery. Hank nf HI Cload, l'eivv I i u 
tlttl HnrlsT Hlutp. T It Set ini.iir. I'lie 
variety store, s. vv. Porter, T 11. siini-
ut.'i'a. A S M. IMIV 0, C N.'i. I . i i Slti,|,, 
- I . a I'.sd Hhnp, I,. Sl. I'arker c i v in 
I'arker. W Liinill — . 
Or, nn.l Mrs. MeClaiiry. ttf K n i i - n 
I'llv. untile 11 sh.n-t visit tn Sl. Cload 
Hli- week *tria. M,rii ' | |ry Is II Illf.'.' 
• I Vlrs M „ r v \ , . |aun, Life of this 
.llv T h * IBitilui' BBSfSBSSd lilmsell' ns 
linvliu: gr.'iit fnlHi In the futiire nf 
Sl I'luiitl. l ie Ims vlaheil nillliy nf III.' 
aiMitlieiii cities lull mine luive lni|ti'ea 
siai iii in with ilie ( real poasllTaUUlea is 
niu- nvvn til.v In ",,ivera,n with 
Mll.V.ir l'atl.,1' Illf I'n.iui- snld Hinl 
lie believed bs bad 1 pr salsa vtaton 
fur mn- iif.'ir liilnr.' than did ths May 
ur. l.i Wbleb ifiiiark Mr. I'arker re 
piled : " I f y.m hnve, you will haanen 
hnek In Kiiiisns Oil] fell all that yiiu 
luive ami return apeedll*, Inirniag all 
bridfs* sahlad yea 
, In It'ttklllg nver Hlf lis! ttf ,,1,1 Iim 
ara i thaaaslal 1 w..ul<i mid th* SSBIS* 
of myself una! BSBbSUB*. .1. W. l-'raiifln r 
ml IBnrti 1.. Kriuit-lier arrived in tll** 
IV.imler Clly. Aug. 1. llllll. BBS th* 
first pslBia I" w.'l.sun*' us vvns VV. . , . 
KllliC. >Ve gut laisy nn.l hitilt ulir hnlue 
at I'lirnllmi ni'i'iiiie ninl Kleventli Bt, 
nntl BBTS BBSS lifte ever sin," 
(III Ntiv Isi . l l l l l l Mr. nntl Mrs J, 
K lltttisttau aarrlvasl. Thi'.v hull! 11 very 
pretlty Unit' litune nn OslsSBIS ave-
nue. Su Iniiii families irra'iv up with 
Hie elty. l ln Sepl 7. 1 M B , Mr llnusl.tii 
pa-seil f.ver tlnv r iver Bin] entered into 
the hi'iintlcs <tf the lu'livfaly i.,ngiluni. 
at i.is wiirn basis in Bas ear rails, Pa. 
Mr*, l lml-,.a, sspseta In la- haek In 
Bt. CI011.I In Ihi* fall. 
B. It. VVulherliee ehlilna Hie hnliur 
uf helng Hie nivner tif firs! aulnim.hil ' 
In HI. '.•Iuu,! Mi WulliiTliee caiu." 
lure the -.'Tlh day nf (leliils'i-. 1000 
I l ls hniiHeliul.l giititla mul nnlu wet',' 
a! Ippetl tin,,ugh and arrived here ii 
f 'VV ilu v a In I iv 
(is in I'uiinty prropoaes tn malatala 
the h.glle-l sliiii.lnril uf .pinlirien I Inlia 
fur Ille lilelllties nf Ille lligll .sehnills in 
II n i t . nntl lu iiuiiuI,I the ruling* 
seelirtil Ity |-ei|llll'lllK each t f l l f l l f f to 
bars the required ruling rnr their var-
Itnis elBSSaa. At tlie regulur nieeting 
uf ttas ittt iniy Htluaii Board OS April 
2. the rull'iw'iiit* eeauhitiun. sertin,'.' 
furlh Hit' i-fi|iiii'i'iiifiiM fur Ifiu-hiiig 
III thS si Imi'ls. was lulitptftl: 
Bassssllss 
TThsfSSa .l l i f I ' ff l . l f i i , y nmi Sim-ess 
nf oar I'lihlif H.litii.ls depend InrKi'ly 
iiipiin tlu' ealiit'iitlfta nml Ir.'iiuiirg nf 
the l.'tieliers elnplitye,!. nml 
Wherens. II Is highly ileslrnlile Hint 
Hie pi.'tllf sfh'tttls hf "uiiiliifttsl J..V 
lhe vert heal tilh'lll nviiiliilile fur th." 
piirpuse, tlierefure 
lie It ltesnll'.'ll l.v the It,'1,1,1 nf 
1'uhlle liisiriu tinii uf Oaeeola Cuiiiily. 
I'I.,11,la thni nil teat-licis eiii|iluyeil III 
the Cnunty Bad thus.' who niny* ex-aa'"! 
In apply fm- wurk In the ('.unity he 
uml are herehy BOtlfled thni Hie 1111111-
tv board win en*utder it highly (**-
sin.hie for th.-in I,, avail tbomaalvea 
uf tlie uppul-tllnilies tit 111..'lit! suilliner 
aehuiii.a iiiiii I,, otherwise show Im-rens 
.1 .plllllflentl.ills from Vfa I lu it'll!'. 
lie it Further Haaolved, Thsl this 
. ye- •: l _ ia. - 'J. t .:•.•.- -.;-:;• - -,:•.;;..r:" 
or a-aign uiiv teacher nr teachera wlin 
llnhl less than ae i . i . l griule eei'tili 
salsa based np.an Mgii s,-i 1 Brads* 
atiaa, m- li equlvslaat, aalesB it is 
fuiuni im aiidf ttt f i l l the rarioas 
poaitlon* wllboul tin- aninloyment ni' 
teachers ,,1 leaa ,|.ut 1 iri.-a. 1 i.u,--. 
lie it Farther Beaolvad, Tbal in 
f.1.in.- HH- Board will sol employ-or 
.n-ar.'ii anv tini-her ur fcaSChSrs iu „„., 
t.f lht> grades I'.'li.vv lhe high arllit.il 
al.-l i.l I-t III. -Ill -. uf lhe Ki-siliiniee mul Ht. 
I '! 1 -i hODls win, llulil leas ll lilat 
grailn •ttfii'iil.'s Willi Hi, ml.ill Imi 
uf twu rsara saoaSBBfiil t.ntl i i i ig sa-
Iterieme. i.r Iw.. years Induing in .1 
a.'iift.'t nl ,1.11-niii 1 siliiMtl. ur smh e\per 
tear* sad trstalaf as in tin- oplalos 
uf the Board wnulil he saairalasl to 
sueh t|ii;ilifi,'atli,ns ,e\tt'jt| Iii the first, 
se.ain.l ntul thlr griules nf said 
si liuiila, lent lieis Iml'liiig state prl-
lililly . ei'liflt-ntes will he ai lepteil, 
I!" ll l'"nrtli!T Kestiliisl. That her"-
..fter where a BI a na Iss i-aaear in Hie 
tiigli sill....! .1. jia 11 nit' 111 at of Ihe fla-
tf, , la I 'uiialy l l igl l Hehool nn.l the 
Sl. l'l,.iiii High Hell.lul, ll.t Ien her will 
Itf fifipluvia! win. tlts-s nol Ittiltl 11 tl" 
g i f " t'ltini 1. stniitliiril ui i ivfiaity. eul-
lege ur minimi .-eheul Iha ' .aspiires 
a fui i rynar emirse ftar Krutlutiiiun. 
He 11 Further Hesnlv-.al, Tltat It '-
Hie senae ,.f tills lliiard that teaelieia 
t.r laafsrlsr qaaUlVatloaa ahall nni be 
sasls 1 tu teach in the sebaola " i 
tl uiinty v lien i l is at nil possible 
tn BSCUrS the serviea's nf pBffBSSB lire-
ling higher .pinlit i .nli ,ms. ami Hint 
all niu-:. . a, innn aula .111,1 BthaSS ,-",i 
lieilet! witli Ilu- piihli, Bcbooll Bf "• ' 
couaty he nml Hia-y urn hereby ealled 
apoa t si|a'rnli' wi lh Hie Coonti 
Sell.ml Board nml tin* I'minty Huper-
iiiiemleiit hulking tn Iiie linpruveinen: 
nf the elnss uf inslriit'tiuii in nnr puli-
11 a, Ihtuls. 
He It Knitlier BsBOlaSlI, That It is 
mn tl,.' itiiiiise nf the Ilonril tn minim-
Is* the i|iialifleatltins of a large nm-
Jul Ity 1.1 mn leaeher*, lull t.i Ill.V BtreSI 
UDnn llie link t.r i|llllllfll'il!lul|a ,., a 
liinnlier uf them ami tn anil I I |M,I I :! : 
t,, ralsa' iiifii- ipiiiiificatloaa if they 
uli l i f lpi i l f teaeliing In Osceola Cuill.ty 
111 tlie f i i iui i ' 
Tha Secretary Is herehy :iutliui-l/."il 
Ita pU.ee .'• '<>py ,,!' this le.aiiluthill ill 
the lunula ,,l every teacher ami silui',1 
offi.'liil iiiilie i'minty, nml In task* iiis 
pinna toward 11 veeiitiun nf Hie 
enn.llll.tn- herein act forth in assign 
Ing ten,-lier.- fur lhe school ymtt, VUH 
lli'.'l. 
Atlniueil. April it. I0SS. 
11. M. KATZ. Chairman. 
.1 11. I.AMIllt. 
HAM Hlt.VMMAU. 
•Vtit-t —Mi'inli i i ' - . 
C B. ViiVVLI.L. Hisretnry. 
HANSCOM RECITAL AT 
G. A. R. HALL APRIL 
SEVENTEEN 
Thiuiigh the effurts uf Waltsr Ar-
r..vv.aiiiitii. sscrstsry m the tShaaabor 
nf Cuinliieree. 11 return .'iigiiKeiiunt uf 
Miss 1- it>i. ia.-.' (lilliert Iliuiait tm, has 
ha't'ii seeiireil. and thla (lellarlitfu! re-
eillll wil l he given 111 lhe 11. V. It. Hm! 
mi Tuesday evening. April 17. Thla 
anmiillii eiueiit will he reeeiveil ns 
news ts ttSt humii'fds uf pisaple win. 
HELD INTKKKSTINO MEKTIM, OF 
THE NEW I M.l A M ) SIX HIT. 
The New Kngland Huelely held lis 
regular meeting In the upper ( I . A. II . 
Hull nit M,,inIny Ihe '.Mil. 
Mi- ' l ing upeiieil lay singing- Aluei'if.l 
I'ti.vei I.., chaplain Wiiiainrii. •aer, 
liir.v's reporl and llie Trensurcr's re-
porl read anal aproved. Mr. Hathaway 
ili.inkeii all whn had belpsd t.t amies 
Ll'-f.' ^sl.', a. . . • • . , . • . . , ' . . . - • > . . . . . ff—u",',h',ual 
waa 1.1:1.1.- 1., ei,s'i u committee in 
npiK'ilil uffl.ers for the Dei I yes* In 
repi.rl in Suveiiilier. Mr- . I Turner. 
Mrs. Jennie ("reach mul Mrs. Allen 
vvi'iu a|i|t,,iiilftl nn Ihu iitiiiiiillift'. 
Hull m l ! i.f slates was ns fulluwa : 
Main.'. 30i N.'vv lluiup.-hii" B; \l . i-s 
nel i i i - i i i - . 20; Vermuiit. 1 : llh.al,. Is-
liiiu1 I'f: t'tiiin.' I h i i l . !' Visiter-. :.,i 
Total a l l , li.lallif, 117. 
Mia All.11. U n , Aah nml Mra. 
Wliltely hod eliiilge of the piaci .mi. 
Piano snlil hy Mrs. Clark. 
Ileeil.ui.,11 hy Mrs, Itl iukiii i in. as 
-i-teii i,v Mis. Rhoedea. 
I'ln l l" -nl,,. Mrs. Itynn. 
Beading, 'lhe Calves* ttoeerle" by 
Mra. Iliih'uiu. 
H.amg. "l.tivt-s Old Sweet Sung" hy 
Mrs. Ash 
Heading. "Hlneky T im' ' Mr. Adnins. 
ntul fur eiieure, "Li fe" written by Mr. 
I ln i l inwa i . 
I'iiiiiiilugiie. Mrs. Clnrk, une ,,f 
.lllllies VVhitiainili Kil.'.v'.-
I>r. Crt'gnry niaile n slmrt talk nn 
'Te l l the Truth." 
HaS'Itntlaall. "A Ladles Cuneliislnn t l 
AniiHler." am! " I . i l t l f Curl.,.- I | en | " 
I'.v A. H. M. Id... 
Hung. "Hurrah fnr Old New BBS-
lnml," h.v Hexiet 
l leeilati. in. The Clly of Light." hy 
Mra, whiuey. 
Mr. I'utiuim mi behalf of the sa-
tiety p resell led tu Mr- Clnrk a laeau-
tlful cut glass husket iu npprts'intiiiii 
"f her servlt-e In Ille New Kliglantl 
Hueiely. 
Mrs. Allen IlinnUed all whn Innk 
part In the prugrtin . 
The next meelllig will Is' the set 
"ii,l Monday in Novemher uml Mrs. 
lein Turner wil l have charge of the 
piaigriiui. 
Adjourned l.v singing Hl..r Spangled 
i l l l l l l l l T . 
OSCAR TYSON WINNER 
IN 100 FOOT DASH 
GAINESVILLE 
1 i!ii*-s.'(i Hi*11 raeram on ill.- first np* 
IH'iiniiicc nsrs etnmt weeks atfo. ,-is 
Miss HMI ISI -KI I I hns lu'i'ii nn-t'lisl \<\ 
p.-H-Ufd In.uses wherever wile hns :!'> 
pfiin-i] in Kteriil.'i Anrlug Ibe punt win 
(er. 
Th? siiinit tomMitee\os t>f L'." eeata beg 
lit'i*n i irriuimii ,ii imt lielnjf ileHlrt-y) fn 
•ii-i-utiiiil'ifi* nny 1,'i'eitl sum over the 
tSMMM ef the re. iitii. ,-niil wlmtever 
fusiils niny IH* fii-rivi.i fnun the pf»> 
(rnim will K<> Into thi* troasury of the 
•t'h.'imlier of ( etSMMtS, 
Ti.-Uet*. wil l t»e on sale U'tflniilmr 
tmliiy ,;iinl it is iintioipated thnt Tin-
i se wil l hv filled on Apri l 17. 
WOMAN* IMI'KOVKMKNT C U B 
MET AT IJHKAKY APRIL 4TII 
A h'.Illon In silver dnllars welRhs 
SlJOi tons. 
¥MTIOr ,AL¥ 
OPHAL rMTATOS 
Uncle Sam May "Own Hia Own" in Paris 
01 I.STS A T r U N N S V I A . t M A 
C. 11 I i,:.l. l.aylnmi : Mrs. Bf, IL i 
Tnnnlellffe. Saiifurtl i Mrs .laiiies 
I . I I I IK I I I I I I i i i lnniln: Triilt.v N'mlerhill I 
I I Tya<,ii. . IIUHS'IIUIMS' : Mr find Mrs I 
A. Itnll. Toronto; ., v QUaan. \ , 'w 
^ ..ik CII-) : T " Tees. !,. tin. M 
l lr. A. l l Wnilgi i', 11.I-I.I.B. Mass ; Mr 
I.evvia king SSd ' i f f . Cl i inihl ls I n d . 
I,,',' H r a n and wile. Mnrinll, Ind. I 
I f pnl.l nut in ansa* a billion dol-
lara would give work tn I.IUUUKKl per 
BSBB al H a d . i | I",- .'.!,.,;. 
IT BISOIN8 to look as lf Uuele Ssni might have a really deeent-lofiklng embassy hull.line ln Paris, 
one of these days. Anyway the 
senatn hefore ad Inurnment paaaed the 
following h i l l : 
"Be It enaeted. ete.. That the secre-
tary of state he. nn.l lie Is hereby, em-
powers*.!, st a eost not to exceed 130.),-
000 for hoth alto and building or build-
ings, to iieapilre In l ' a r l , a site, to-
gether with the building or building, 
there,,n, fnr Hie use of Hie dlptiainatle 
and ennsular ssaallllsl.lllis.ls of the 
Cnllt'tl states, unit the tipprnprlatlon 
of the aiun nf tiral.taa) la herein nu 
IhsrlBSd In addition to a like mm here-
tofore ap[irnprlate,I fur tins parpasa" 
Tliere Is a geiiei-nl Inw authorizing 
flu- expenditure iittnuully of nut l •- IB 
as't'tl IIV 1 I.l a 10 fill- (hi* purt'llise nr eree-
tlon of etnhansy, Isgntlon, tu nsuhir 
Itiiilding't in foreign enuntries. Two 
yeara ag" waa passed n luw spproprt-
atlng |!.ra.),il.Ki for tin- parpsBB of an 
emhiiafiy lu Parts, Thnt ninney is still 
In the frea.aiiry une,|ienili*.l. It having 
bash fnunil lniiHissilil« t,a ai'tpilre any 
minding sultBDie for the puriKtao for j 
thnt aum, Innaniiieh ss real estate la 
Paris has * vglue curreapaandlng to that 
In New York. 
For S300.000, however, a sultsbl* 
hulldlng has been found. I t Is t b * 
Hotel de Conde. Thla building, It up 
pears. IB more or lea. historic. An 
official description ssys that the Hotel 
d* Gonde, ln the rue Monslenr, na»a.r 
ttie tomb of Napoleon, waa built shortly 
hefore the French ra'vtilutlon for Made-
moiselle ds Conde, aunt of the Duke 
il Kngheln, and waa designed by 
Urognlnrt, une of the fainoua architects 
• if the time. MsJor l'Knfsnt, who 
planned the elty of Washington, waa 
one ot llrngniart's pupils. T h * houae 
ltaaelf contains nr. treasuri's of the 
epneh of great value, ninmig wlileh nr* 
has reliefs by Clinllun anil panels hy 
BOUChsS. An nddetl senlllaietltal Inter-
est for American., la the fuel ilnit t i l l , 
h ni.se waa for many yeara during the 
laat century tlie residence of the dls-
Hngulahed h+eiieh .statesman. the 
(Jomte de Chnmiinm, a deseendant of 
I -if n "tie, anil Pintle of the re-ent 
ssburge dtafTeirv-M at WHshingtfin 
The WoanSBS Improvement Cluh 
met ln regular session a t the new li 
hrnry, on April 4!h. 
So ninny of the ti,tirlst.s lmvi> gnne 
Hi.' nitendi!me wus BB as iHryo ns 
BBSS*, hut llie fl ting wns very In 
leresting BotwtlbitBBdlat. After the 
regBlar rmintine Jtu.sLn.vss wna dis-
imsisl of ihe program wns taken up. 
lam S. lla'iidrlx gave a talk nn 
Judge KlinciHc B. Allen, lhe first 
ivumnn to alt us Judge ou our Stnte 
Supreme Cmirts, nml In the grout Btata 
of Ohio, where new Ideas nre nut ae-
,'filled as ri'fitlil.v ua in the Western 
uiul less conservative State*. Mlas A l -
len wns eleelial to office h.v f i f ty 
I thiiiisiind majority over lu-i- opponent 
j she w.-i bacfeed by so polities! part* . 
I tint atood alone, nnd the wiaacrss said 
- l i" fllil not aland n shadow uf I 
I chaB*a nf lining eleelial. lint they re-
triitte.1 tlielr tleilsinn nfter the elee 
tion. 
I i r . Ciishiuan (Irisw-niii gave a talk 
"ii C i r r ie Chnpinnn Cat a. who h'lf, 
just rctiiriKsl from a tnur nf I luro-
penn BSBth America, afis* Cn'la wna 
ierv iniieh surprisisl !n note changes 
nf sentiment In regard to women In 
pulille l i fe in the past year. Nut only 
iu mir saaa temsbrp bar) nu over the 
vvniili. vvnni.'ii ii'- mlng Into their 
own. 
This very interesting talk -Ifl l l lt llm 
l.rugr.-iiii The mis'tlng adjourned In 
nus't April Mth , w-lli'li the . ! n l . will 
entertnin Hie Kissimmee Club, elvery 
iiieiuher Is asked In la* resent tp »!ve 
the Kissiinmee liulles n rnynl w"!fiill]". 
KHII CROSS NI1TES 
An iiliexpas'led guest nl Hit- Iteil 
Crnas ta I inly- elass In -if Muliila.v vvns 
'.Miss Maud Vi'thers. Suiterintentlent 
uf the Orange (uiinty Nuiaea she 
gave ii ii'i'.v iiilei'esling talk un tiilM'r-
itilnais. Mias rothers aad Mr - Adams, 
mir af*S It.-al Ct-*** Nor**, are very 
a n v i i . l i s t n h n v e a I l l tn ' i ' i t i i i . -
nrgantasd here. 
Mrs "Sniul.i" Adfinis .nnr 
Bed ' mss iiurae. ia doing niti.-l t \ , t l 
lent wurk in our schools, as well as 
nil nllier lines of public welfare en-
'I'he s.aili'iug uf her servos' 
aaaa "tie nf the greataal tiiinar* i imt 
^t i linni has ever put over. 
It was tvv,, lung, lean nml lanky 
Fri-slimi-n. nf the SI i'lnuil High 
SchiBiil, with linpefiil smiles ami an 
enthusiasm wurtliy uf thadr euuse 
that jtiurna'.va'd frmn the .Vender Cltv 
lust Thui'siln.1 un a pri/.e vviuniiig aim 
record -inasliing erulse In lhe village 
uf .iiiinesville. l'rnf. I lavis was intliiit 
ed In the pnrty for the purpose, nf 
eiiiiis" of keeping hold mi the Dthar 
eml uf the i-ftpe, tti read the sign when 
Caiiicsville was renehe.l, and tn prove 
llinl Hiese two weary B'TISltl aetllnl 
l.v entle finil nn institullnn nf l.'.-i rn -
Ing. 
Sunn nfler the arr iva l nf the hoys 
nl their destlnatlmi the li.n Htarted. 
Siiiiii'inie sultl thut SI. ('lunil had in. 
High School; thut a truck team of 
Ivvn freshmen wns "si.iiii' ernwil." antl 
that the hoys sluuilil gn hack home 
and usk their mothers in tefleh ihein 
In walk laefore entering State run-
ning contests. However, it took mora 
Illllll Ihis te 11 ii 1 ll las'll lhe ni-ilmil' uf 
lhe SI. ('linni hnys. Ostiir Tysnii bad 
lhe iiiltliieily tu sngge.-l to tin' <yniv,l 
! lhat l ie. fel"h' •;.'.• !•'"-•", -ill,.-rx..,a-
"ifll'leil In Ihis ilerisiiin. tlllch In llie 
lllllllsi'liienl uf Ihe lligll luteal euai'lios 
uf tl ther tenuis. 
Aller inking In a few nf the slghta 
mi Friday morning the boy* lunched 
un fond entirely cunl n u y In thai pro-
si rlta'd in giand training practice, 
and were furtiuinte enough tu anil'l,-
iluvvn i.i the track ju-1 bafora tlm 
race wna to start. 
\ u l Iteing eiilleeriletl Iliuell ahnul . lit* 
]>ra-li iiuiiu i its. the boy. lefl the ar-
rangement uf lhe classification in t h * 
' fs in p e mighty officials nppolnt-
e,l for that purpnsc. nn.l wandered td 
tho atnrtlng [aist mid the Jeers anil 
Intuits nf the asseiiltiled iilllleles. 
Sill wearing the enniident smile Os-
etir steps up Iff the murk fur the lial 
ynrd diisli. his feet ahnd in a pair of 
old snetika many al7.es too large. Tho 
runners nre. given their plnees. The 
Una*!** find starters ure ready. A word 
uf warning is given tu the runners. 
They oroocb fur the atari . The crack 
uf the pistnl nil tlthey ur.' tiff, 11 quick 
iimving of It.aliea, iiie piilteruf twink-
ling feel. 11 little puff of Just up the 
truck iiiid In ' . " n t of the dust la Oa-
enr Tyson. The heat iVits won, and Sr. 
Chun! Is un tlu* map. 
Xiiw the Jeers an.l cnnteutpl are 
(«h*nged tn admiration and respect. 
Mailers look more serious for tlie 
other contesting school*, as another 
dark horse appasra in the ahaps Of" 
I "no Hass. contending for the mil.* 
championship. The start is ma,It* and 
Ihe .ln"ks,tiiv|llc mun iBSfls vvill. Tube 
following fur a likely aeduml. The 
pace is fast. hut. iialie 11111 intaliis hla 
lend nn the field w i lh the ex'-a'ption 
the fiiiin ahi'iiil. Luck of Hiniaofgli 
training now baglss to tell and with 
only it l ifl le ilfstnnce taa go Tola*' Is 
fi.reo.t to ,|lllt the rnee. H e walks Brum 
the Ir ink nnd is siirprisiHj to see the 
la'iaaier quil the ruee nliiiitst. the aalil" 
Hmo leaving the ra..- ua be won by 
tbe nllier lacksuuvllle man wlio was 
following hlin. Of course all la fa i r 
In love and war. hut Tobe says that 
thev will mil get him tn quit again 
under like elrciiiiistnnt'es. 
The next day aomeune was kin I 
<u.nigh to loan Oscar a pair of track 
shnes fur his ruee fu the fi l ial. I t is 
a short story and a short IBSBi for 
Oscar lirukc the records for the SSSBli 
Is prneluimcl ihiiinplon of his c!u_vis, 
and given n large gold niislnl. "B 
Needless h, any these two hoys w i l l 
ta' the selintll heris'S for tlio relllllifuier 
of the Icriu. Br*St BIS the plans for 
next .vt'ur nntl resolutions made t 1 
larenk many ris-nrds. Certain it ia that 
given In,If a chiinc* the boys wi l l 
make goud. They have nlremly prov-
en Hull much, umt credit slutulil he 
gi* m the laoys tof Ibe ti^ne and money 
they hnve sisuil In push tlielr School 
nheail. Oscar snys Hinl If they re-
quire him tu mnke three BpaSaSaS eaeh 
.lays ns thoy did lust Mmidny he Is 
sure 1 nn win the iha lineal Ion enn 
test. 
The l l igl l Sell.ml atrlS Itaskelhall 
Team enleittilneil the latya n I a royal 
supper ii the boat In,use an Minnlay 
*venlng in honor af the event, antl 
presented ll 1 vvilh ( M U S In ** lP ill 
Ille expense aeeull II f ivhiili. lugether 
wi lh tin' many large enkes in evlden 
SB, 111.1.le lif" w,,nli Uvtai fur a little 
while. 
laf't IIS see I n ,1 t h a t ev el'.v h u . l y l u 
general ami seal u' in |an'1,'iilar 
Mu- Istys s Ii'I 1>- I'liciiiiriigeiiielil 
prittr to the next years events. Tlu v 
'„' I SB 111 tf> ra'spuiiil and l l wil l 
""f".i:f:.'v iS :'•• •'" , i.e l>. in 'tr t h * 
iin-fMiiiioltj in msny ways 
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PALM FLORAL 
GARDENS 
Funeral Designs 
M. t. CRAWfOKD. Star. 
Phone I I I - .1 rinra 
Fancy Packed 
Citrus 
Fruits 
Packed by a man 
who knows the 
business. 
Straight and Assorted Boxes 
of All Sizes. 
Prices and Quality Right. 
Mail Orders a Specialty. 
G. C. OUTLAW 
ST. ' 'I/Hall, FLA. 
r=n^0<3. 
^ ^ ^ 
M.'inlars of the l i e d ****** 
the A..ieriviiti Legion lb 
tlmt tha laafl aaaaaal ttm* et Mt 
Htaai, .luiv ia, I I -aad i 
Boanred nrea t t ) With la* I ' - " " ' 
:,,, . . , ! , . off icial- . HM l-e.-i-n 
men will h a w " i t i i t hem on th* 
clinii,. Bsssssn "( tats Oregon atal* 
Ht t a r l a l A - ' i ' i f " " » s s s s Hats '"•> 
veniioii c i i vc i i , ' - in H'SHl r iver th i s 
s u m m e r 
, Lured by Has bsrgslB rates of for-
eign extlialige. al'l"! 03 illiatfly 200,0110 
Baersnns croasad tb* .vtlaniio in ISatl 
gro mihi- country, uii'l the BBSahat for 
She present year ia Bgpsctsd to top 
tllltl I'.v al 1 ,' ,-1 ,.:.. .ff'ii , In iha 
basis of SS BfSCBg* iinlit i-lual ex-
jicndlturc of 11,000. American tourists 
lust year thus tiuiisfct iaal ths great 
BS part of lL'uXl.m'0,000 to th, 
<,f the Bnropsas ahsp ami a 
*rs . 
Wliei. ItM nilth,'l i t i . - "• Wellsla.ru. 
,,,.,1 unal.lc te cap* with a re 
ceni ,.till,re.-ik "1 Baystertoo* rol.lHiles. 
inoilil.ora nf \V Knrlo ChBBapBlgB JOB. 
of Ha* Allieritilll l.i'gi"ll »0*Bnl**S*»d 
their as-i-lalive. Koi'lliiiis- a vtgUinnee 
•oiiiiuitiis'. rsaapaafd entirely of aaaaa-
aers of thS I'ost. those " " ' ' • " ' , ' " *' > 
,',oi„.,l al.oin Ht* town in thS d n r k e - t 
aiUBIB vvliere they w e r e , a i d e B* sec 
the ncl ioi is of every passerby. It M l 
l cold Job but lh* 'U'U whn stotsl in 
lhe nui.hly t r enches did not miml . 
T h r o u g h t i , " ef for ts n i lh* coiiiinliti 'f. 
(In- culpr i t wns caugh t "pul l ing a Job" 
ln Tioga, II nearby town ami w a s 
luiliial over lo the au tho r i t i e s by llie 
I . igi . mini i r t - Now n innil for f u r t h e r 
police pa Plat linn has saaa rai-tai aad 
will Is ' g iven to tbe pv-t for its use . " 
To reach the .-.ILISXI niemlsTS of tin* 
Amer ican la-gion in HsSSBI hllBI l i s wi lh 
a direct pe rsona l message . Willinru I I . 
I iovle, . -oiumnndcr "f I he s l a t e d e p a r t ' 
i . forinnlaftal p l ans for the in-
s i a l l a ; ..ai ,'f ra , | i . , rece iv ing out f i t s In 
Sack of Has I.eglen m e e t i n g pi a - - "v er 
whore miters. SS UlSSlllH 
i i ighis each moii ih. will la' able ha 
h e a r ni a d d r e s s by t h e i r coniiiiaiiilcr 
Bl "f lcgislat"'ve 'TiTiiI"",a,"-1'" 
S N * B a t t e n "f lataraal to the world 
W a r v e t e r a n s is be ing emitei i i |dat i-I 
by the - fa lc officer. Accord ing lo tlie 
pteaa a pr,,grain of ash 
lueiit a lso w ill Is' a f e a t u r e ttf t a. ti 
• veiling s schedule , as well ns Wts My 
a.it. i a ' - foa t he d i sab led ex-e l v ha' 
uicu i. u i o , c l in t he l ioapitals nf t h e 
- l a t e The iliii 'ivatioii prOBOBBd by tho 
M a - - . " liiist-li- , o i i iumii-br l.as re. civ 
asl the sppsuvB] sf the nationnl Le-
gion uffii ia!-. it is atstiil 
, ,1,,1,'ts nf the flrsl two 
i'i,- .\iuerl,an I.a'glmi In the 
I nited Staffs welt' Joined iu nun i Is : 
at Ibe l u s t l ,'iigregntlulinl ehlli.h in 
W.iahuisll.Mi recently. Miss l.nia M i, 
Beach, !-•-' ,,„,!'iiniitlcr uf lhe l'- S 
s .i.e.tl. Jones Post Na, I was mar 
,i,ai io Kenneth A. Mcitae. past -
mender uf the c . c rg . ' Waahhagt"" 
I'oal No 1 Miss Haul oh elirullial In 
the i n i t . s l S l a t e s N a v a l l t c se rv . ,a, 
April 8, mi l , i""' a,"rv,*1l , n " " ' aavj 
,|. I'lirtineiii until l*SJB 1"> "I 
year. I'll,' Jacob .loin's I'osl Is ts 
itosisi entirely ol yeoaaaa wlm -, 
ln the wnrlil war. 
Mi- M. Hie served with Msbrai 
force* overseas, nml has Usui active 
in Legion a t t a i n siiiif. He U mm his 
turian "f lo- POaf 
Ihi -
J. •*. c v / v y % » a a a a , * . — - ' 
" B l i » h " is t h e f a m i l y n a m e of 
a,..., 
best 
at. -t 
aail 
l I i r , | n .1 
ltnt.1 
Auxiliiiri liirreiisbiK 
Memberiahlp in the Anicrhai' Leglu i 
auxiliary i- greater by -aaai than nl 
the same i» rlod last year. u. i 
I,i tils* 11,-- It i. eiherlii.lt. uatieiial 
Secretary of tb' ' orSBBlSattOn, win, 1, 
, . c o m i - i s c l of inoilo'i-s. .vlves ant l th, 
daughter! ot World War Vcteraus. 
The Auxiliary is nnw I'tiinpusul 
5,080 niif- s - ' i n of 1, IT.", units eve 
the sunn date in l'-KiH. Hssdajasrtcrs 
In Indlsnanolls , barter.Hl 117 new unlta 
during ibe la-t weak. It waa aanouni 
, - i 
Greater manharaklS gains during 
ib.- laal -i ver, days wore registered In 
is oi th* Northwest Ulneanta 
chartered -iv, unit- and South Dak. : 
followed with four Minuesetl. lend-
in nieiiilsTshlp, followed in relativ 
tier by Kini.-siis. l ' c i i i i sy lvan la . low , 
nhl... Indiana. New tfttafa, N'Clua-, 
s . i t l i Unkn tn , O k l a h o m a . N e w J, 
-. . ni.i I l l i no i s ~An 'iTi.Tc'.TaC V . Tien " 
twenty five per cent ha* been scored 
Iiy Minnestii.'i orei tbe «.,mc dat 
1031 
I.ind,,11 poal ' I Ktinsas City, Finn- en 
k
 ' jcli.-uu: a rteeh fnr tst*. " t l " , r it**"'' 
gores of MiiiiixLj.l suppt'ri aaaaa tt 
poata in riieunlx. alrta. Ilnnsi.ui. Tov. 
Detroit and fr. ai the general public 
in ninny litcnlltti'S. 
I'lie fund imw I,.Ial- J-ll.:!.'I "-.'. in 
eluding lhe hiilnnce fi-eiu the in'.".' 
ill aves Hccol l l l lmi F'lllal. I'll,' l .eglun 
iinitoiineiug I l.v BSSapSSJB StK 1 
. la.l thai 'he raising of a perm-
anent find will nbviilte the n.a .a.itv 
• making yearly Sppsal* I'"' " 'Ii i i i 
OBB Tbe fund vvill remain 111 Illf 
nation*] treasury uf tlie American la' 
g,,.ii subject to eiiaeiialiture only fur 
tb* iniriatse uf . .corn! ing the graves 
,,f . J i m war dead ill Humpo. 
M , , i toa fa vv ill r a i s e t h e i r i p l n t i i a 
for the fnnil Sf -Uing pappllS during 
tb* vv.i'k la'l 'ore McllliOial l>ay LSgtgg 
iiati.nial l i . -a.b | , loll , rs lias oltl.-ilntsl a 
supply ,.f •.'.oiio.iNa) silk paspkS BB I 
has nrgad all members and patriotic 
.. vv t ,r the f lower 111 htui ' ir 
• who lie 111 I ' l . l l ' i lera I'Tobl-' 
A h r a h a m Dtish e s t a b l i s h e d A m e r i c a s F r i s t 
M i l l in 1 6 5 8 . a n d t h e n i n t h ( fenera t ion of 
B l i s h s is moLnio- A m e r i c a s F i n e s t F l o u r . 
O r d e r i t f rom a n y f o o d g roce r . 
Blish Milling Co. 
Seymour. Indiana 
i r 
Where the Sun is Hottest 
It takes real science to make paints which stand up 
in this climate, with its hot sun and excess moisture. 
The ingredients must be balanced just right, the 
process ol grinding and milling, iiiuiough. 
HOUSE PAINTS 
give you the utmost in surface protection and at the same 
time, beauty. They penetrate deep d o w n into the pores ol 
the wood, sealing the surface against moisture, yet capable of 
expanding when burnetl l*y the midday sun. They aro qua] 
ity puiuu, litt,on',, and through and perfect for this climate. 
H hu not aaaaa De 5ofo paints and a-ami'inca anj asnte co,(/y 
reSviaaV M b lain) Ther, an S.I f:.ir. ia'.1-'H ... cAooae. 
F. E. WILLIAMS 
St. Cloud, n u . 
f o r vSout l iorni C l i m a t e 
GanBBSB I'lnl Monarchy 
All A rlcanlstn nff l .en Tt the 
Aiiierliiin laeginn ba* bsSB rasrned 
Qarlaad W Poerell, Nntl,,nai din 
tm sf tht Aio. ra tiii-ni I'liniini-s; ,i 
nf the [aaglon, 10 la' ready bs aailiiba' 
any atleinpt "f prnpaganillsta to ro 
Introduce bypheolua Into the United 
Batata* That lhe recent ilddr. .- Dl 
Von llinilenbiirir is a Berths* o( i 
graal aarrssssal "f the 'ii 'nm.n prop*-
_-.allili.t- vv hlcii l e w i ia-umcd t he n-
[teets ttf a iiiitb'iiul easssauaB Da iu 
l,-rest [lie I'llblb iii tile pr, , «i-TUij a 
. i . le . is t he .ltal.irilti t .Il of Mr. I 'owell. 
l ie - t i les that the aaeet eff.cliv••• 
ve.t|aiii wiih wlii ih to fight t in- la 
ait i io i i - af 'etnpt tc aaaks a'aaerlnsa, 
-o t ha t t he i»'ttpl. wil l rt 'seii: all fur 
eign eff" ,eu,,. 
• ' ihefe a l e I'Jl.iaai Aiii.'t 1. a o - biirietl 
In T r a m , • who fell in I ' l eaa in i ! Hi" 
Maaaaasaag Laaa in ISIS. The Am-
erican people will nut f-rjet this ln 
fcfidina. V,'ii Hinhnbufii - ic -v tnreats 
"f war." Mr I'.tvvt'li si'i'l. 
Tlml a Hlllll.llSB fnr tie' rS*tO**S-
Hon of the Hiiha'tizaallerii n,- II.I 11 I.y 
;a iinia-ndmi:. is the belief "f III r>,vv-
i 11. H e i t s - e t t s Hint Vt.li H. lab libilrg 
H in. had BBSB solas-toil a - Is* ll r of t h e 
i-a.v.-nieiii. h a d iitieinpti-il I.- "is-n h i * 
j n by c a l l i n g f"r v i e w i t h 
! i ,!,. . . in bia r.a-ent ii -I-1 r-— i t h e 
lo'l ' lnali \ e t e r a n s ' Is-n^::, 
lieniinny la tmlay In 
' i n i fur w a r t tlllll t he vv r! ! 
.aid Mr I ' i ,well . "Inir i . 
-a nl.I i- BBBBg af.ertc.1 to br ing t h e 
Atiierie.-in [a-npie tu believe o t h e r w i s e , " 
,- a,i,leil iii r e i s t i t l n i : hia warn ing . 
KIVVOKTII I K Alii K SKRVK V. 
AT HEI . . . . . . T tCXi -' " 
. . - A p r i l l o t h : T l o w S l i ' d I 
U e i h o - . t , r IgaSad T i m . - ' " 1 «'"i 
io JI ; Phil. 1 9 Lsadir l-M Allan 
You Can Save 
If you never have , you can r.ou>. 
Send tor your G o v e r n m e n t ' s New 
Free Book wh ich shows you h o w to 
a.vuiniil.its- money sately taal-Majp 
T r e a s u r y Savings Certif icates. Send 
for your copv tis.l.iy anal take t h e 
hr- t step t o w a r d s indcpcndcr icc and 
auccesi . 
Ta , . . lla. hook M.I* asaaa—' 
es ****** *i i i ' . 
I%e I aunt State, Corernmeal I U l . , . . 
S.*ing, S.ihrm 
I 
— I 
I 
Ta....f-y PaawaaaBBS 
saaaasjaaW^a**. -
. a , 
— . 
K. -luuni To Kiiilnwnie.il \ppr-al 
Aincrit'iin I.eyi.iu r ;i.ifrlua-
ic ciii/eit- in nil parts ol the ' uiintry 
are Isapilllrtlni rapblly t.. th. Legisg, 
en li i J, lli 1.11 ti, ra ia . ' il Jaa- rrn -, i • , - .i.duvv 
liielit fun.I nf llOd.OdO tu providi fur 
the aaiiiuu! <] , r a t ion "1 j i m - s of 
Anteriea'H w a r dSgd in I r a n i • 
Sca rce ly had lhe appes l i ir f u n d s 
las-n i s sued frmn n a t i o n a l f,. -. i.,., i n,—-
t o r - nf ibe . .x -aerv i .e o rgan i s a t i on 
t h a n r e sponses la-gnn To a r r ive . T h e 
f i r s t praiuilneitt W'urld W a r Leadars t o 
c o n t r i b u t e was W i n s l r o u Wil-uu. w h o 
vv is , o i i imani ler an Ch l f t ttf t he Le-
u i n n n a l r e s d t i r lng the W m i i W a r 
days. The LaaglatiB i„,-t al Padaeak 
Ky., annoi i t i fo ' l a e,,,itrit,,i,o,ri uf |2 .1 
w i t h i n a few h o u r , a f t e r the appea l 
.tn-, b r o a d c a s t e d nntl gained f u i plana 
ni iiie iifflcinl Hat ,,f e s r l j i m i r i . 
bata ta cb.se apaa th* b**la ol Ken 
t l l l k y jllSts , BBSS He 1"-] • , , Wy 
Be*, I.iiii,lis iiiakes a BSad BBjaatl 
tut* I,an!>r. l i e 1ST* SS a spioiul .1 
talk nil "Tile I bliali. ' lll MattVS u, 
ll. . n a , t i o n . " la*. S u n d a y I 'venin . ' 
l\ c ni ls-ed ,"ir i i resi i lent lust Suit- j 
IBJ H o p e -be will bS wi th n s B*OB 
S;sa in! iiiiialc l..r t h e laaagS* BSsl 
A full p r o a r . t m ia p l i i i ine l 
Io, llie l lnat mat. - " com, ' ea r ly In get 
.1 back sea t . 
Ker r i a l inn 
We all need p-ori'ii I i n . nni Ib is i» 
wha t I- m e a n t by "ir"--'. t i i u e - " Oaaai 
t ime* adiouhl l-' a' I ami imt evil . 
Ye ciiiin..; .lrii.lv t h e a s n of t h e a.ord 
and the CSP "f t he iH'Vll.a." We cai-.tiot 
g* up and d o w n nt III,' snine t u n c '.'.'. 
, a im.a l u i v e ! in n -• • ami a 
c i rc le nt t he aaaa* l inn ' If vveivant In 
a',, n o r t h , the f u r t h e r smith we go . 
the f a r . ; . . i we vvill h a v e to ( r a v e l lo 
rent h t.nr de - t i i i a l i un Su tin* f a r i h e r 
w e gn a w a y fnun (iiai . iiie f a r t h e r 
ive vvill h a v e tn gn lu nu i i e laaek tn 
Iiim. 
T h e n - a t e so m a n y ISSd t l i u i . - - to 
think nla,in Hint we ah,ml,I i,,., ..aro 
to f i l l Oar lunula with evil A- I 
man ihinkein in hla heart, a.i i- he." 
It we Hi ink evi l t l •_•!"-
•'arissl tiin. - " !• makes in luul—not 
tbe thiaiL- wo think niu.ii Nearly all 
ttf l l ie evil in lb . world i llie al i i t -e 
nr tareag ns* • • J ...,| thing*. 
"Whiit v, r tblnira are true." 
Ood'a laws nn- true; the law of 
IIIMI 111 for the trees; la... to plant a 
ins ' ur a flower Mi" laws ,,f irrnvitii-
Hun. nf l.iisli,. . . ,,f health, nf *d*> 
intiiiii. i.r -i.wiiia and reaplag, taaas 
are all Ood'a law- true. 
"Wli.'it-'.i v,r lliiin,'. arc boa*. " Tn 
be linneat Willi eiir-ol t oa, wi lh u l h e r a 
nnd w i t h llinl. , . a vir l t ie wur t l i IM.S-
-' —i l l . ' l lo l lcat lv . do wc rt'llll.v enjev 
• sh faa th dest r i i t ion. ,,r , | , , we t r y t o 
iltaeiV'e iilirHelve- so BIS III ka<'|> tin 
t b e "if""'l siti, ." ,,f - , ,n„. mn. ,.|a,. 
"WliiilstK-ver Iniaija nre Juat ." .Jua-
f i l c e ' Is Hint vvlial ive w a n t .nr. n r e 
w e l ike t h e mun win. 
US*Hag chl. 'keiia. I I , . ..,,.,,t ,,, I 
InwyiT ninl l he Inwyer l o l l Iiim he 
Would sas. lha t he pat j i iat i . . - "Ihu, 
Hun is what I nm tryasg ta avoid. 
aald the man. 
"Whniaianer tlilnira are pure " "tllea 
BBd are the pur. In heart lor Ihey 
-bull -i-e do i l " 'I',, the pars llll 
things ore pure." Demlxsd vvill, evil, 
nr s.mielhlnit nf nn Infer],ir quality, 
Wo bear no sancl abaal p a n food 
l a w - t h e s e flay*, but .In wa. I,,,. , , |au 
i. i sumo pure heart lawa aad pars 
iniIBI 1 l aws , i r tl p u r e r e u i l l i u l a w -
. n l p u r e t a l k i n g l a w s ? 
WhntsiM'Ver tllilu.'s lira' lolelv 
r . i v l a a l y It.ves I ..veil- f l uwc i - . m i l 
t i lv llll tM fttr lite Ull'la. Illld lo le lv 
llllll lovely fa, ea uml lov.lv 
hlldn'n. lllltl lovely yoaa**] |ssiple. all I 
v.lv old PSOplS l o v e l y cal l he a|i 
i l e a l In -., u,anv d i f f e ren t w a v . l.n 
•if't-r a l l It i.i.',ilia l h e love tli.it la in 
• •ill nvvn h e a r t - , lllltl l h a t Illf lev, ' Ilu-
I't'iiiillful t l i iniis Hint lital h a s I I I I I I . 
\ \ ita I...ot t r tltlt't-a n re 'if iltssl re 
| a . r t . " M i ' . Inml,I I c i t n ivluit o l ' . e r 
|H 'op | - tl ink alstiit t h e 
we ai • ho i ,n i f and ' t h e oi l ier 'a ,;.' • 
- looild Is- t n r , ' f u i ii,'l ,,, l o m l e m n a 
"S'sal t i tin-" na evil , un l e s s l l io . t a n 
allow the " w h y " and iflvo a r e lm- ty 
If t h e r e be nny v i r t u e Illld if t h e r e 
la' nny p r a i s e laaVft nil t h e s e 11,1;,..- ' 
. T i r l s t i n n i ' . ' la a p r e i a i l u i i , sp l i i i 
i'l'eliia llnif all Ilu' deji in 1 luciif a ,,f Uf* 
and - lo,uld IM- manifested In ton good 
l imes. - in ,.,.r i n , 
MIIIIII.AN \ s s iM IVMl.N 
M I T M'KII . l l l l K i l l 
1.., Wadaeaday, April lib, r , 
M i c h i g a n Aa . , a i i i i | . t n inei lu -
l u l l ninl had .. l aa in i l fn l d i n n e r Ttu-
n o e t i l i . ' w a - . all.al f, , , r . l . r in t h e 
n f i . T I I . a m iii two ii'cliM'k hy I ' i . - t . l . n . 
CiK.ley. t-.itia.-Iin.- ,,f A lies by lhe 
n t l d l e t l e . ' . l l l l . a a l i o l i B f | ( e t W i l l 
v\ ' Iiu. r. Mil,,,:, , reSd Bf Ibe SSI 
•ajtary nmi approved, Traawsrag re 
parted l * v i ,,„ tent Mr Ooft n> 
l " " ' . " l fur the J 1 m l II. i 
i l i i i l l i ' . illld 11 waa ,|,-a-1,1.-.I lo 'mid o u r 
n e t mi.tliiK there Motion made Hint 
il.,' l.e tie.tm is- paid fnr individually, 
l ad ies lu 1,nni; lhe t a k e Mr lallleal 
s|aiUe u,l 111, s | | | i j , . ' | mid Ilia,, tiffi-ia | 
to t a k e l h e l l l ' l lc- In Ille li.ililli 
and u l l i t i s ,.f ihe t t r i ' t l le rs will do Hu* 
A ;;.ivol vv;i- preeentad to the 
A-a.a Iul imi I.y the president 
t" the ra f Ihe aisTetury Mutlun 
c u r r i e d to.it we hava' Ille elta-tlnll of 
i . f f i .au- in Dsssaaba* Bes t Mra. A 1 , 
la-tt had . ha rife uf t he prt ' i ;ri i tu. aa 
stnlluw*: 
l i e . Mr W e a l n v c r a|a.a,e uu ll... 
"Hli lies of Mb-lilo a u" hia work b a v i n s 
baaa aaaaa •aatlj hi t^adlastaa, M 
A re Itatloa ' by Mr. Wmal. 
True A n i e n t nn . " 
MISS I ooinia .and Mt (•.,• y In s 
l i l n l l i i l l l l f l l e 
Mr I ' . i l l l i i- . II i. I he BOSS* 
tha i .lai k Illllll ' 
M; i i . l t I'lie S u g a r l icet I n d " 
• I I." Huns nf t b * 
H l o e k ' 
T a l k bv Mr K . i n i e y 
AdJ. ' l l l loal ,'.. 1,,,.. ; .,1 Hie lioill l i t l ia, ' 
a n d nil do li.in.- to r i d e vvlll l m v i u t 
'1 Id l.i.II at Ivvn n c b a k , un Wed 
, i . . . Bad i.r \ i i . 
MIAN. U ll Itll.KV. Hoc. 
Mi-- Anna 11 lnirkia'. now m-ao of 
i iniiiioII dollar Batatas c.rpnratlo,, 
la-gati her career aelllnif life llls'lf , 
A I,illi,,u dullnra divided imeng all 
. a -I baa i sited i >ate. ttmtst 
give c o b peraoa aboul am 
H II.'.,1.1 Hani. I ' , , . W a r laaiatt.. . Va . - I ' , I ', Maiii.ttn Jf . Na, t * f t . . . 
Best Fertilizers, Insecticides, Sprayers, Poultry Supp.ie*: 
Honest Goods , Fair Prices, Prompt Shipment 
All rntir n-,al It •' tv. kaow. 
•i.a.t LtrisT psiciiisr BKFORF. BUYINC--
E. O. P A I N T E R H.RITLIZF.K CO. . J*ckwnvl l l« , Florida 
EiSELSTEIN BROTHERS 
FUNERAL DIRECTORS 
200 a. messACHustrrs Ave. SAINT CLOUD. rLomoA 
Cammlata Maaarn Motor eaulnman. 
Tiitit-si'.iY. Ai'icii. u, I»»:I. ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA I A I . I i in. ir . 
American 
fnrlityirlttrtlitf^ 
> 
rA Timely Message to 
the American People 
By HERBERT HOOVER 
W K I I A eight u i i i n I I V K vvltnesse.l I n t i l ls last it y e a r s the spread nf rev-o l u t i o n u v c r i tne- t l i l rd o f t h e 
i w o r l d . T h o causes nf these e x p l u s l t t u * 
I l l e a t f a r g r e a t e r d e p t h s t h a n t h e f a i l 
[Ura o f g o v e r n m e n t s In w a r . ' I ' l ie w a r 
l l i e l r 111 I ta Inst s inges vvns a conf l ic t 
o f soc ia l ph i losophies - lu i l Beyond U n a 
t h u causes of socia l aniploalou l a y In 
t h * g rea t l i ie t iun l i t len a n d I n j u s t i c e , 
o f c e n l u r l e a flogged l iovoi .d e n d u r a n c e 
b y t h e conf l ict a n d f r e e t l f r o m r e s i r u l n t 
by t h e SSBl l l l l l i n n o f w a r . T h e u r g e n t 
f o r c e s w h i c h d r l v * h i i n i a n BOCtaty h a v e 
I,*.',', p l u n g e d I n t . . a t e r r i b l e f u r i i i i c e . 
G r e a t t h e o r i e s a p u n b y d r c a i n e r s t o 
r e m e d y t h e p r e s s i n g h i i m u i i I l i a h a v * 
come to t h e f r o n t o f m e n ' s n i l lu ls . 
G r e a t f o r m u l a s ea i i i . I n m l i f e t h a t 
p r o m i s e d to d isso lve a l l t r o u b l e . G r e a t 
musses o f peop le h a v e Hocked t o t h e i r 
- b a n n e r s In I lupes b o r n of misery a n d 
B u f f e r i n g . N n r h a s t h i s g r e a t socia l 
fer in iMi l l ieen conf ined lo t l luse nut Inns 
t h a t h a v e b u r n e d w i t h r e v u l i i l l u i i s . 
N n w , as t h e s t i i r in o f w a r , of revo -
l u t i o n a n d of en int l i i i i sub.ahle , t h e r e 
l l l e f t e v e n w i t h us of t h e 1 ' i i l led 
S t . t r . m u c h u n r e a l , m u c h d lse i tn tent 
w i t h t b e a u r e r f o r c e s uf h u m a n a d 
v s n . e m e n t . T o s l l o f u * , out o f t b l a 
erucl la le o f a r l u s l , p u l g n a . i t . I n d i v i d u a l 
e r raer lenee h a * c i n e « i lea l of n e w 
n n d e n t s n d l n g . sn.1 I t I s f o r n i l " f us 
t o p o n d e r these n e w ct irra-nls i f w e a r * 
to. s h a p e o u r f u t u r e w i t h I n t e l l i g e n c e . 
Hrven those p a r t s o f t h e w o r l d t h a t 
s u f f e r e d leaa f r m n t h e w a r h a v e been 
p a r t l y I n f e c t e d by thoae Ideas . I i . v m l 
' t h i s , h o w e v e r , m a n y h u v e bai l h igh 
"hopes o f c l v l l l i a t l o n s u d d e n l y p u r i f i e d 
. _ . ' , ;..,.__>..v.. " . . . . . ; • :" -ai .. '--ij 
se rv lcea o f the w a r ; t h e y h a d t h . n i g h t 
t i t * l ine u n i f y of p u r p o s e g u l n e d In w a r 
w o u l d b e c a r r i e d I n i n a;rt'iit u n i t y of 
a c t l n n In rSOSSay of l h e f n i . l t e o f a-lvlll-
sat l i tn ln p e i n e . I l i u f r u l n c o n o e n t r n -
t i o n Sf " v e r y a |> l i l l iu i l a m i n i H t e r l a l 
enert fy u p i n , ; ; • * slnarle BaSSBSS Sf w-ar 
t h e scene f h S B I B d to t h e l i i i lnei iae cniu-
p l r i l t y s n d Hie m a n y p u r i i o s e s o f 
p e a c e . 
T h S B t h e r e Inum u p c e r t a i n d e f i n i t e 
u n i l e r l y l n g f u r i e s In u u r i i a l l n n a l l i f e 
thst t i i " >'•' rtttsnad sf H M laaaa**-
n a r v - , h * I r a n a l t n r y a n d a i lc t l i . l t Ion 
a l u u i M h * g i v e n tu I h e a c t u a l , p e r m a -
nent u n d pers is tent mt i t lva l loa , o f o u r 
c lv l l i r . a t l . in . I n eo i i ie t i tp la i Iuu Bf HBBBS 
BBSBttSBB w e nuial L'" t in ' i l e ' l ' c r l l i i in 
t h e s u p e r l l c l a l a uf o u r pSUt tca l a n , . 
e c o n o m i c a t r u c t i i i e . f u r these g r l h u t 
t h e p r o d u c t a o f o u r socia l p h l h i s o p h y 
— t h * m a c h i n e r y Sf SBT socia l s y s t e m . 
N e r I , It e v e r a n i l s * to rev iew [he 
p o l l t l . ' C econoin lc . a m i s p i r i t u a l pr int I 
p l * a t b r n u a h w h i c h o u r c u i i u l r y h a s 
s t e a d i l y g r o w n In u a c f u l n e s s a m i g rea t 
neaa, not np ly SB p r e s e r v e t h e m f r o m 
h e l n g t a a l * d hy fa lse n. i thuis, but inure 
i m p o r t a n t l y l h a t we m a y g a l d * m i r i 
• e l v e s I n t h e r o a d o f ' i n u r e s * . 
F i v e ur s i i n t u l s o , I u l ph l lnsop l i l es 
a r e nt s t r u g g l e In t h e w o r l d f o r Ba-
con . lonry . T h e r e Is the I n d i v i d u a l i s m 
o f A m e r i c a . T h e r e Is the l n d l v l d l l l l l -
isni of t h e m o r e tl i 'mnrTaallc s ta tes of 
F lurope w i t h US ' i i r e f u l reserv a t l f i l l * o f 
t n a l t a nml classes I ' h e r e o r e . ' m i l 
inun ls i i i . Sne la l l sn i . S , u d i c i i l l s m , OSS* 
l t a l l a i n . Bl ld fliiiilly t h e f e 1- A l l l n e r n e y 
- w h e t h e r by l . l r ib . I.y I S B S S I ' S S I ' - I I S 
n i l l l l a r l s n i . nr d l v l n * r l g h l of k l n c s . 
K v . l l I be l i M n e I t l g h l a t l l l "if.l .-", ' ou 
a l t h o u g h n n r l l f e l l i n e liaa» "»"u f u l l y 
t w u - t h i r d s of tit.- a a r t h ' a p o p u l a t i o n , in-
e l u d i n g l i e r i i u i i i y . A i i s l r l a . l l . i as la , a m i 
C h i n a , a r r i v e nt n M a l e of m i . n ,|l« 
gnat w i t h t h i s t y p s of socia l n i o l l v e 
pnvver a n d tlirnvv li on I b e s c r a p hei ip . 
A l l t h e * . ' t h o u g h t s a r e In f e r m e n t 
( o d a y In e v e r y cut l l i l ry In t h e w n r l i l . 
T h e y f l u c t u a t e In n a . , ' i n i t i o y w i t h 
t i m e s a n d p laces . T h e v co iupr i in i lae 
w i t h e a c h n t b e r In .l.ill.v renc l lo i i on 
g i t v e i n m e n t s nml I l ' l , s Betas Bf 
these id.'tis I l l e l ieihnl ' .s m u r e m l a p l e d 
lu , ,.c n ice t lu i l i i u , " l h e , Snine l i r e 
f a l s e , - " i n e s i c i i n a * W h a t w e a r e 
l u t e r e s l e d In is l l l . - l r ch i i l l e i ige t o t h e 
p h y s i c a l a n d s p i r i t u a l f u r e e s o f A m e r -
i e a . 
T h e p a r t i s a n s of r.fin-.e u f I h e s e o t h e r 
hrsails of sitiiiti aehsBiss ttkaUsssa as 
, u r i i n i p n r l s o n ; a n d s o m e s f t h e i r p a r -
t i s a n s even n im. i ig n u r o w n | ipo[de n r e 
Increash iK I n t l ie l r a g l t a t l n n t h a t w e 
a d o p t one nr a n o t h e r nr p n r t a nf I h e i r 
dev ices In p l a c " f m i r t r i e d in . i i v l ih iHh 
la in T h e y Insist Hint mi r socia l f o u n 
dn l lunK a r e SShsustsd , t h a t l i k e f u e d n l -
l s m s n d i iutorrai ' .v A I I H T I C B ' S p l s n h a a 
patted I t * p u r p o s e - - t h a t I t m u s t be 
a b a n d o n e d . 
T h a r a a r e t h o * * w h o hBVB been le f t 
lu anl .er t loubt uf our Insl ll ill Ions f l -
a r e co l i fo i i i i . l e i l hy b e w i l d e r i n g cntcl i -
w o n i a nr v i v i . i p h r a s e * . f o r in th is 
w e l l e r Of d iscussions t h e r e Is much at-
t e m p t tn Ktnrir.v nr d e f a m e seolnl a n d 
e t . . . . tun ic fin-ccs vvllll plirnsiaa. N o r l l i -
l leei l shi iul t l w e t l lsr i ' j rnr ' l I b e pt l lency 
uf aume Of I I I C H O phrases I n t l i e l r s t i r 
lo it.-tli.li " T h e d l c l i i l o r s b p of t h n 
l ' r o l o t n r l a l , ' a p l l a l l a l l c l i n l l o n s . " 
"ilei ' i iuin.v n v e r n i l . " m u l a st n r e o f o l h 
era. W e i i c d oul v t a i . v l e w ihna. Hon 
h a v e j inn| i . ' t i to awnafca*** d u r i n g the 
lust ten . ic i i is In srdBf l i o n w e m a y 
he p i0p*T lJ nw. ' t l by l h e u r e a l snclal 
a m i po l i t i cs ! I n l i n e l l i n l can ho w o r k e d 
t v i u i o lhe l iestl i i l I n s t i n c t s o f h a t e , 
m u r d e r , and . l e s t r u i l l n i i a r e c l o t h e d b y 
H ie BBSiagngUaS In t b e I n e t e r m s o f 
p o l i t i c a l I dea l i sm 
F o r m y s e l f , let tne say a t t h e v e r y 
o u t a s t t h a t m y f n l t h In t h e e a a e n t l a l 
t r u t h , » t r e n g ( h , and v i t a l i t y o f t h e de-
v e l o p i n g c r e e d by w h i c h w e h a v e h i t h -
e r t o l i v e d In t h l a c o u n t r y of o u r s h a s 
b e e n c o n t i n u e d * n d t leepened by I h e 
s e a r c h i n g e x p e r i e n c e * of aeven y e a r s of 
s e r v i c e I n t h e b a c k w a s h a n d m i s e r y 
o f w a r . S e v e n v e a r s nf e„n .«vT i i» . f 
s u a acnuoui ic n e g e n e r a t l o n , w i t h s.a-
c l s l i l l ah i l e i i i i i i h i i i w i t h Incessant po-
l i t i c a l f l is lncni lon . w i t h a l l o f I t s see th -
i n g a n d f e r n , e n ! o f I n d i v i d u a l a n d 
c laaa c. inl l let , cutlltl b u t I m p r e s s i n * 
with the primary motlvatlos of social 
f o r t e s , nnd H i * necess i ty f u r b r n u t l -
e r t h o u g h t upon t h e i r g r e n t is-
sues lu i n , o n m l i y A n d f r o m I t a l l I 
e l l ie rue lll l llltllv b l l l l . l l s t — a n u n a s h a m e d 
I n i l l v l i l u n l l a t . B u t l e t m e say a lso 
t h a t I a m a n A m e r i c a n I n d i v i d u a l i s t . 
F"-.ar A m e r i c a h a s h e e n i t e n d l i y d e v e l o p -
i n g t h e I d e a l s l h a t c o n s t i t u t e p r o g r e s -
s ive In , l i v id , i a l l - i n 
N o d . ' i i b i , i i i , l lv h lu i t l i s in r u n r i o t , 
w i i i i n o t e m p e r i n g p r i n c i p l e , w o u l d pro -
v i d e i . l o n g c a t e g o r y o f l i i c i u a l l t l e s , s f 
t y r a n n i e s , d n m l u a t l i i n a , a n d I n j u s t i c e s . 
A m e r i c a , h o w e v e r , h a s t e m p e r e d t h e 
w h o l e emu t | i l l , u i of l i i i l l v i . ln i i l l s i ' i hy 
t h e I n j e c t i o n of a d e i l n l i e p r i n c i p l e , 
a n d f i -nm t h l a p r i n c i p l e I t f o l l u w a t h u t 
a t t e m p t s a t d o i n i n i t t l u n , w h e t h e r l n 
g o v e r n i e e n t o r ln t h e processes o f In-
d u s t r y i inu c i i i iuneree , a r e u n d e r a n 
I n s i s t e n t c u r b . I f w e w o u l d BBSS H m 
v a l u e s o f I n d i v i d u a l i s m . I h e i r s l l n i u h i -
tb i i i tu l n l t l a l l v e . I n I b e i leve l i ip inent 
o f h a n d a n d I n t e l l e c t , tta the h i g h de-
Vf l t tpn i t ' i i t of tluii.a'l .t . . m l s p l i ' I t u a l l t y , 
tllt'V lilllstf be te l l .pored w i l h t h a t f i r m 
a m i l ived Idea l nf A m e r i c a n i m l i v i d t i 
H l i s m — a n e q u a l i t y n f n p i s i r t u i i l t y . I f 
ive w n u l i l lu ive these v a l u e s w e m u s t 
s o f t e n I ts hurdness a n d s t i m u l a t e p r o g -
ress t h r o u g h Hint sense o f s e r v i c e t h a t 
I l ea I n n u r usopls 
T h e r e f n r e , i t la not t h e I n d i v i d u a l i s m 
o f o i l i e r c o u n t r i e s f o r w h i c h I w o u l d 
a p e a k , b u t t h e I n d i v i d u a l i s m o f A i n e r 
l .n O t a I n d i v i d u a l i s m d i f f e r * I n n n 
a l l o t h e r * I,e.anise if e m b r a c e s t h e s e 
g rea t i d e a l s : t h a t w t . l l e w e b u i l d o u r 
s t i f l e l v u p o n t h e a t t a i n m e n t o f t h e I n -
d i v i d u a l , w e sha l l s a f e g u u r d t o e v e r y 
I n d i v i d u a l a n e q u a l i t y o f o p p o r t u n i t y 
i t n t a k e t h a t pos i t ion In the c o m i u u n -
! I t y t o w h i c h h is I n t e l l i g e n c e , c h a r a c t e r , 
j a b i l i t y , a n d a m b i t i o n e n t i t l e h i m ; t h a t 
j w e k e e p t h e social s o l u t i o n f r e e f r o m 
f r o i e n s t r a t a nf. c l a s s * * : that_ w e aha l l 
I B t l m u l s f s efl-itrt o f e a c h i n d i v i d u a l to 
a c h i e v e m e n t ; t h a t t l . r o u g h an e n l a r g -
i n g sense o f r e s p o n s i b i l i t y a n d u n d e r -
stiindina,' w e s h a l l assist h i m t o t h i . 
a t t a i n m e n t ; w h i l e he l n t u r n m u s t 
a t a n i l up to the e m e r y w h e e l o f c o m -
p e t i t i o n . 
Ind ia ia lmi i lsm c a n n o t be m a i n t a i n e d 
aa the f o i t m l n l l o n o f a society I f I t 
l '"»ks to on ly l e g a l i s m - .lusHee bused 
ll |tt iu cot i l r i i c ts . p r o p e r l y , nnd p o l i t i -
e s ! e q u a l i t y . Such lega l i s t i c snfe-
I g u a r d s Bare I beiasel v es not , -ut i l lgh. I n 
o u r I n d i v i d u a l i s m ive h a v e long s ince 
a b a n d o n e d the lalsser. fn i re s f t h e 
la l i rh tee t i th c e n t u r y the not ion t h a t I t 
la ' e v e r y m a n f a r h i m s e l f nnd t h e 
dev i l t u k e the I i lnt l l i iust ." W e n l inn 
t inned I h n l w h e n vv a, a d o p t e d the itleit, 
nf i s i u n l l t y Sf o p p o r t u n i t y t l M f n l r 
cl ini i . e of A b r a h a m I . l n e n l n . W e h a v e 
c o n f i r m e d Us i ibnndon inent In t e r m s of 
b isisiitt lon. o f socia l ant l e c n n n m l c Jim-
l i ce in p a r t tansBSSB S S havo l e a r n e d 
t h a t I t Is t h e l i lnd iuost w h n t h r o w * 
t h e b r i c k s ut o u r su.-1 a. 1 edl l l t • * , lit p a r t 
SSenSSS WS BB*S l e a r n e d t h a t the fo re 
to..at u re not a l w a y s the best nor t h e 
h i n d m o s t the w u i s l — a n t l In p a r t he-
cnuse w e h a v e l e a r n e d t h a i «><> Ia l i n -
in: : , I re f- t h * &**11'ucfbin of Juatlct* 
I tnel f . W e h a v e l e a n i c d t h a t t h e I m -
pu lse m pro,!1 .!; '!hai can o n l y be m a i n -
t a i n e d * t ii h igh p i t c h I f t h e r e Is a 
f a i r d i v i s i o n of the o rodnet » ' a h n v e 
SlaS l e a l nod that f a i r d iv is ion c a n 
atllly h i ' nb l l l lne t l Ity ecr t l t ln res t r ic -
t ions o n t h e similar n n d t h e d n n i l n a n t . 
W e h a v e Indeed (rune even f u r t h e r iu 
l h e T w e n t i e t h ' " l i t u i y w I th the c m -
b r a c e ' , , c u t n f t lu* BBOBSSttJI n f s g r e n t e r 
umt t i r n m l e r sense of se rv ice a n d r e 
s|toi isibl l l i . , ' tn e t h e r s as a p a r t o f I n -
d i v i d u a l i s m . 
W h a t e v e r m a y he I h e case w i t h re-
t a r t i to O l d W o r l d t a d i T i d a a l l a a a ( n n . l 
ivii hnve g i v e n l l l o l f t . i . . k I n Muro i .e 
I I , a n vv e rece ived f r o m h e r ) t h e t r u t h 
t h a t Is l in i» , r l i i l i t f n r ua to g rnap to-
day la Unit t h e r e Is a w o r l d of dif fer-
ence b e t w e e n t h e p r i n c i p l e s ani l sp i r i t 
o f O l d W o r l d ln . l lv l . l l l i . l lH . i l Bind t h a t 
w h i c h w-e h a v e di'velnpoat I n our o w n 
caauntry. 
W e h a v e In f i n t , a s]aeolnl social 
s v - t e n i of o u r o w n . W e h a v e aaad* It 
ourse lves f r n t n k n s t s r l a l * h rnugbt I n 
r e v o l t m m i aaadltJOBS hi Knroive. W e 
h a v e Uvet l 11: * r * ckl -StsBt ly I m p r o v * 
I t : w e h a v e aeblotn t r i e d tn dcfli ie I t . 
I t a l t lmrs a u t o c r a c y a n d doea nut a r g u e 
w i t h I t , h u t l i g h t s I t . I t Is not c a p i t a l -
i s m , or su . ' ln l ls in , nr l y n d l c a l l s m , n o r 
a cross b r e e d o f t h e m . L i k e most 
A m e r i c a n * . I r e f u s e to be d a m n e d by 
a n y b o d y ' s w o r d c lasa l f lca t lon nf I t , such 
B S " c i i p l t a l l a i i i . " • •p lu t i io ra ry , " "pro le -
t a r i a t " o r " i . i l ih l l e -c lass ," or a n y . . fher . 
o r to any k i n d nt c o m i ' i i r t n i e n t t h a t is 
hitsetl tan t h e asan inptb .n o f some 
g r o u p i l u n i l n i i t l n i . stvinehoil.v else. 
T h e snel i i l r o n e In w h i e h 1 a m In te r -
ested la f a r h l i rher a n d fnr i i i i ire p re -
t-lii.ls a t h i n g t h a n ni l these. I t spr ings 
f r n m snnie t i i ln i r l td i i i i te ly m o r e en-
d u r t a g ; I t s p r i n g s f rn tn the 0 B 0 soaras 
uf h i i i i inn prngi-ess Hint each In i l l vb l -
niil ahul l he n l v e n l h e i l i i i i i t i " a n d 
s l l i i i i i l n l l . m fnr dev i l u p i i i e n l nf t h e 
hesi w i t h w h i c h be has heen e n d o w e d 
In heart n m l m i n d ; It Is l h e snle sunns-
n f p r u i i i e s s ; I t la A n i e r l c n n I n d i v i d u -
a l i s m . 
T h e r'.tfhti'ulness nf our I n d i v i d u a l -
lam can rest e i t h e r fin ph i losophic , p u 
I tt l.-.l.. ' l in inle. Or s p i r i t u a l g r o u n d * . 
I I enn rest on the ground of b e i n g the 
un ly snfe i ive i .ue I " f u r l h e r l i i iu inn 
progress . 
( T O PIS Cv?!>iTlNl ' l f ,p j 
S t r a y B i t s of W i s d o m . 
A good a n d t r u e WOOMLS Is anld t o 
r e s e m b l e • O M B S B S tlddle age b u t 
I n c r e a s e s I t s w o r t h a n d aiveotens I t s 
t o n e — O W . H o l m e * . 
HISTORY OF THE SEMINOLES 
w h i t w i - commonly known snaong 
w h l l e peop le I I N H ie I ' ve I ' . IVlllBSd 
T i d i e s c o n s i - l e i l of Hie (T ier i ik tH 's . 
C r e e k s , U b l c a B a w s , U b o c t s w s ant l t b s 
Hen i lnu lcs . T h e l i t e o lv i l l sed t r i b e s 
(a tn l ru l le . l , H ie gi -eater | l i r l uf t h e 
snlil Jiei'ii HtaloH east nf Hi M i - s l s s i i t 
|il l t i v e r . O f U n a , n i l , a l h , . C h u r n 
l o i - w i i c ihe inosi p o w e r f u l , n u m b e r -
ing b e t w e e n t h i r t y nnd f o r t y t b o s a a a d , 
Tltc.v w o r e i leacenda I l ls Ilf l he I ]'. a, 111. * i a. 
T h e I T k C o n f e d e r a c y w a s t h e 
most i n i p o r l l l t l l . T h e y w e r e Iiic.'iteil i'i 
c i a i A i i i i i i i m a , w e s t e r n a n d m i d , l i e 
G e o r g i a , T h e n i h e C h t r a a a w s , Oho-
lavvH un . l Sel i i i l i i i les. r u h t r n i ' . v I " 
p o p u l a r b e l l ' f a m o n g i i ie w h i t * p*o-
plc. I ' r e e k is unt an I n d i a n n a m e ut 
n i l . ' i b i s p o w e r f u l i r l i i i - t h a i s lwsy ja 
Wei l l Ii.v I h e m i m e o f C r e e l , , lo ld DO 
l-enl I iiiii.-,]. nan, , ' , i l .-,, II hns becoiic 
| 0 * t , bet l l l lse lhe In l ine I ree l , or i l . ' ln-
n le i l in O i l s w n y . T h e c u u n l r y t iecu-
piod by I h i s t r ibS u n a i i i i v e l s e i l by 
n i in ier i i i i s a inul l at reams, a v e r y h i l l y . 
raSSBd ,' u u n i i v . T l icsc su ,a l l s t r e a m s 
w e r e cu l l ed branches or c r o c k , . T l i e 
I n d i a n s of th is t r i b e a l w a y s h u i i l e d 
in s m a l l b a n d s H/hea ihcv w s r s nn 
a h s o t i a g n i p they s l w a y s f o l l o w e d 
lhe c u i u s : ' ui i l n . . , atual . I I I M I I I S , j i i l -
r b i l l g I h e i r vv iifvviiins uu lhe b a n k s sn 
I h e y c u l l l d la- eo l iven ' i lit to w i l i e r 
s a d a lso h a v e i i i e s t r e a m s f ront w h i c h 
io . . i i i i i f i s h f m - t b e l r esc. w i i i i " m e 
l i ien v v r e butlliliLX f o r l i i ruo g a m e , t h e 
w o m e n a n d c h i l d r e n caught f i s h . A n y 
s u r p l u s thoy in ln l l l h a v e l i i u i i e t l t e l l ' 
i i n i n e i l l a l e use wna d r i e d Ii.v l h e 
s q u a w s a n d packed a w a y fur w i n t e r 
BBS T l m l is Iho wav they c l i m e by 
I b i s l i iu i ie . W h e n lit.- B n g U a h CBSBB, 
they called thaaa Creeks, bacanaa ttasy 
nlvvii.vs ha i l I h e i r WlgWBBIS un Iho 
bal lka , , | t h * * * c l f c k a or l i l i i l lc lu 's . 
T h e Baa i l l l l l l ln w e r e Iho s i i in l lesl u i 
t l iese t r i l e s . The.v w e r e n e v e r reco i l ' 
i i izct l by lhe U n i t e d S l a l e s as a dis-
t inct t r i b e , imt w e r e a l w a y s aaaBtd 
c i e i l ii p a r i of i h e C r e e k C o a f s d a r 
.;•,',••,,",' - , . . . , , : i . v_ f i 'o . . _ . . . . . . 
W h e n l l i e Se i i i imdes j o i n e d I l l e 
c r e e k - iii K U N I they I I I I . I basoaaa r e 
i lucei l in ii m e r e h n u d f u l . Inn nicy 
l ived iii peace w i i h i h e C r a c k s Bar 
une h u n d r e d y e a n a n d by i T O O h a d 
grnw I I tu i.e q u i t * n s t r o n g i r i h e . 
T h e Bemlno les r i a l s , they i n i i g h t 
( h o C r e e k a i,t h u l l , | t l i e l i c a b i n * f u r 
l i e r inanc i i l holl ies lu w i n ; , , . n lsu >.i 
l i v e ill ac t l l eu ie l . t a .u v i l . i . c a . i is i l ln 
i h e i r w I g w a m a tor b a n t i n g t r i p s n m l 
; i - 11-1aij11'i.11 v luuiics. 
T h e *—'Bi!iinle T r i l a - G r e w 
I'-.v I b e l i m e t h e E n i i l l a h c a m e I.i 
llool'sfia ill I T U , t h e S e m i n o l e - b a d 
isitiivii io be quit* ii formidable n i b ' 
11", itl lsc f i le C r e e k s k n e w w h i l e s . I l u ' . 
a l w a y s l i v i d IMUVV i ( h e I w u . The.v 
k n e w i i i o r e w o o l d be l roub le I f t h e 
w h i t e s u n d Se,n iu , i lea c a m . , in i a , i l l , i . i 
T h i - il I t'.'llisi'lllt-lll vv.as a l l t i . h i I ' I I I 
11 Wh i le , b i l l i l n i . lv bislet l sevcl l lce l l 
vovirs. f u r l h e Ki iuMsti so i i l . a i Snv -ill 
nul l iu ITSfl a m 1 - e v e n l o c n v o n l a t e r , 
IToti. t h e f l r a t n o l e o f d iscord 
i re in u i i o t h e i tuiis'cniiil a r r a n g e m e n l 
of ibese i w , , g r e a t fn in i i es , ,f n v a g * * , 
H m C l !•-- a n d tha aaaatBole i Caused 
by '. ' .hoin.' ' i ' l ie w h i t e s , a f t e r l i v l a s 
tois'etlior foi- une liauitl i c l a m i lifi.v 
vea i - in pases, ll t t ink i i i i w h i l e s 
JO*1 - e v c l l l e e l i .veins I n i l e s l r u , Ih is 
i r i e i i . l s h l p . 
T h e i v h l l . a nii i i lc n ll'i ' iil.t i h t h e 
i I,a. Ii.v w h i c h t h e y n r e to cede 
iu thaaa a t o r i ; , i n p o r t i o n of t h e i r 
I i i i i i i . Su f o r i i - i h u v e been a b l e i " 
a - ' ' , l a i n , t h e y sevor p a i d any I i i i i i i 
for I b i s I n n , I . T l i e S c i i i i i t l u - tih.let I 
. t l f " i h i - t r e n i v on i h o
 u i . . n i n l lha t ' 
pa r i of l i l l s l e n i t u r v belo line, I lo l i o n 
l l l l . l 11.nt t h e y bud iniit le n p r i o r t r e a t . 
vt i i i i the C r e e k s . IThey eJs lmed tha t 
becniise ihcv h.-ul n e v u r In , , I ,on t h e i r 
t r e a t y . Ibe C r e e k s h u d I t " f f f i lht i r i lv 
i i i csda t h i s lun i l i n t h e R n g l l s b w i t h 
mi l t in i r i o i i - o i i l . w h i c h i b c y refused 
tn BIT* , T h e I ' n r k s l e l i i a e d I , , recur. 
i , , /o t h e i r r i g h t , sa j r lng they w e r e 
on ly i, st,!, f r i h o u m l d i d unl hubl 
t i t e I n t h i s l n m l . T h e y h a d unly no 
c i ip lcd t h i s l u n i l lay s l l f f , i . , l , cc ; t lu 
l l l l i ' l u I h i s l a n d . T l i . ; , 1,.,,] on ly it. 
t hc i ' i ' l u re thev eott ld n n i w n u l i l t i t 
as' I h e y [tleiiscil w l l l i 11 T b e C r e c I 
l o a n coiled ll t o H ie S a g l S b iff Ho' 
y i" l r 17."a i 
i i i - t r e a t y t h s • s t u i a ' l e * t*oasldsr 
ed I I I I J I I S I a m i h v O s R I a t l n g . I I so 
alik't i ta l t l ieit i l l m l t h e i t e l n s i a l I n I i v . 
It i i inci ' as it - u h t r t h a tif IBS i n e k * . 
cnl isi l l t ' l ' l l l t i I h e y nn |SB*g*S nvvetl I h e i n 
. iny iil l , .). ' iuiii f us r l ley I.nil l irnkO'l 
f a l l h In in i ik in i . ' t h i s t r o n l y n in l cad lng 
t h i s l n m l i n t h e l . i i j - l i sh . I t a l h e r t h a ' 
r en , i l i n 111 G e n r g l n l in t ler I h e i r 
s t r a i n . a l i i i ' c u i n s t a i u e s t h e y o n e 
t o g a t h e r e d t h e i r taaiaaogiaga a n d 
s't.'irt.sl nn I I M a r c h f n r u l i iuiie m a 
t ier I h e l e a d e r s h i p o f t h e i r ch ie f , .Set 
Fights White Man 
All Alone 
~r"T1- \X*1L 
Chief "Old Posey." of the Plot* 
Indians, Is making his last stand 
all alone against the white man ln 
tbe hills of I'tah. Ills small hand 
of twenty-seven warriors was cap-
tured, but he escaped. J. Ray Ward, 
shown below, Is In charge of Undo 
Ssm's men who captured the fol-
lowers und will bring ln tbe olJ 
warrior. 
C o f f e e u r Staa . f lee . The.v cnl i ie I * 
Florida, pacing themaslvw tinder the 
p r u l e . l i on of l h e S p a n i s h c r o w n , 
They t h o u g h t t h a i w i n i i d f o r e v e r d l m l 
n i n e a l l t r o u b l e w i ih i h o C r e e k s u n d 
I b e l l i is- l is l i . T h e St ' l l l innles i l l I h i s 
H i . .1 I.t a v n i i l I n , i , h i e . I f 
vmi w i l f o l l o w I h e i r hislor.v you w i l l 
I i n d tha t tilt", I V I I . . n e v e r l l . " i i - s i e s 
sots, thev a l w a y a k e p i a l l trsBtJaa 
a n d o n l y t t . i i t . l i i on f l ic d c l c i i s i v e . but 
they fu l lu l i l l i k e d. loons l h , m . 
A l i i . i . U of F Y i e n i l s l i i p 
In t h e f r i e n d s h i p T h n 
" f 111 
n e v e r 
vv ide r 
I.y 111. 
f i r s t lire., I. 
I S e n i i n u l e s 
Basted but 
u m l U i . l e l . II 
W h i t e s , il III 
i l l ld C r e e k s veil s 
gradually baacaan 
oi l f i n a l l y , i a i i i i c l 
ike In to oil. ;i hns 
i i i l t lea. 
T o know- bow t r u l y l l io Soiul i iu lcs 
jUdgS t h e w h i l e a w e h a l o o n l y fit 
l l l l l l I i i H i e f a l e t h a i vvua lhe p o r t i o n 
of I h o C r e e k s . T b e C r e e k s u n d e r l h e 
leadership nf a toilf-t.reed named 
H'eat l ie r l ' . i i ' i l . on A n i m a l SO, I S I S , sur 
ristai ii i f i i r r i s r f i v e h u n d r e d a n d 
f i f t y P *op |e i l l I-', n I Min i . - , n e a r M o 
b i l e A l i i . , mussi i i t i i n : . t h e m a l l . m e n 
w o m e n n m l c l i lb l» . 'n o n y I'il'lecn 
m i l n f t h e e n t i r e g a r r i s o n escaped 
I in- t, h i ! - - r . l lovvial l l i f i r u s u a l p r o 
• ,"i i'ti- p l a c a t i n g a m i sooth ing t h e i r 
I'ei'llllats. f o r I h e y p r o m p t l y w i p e d o ld 
the - l l i i l l u f Hl lS lllaas.'iero by roll.", '-
inn t h e C r e e k s of s n o t b a r gsnarona 
lie* "i territory. Everyone know* the 
stor j n i iiuw tbe C r e e k a w e r e d r i v e n 
nut <>f 11 Liill. I h e i t l ' les, l i l . a l i . c 
b.iniships inui Battering they under 
M M on I h e i r Ittni; j i i i i i i i e y t.i I n d i a n 
T e r r i l i t r y \ v ] . . i c . 1.-, - u p e r h u m a n el' 
f o r t s a n d a s d n n t h e ] t i i i a l y re 
Ca'lnlll lsllctl i i i . -otaclvos 
AM iif t h e bls i i i r ics loll of ih i s mas -
s a c r e nl F'ltrlt Mhos SUM. I hnve 
never mm a n y aanepaa'i in o u r ids iu r 
I n o f H i t ' muss. i , ro nt 1*.minis 1'urt. 
vvliere a n e n t i r e v i l l a g e o f Se in inolos 
m e n . iv -oncn s n d c h i l d r e n , vvas iiiassu 
t i e d by um- s o l d i e r * o n l y t h i r t y nut 
o l 11.ia e n t i r e v i l l i i e i'f o v e r f o u r 
h i l l i i l n s l p e o p l e aseapcd. T h e S e m i 
Do You Know of an Older Horse? 
m
 Nathan Dougherty mnki*n oUiai thnt "Phtsy" Dobblu U tbe oMett 
horot In thr- V, B. For thirty-two yetxrt PaUy h u baaled IUUIIMT ai 
Philadelphia, although peualou««J now.
 s Ou yen know of a hortto%Me> 
Ihsui I'auy? 
Holes i ii nit< Id KUii- i i ln i> I TBO uiul 
f o r f o i i y yetru tbSf w e n ' tstt i n p e n M 
T h e s h w l h i t » h » i r }-.- . • • •^ ' ~~'\mj„:^*liii' 
I I M - i n n i i i i - i n u n d c e n t r a l p a r i o f t h f 
s t i i t i ' . Where Micy Inn l i h e i r I.it ins 
raUed nn abundanca ... .M-.m*-. psmp 
kins. rnni. sw.-ft potatoea iind Mtgaf 
test. They luul iiiiiniicN ,,f iu*inis 
of ponlam Their imttla iradto] nmi 
i-oiiini-.i n i w i t ] on t i n ' great flafta a n ] 
m a l p n i r i i ' s in t h e i w r t h a t n p a n of 
. . in- Nlmlc i n . ii '.,.sinK "Innl i n i i n i | i i \ 
\SS} Iiy l ln- I n m . I I . ' I I H , u n t i l thoy m i l * 
d i d not k n o w Inuv l u i i n y Micy d i . l n u n . 
T l i c y w i ' i t ' OWIMd i n coni inoi i |.> pX, 
t l io i r i h r . W h e n n n y t n i n i l y w n n d ' d 
i'resji bSOti OSS o f l i s l i l i ' inheis we i . l 
" l i t on t lie e i j i i r i i ' H n iul s l . - tn- l i lere . i 
one. T l i c y entre SSSM w i iN t i ' t u l . for 
ii Wtt B e r i n i e i n r r y i n i r w i i i i it ;i 
M v . i . - p e n a l t y to K i l l m o r e t h a n w t t , 
l ieedei! in- ( i l l l l l l lie USl'iJ l l l lt l to le.i .t . ' 
n n y fo r t Ion o f t h e i-ureiisM ou t in* 
Mld i l l ld tn wtliste. C-oilM yo l i p i i i l i r e 
to yoiin-vel ves ii m o r e pi i I ureso.nr p l n n , 
ii m o r e It].-nl hOSiS for i he Seini inde* . 
i h u i in i i o t i h t i'iii m l l- ' loiiduV T l u ' i r 
ponies n n d e n t i l e t u u i i d ni l u n l i m i t e d 
inn*r i * i'or f r a a l n g on t in* p r a i r t c a , 
They could very Mtsily ra iaa nn a* 
liiHid.-llice of COril, t l l l l l puiii j i lvii i .- , 
sweet p o t a t o e a a n d Hiiwur * S U M in 
t h e i h h lo i imy soi l o f t l i e l i i n m n m k . 
T h e y n lso li;ni t h e i r o i .intri's ; ind ba-
i i . i i i . is. T h e r e A c r e u n t o l d i j i m n t h e s 
of l h e f inest I'ish iu t h e w . n h l sp.u-' 
i n - ; fttWftflf I h u . n o l d e p t h s o f t he 
h e n u i i t u l Inks** or tu i io i ig I h e w i i r m 
\ \ . i t e r s o f t h e a h u l l o w , B lUfg lah 
.stcrnujK. 
A Set of W i l d M f e 
D o w n l h e ht'.i i i : i f ul shiidv I .- IUCN a a d 
i i ises o f l h e fo res t , i i i imn j i l h e den-- - , 
n i n m s i t t n p r e f n a b l e settgroos o f t in 
tainmocka or b e n e a t h the . - la te ly l i r e 
- I;I ks :i nd tret I c . |.t .'-*- ttd i| i :t ;•-•, I 
i i nd c o v e r e d " i t h long festoons ,.f 
lie.'Mlf i l ' l l l Spit tush DlOaa, . o n n l h * - - . 
t h o u a a n d a o f d e e r a n d t u r k e y r o a m e d 
I i t M -'in Idea I home, t o r i h e I n d i a n a , 
i i wus t i n i r p a r a d i s e , i w u s cheli 
" H a p p y H u n t i n g O r n u n d * * ' emne t r u e 
o u e a r t h . T h e y r e f u s e d to Site li IIJJ 
W i l l i . m l i - ' • • _, , . ,'. i i e s p e n i t e a t r u g 
i f l f *u«.i , i - j r 1 w o u l d . T o show 
y o u h o w d e a r P l o r l d a is to i h e hoar l 
o f t h e Bemlno le , to s h o w y o u t h a i the 
l o v e f u r Inl ine int he i r h e a r t s is a q n a l 
to t l m t o f t h e i r w h i t e b r o t h e r . I a h a U 
r e l a t e a l i t t l e atory jus t ns i was i..|<! 
to inc. | wi . -h t sny t h a t I MXtO pi*r-
a o n a U y k n o w n t h r e e w h o took p a r t I n 
t h i s w o n d e r f u l u . l v e n n f r e . O n e u f 
l l i e t n wns q u i t e a I ' . i in i l inr f l f f lHia 
a r o u n d M i n m l I . T tunny v e n t s . l i i -
n t m i e w.-is O ld C h a r l e y , B e wst i i 
inosi h i l ld l ' l m a n y v e n t s ,;ilw ;i \ -
w a l k i n g w i t h a long o t a f l B a to ld n e 
j u s ! u s h o r t w h i l e befOTO d e n l h l l i n l 
he w ;is n i n e t y - 1 l i re* ' ye.' irs o ld . I l e 
snitl he w n s abot l l I - n yours old w h e n 
t h i s j id \« n l u r e took pi nee, w hit -h I 
thigh wst in 1888 or I s " ' * . T h u t 
w o u l d m n k e h i m i i i iuMy l h ri-e vent's 
o d . H « w a s ;i t r u e I \ pe of l i i i l j u u . 
r e f u s e d w i l h d i g n i t y tfl tret (loii nny 
w e a r i n g • ' ' • •••"•"• •' •*. w h i l e innn 
hut ; i iwn . \s dreaaed in t h e n a t i v e a t i l r i 
of the S e i u i i i o h s . e o i h e r apearlngj .i 
i n r h . i i i <>r b a r e h e a d e d l i e n e v e r p u n 
ished b l m i e l t or ids feci w i t h ehoea, 
h l i ! '.*.*;:!•;* l l io rcus ins n u . d e ol l o f t , 
s u i o k i i l lm . k s k i n or Weil l h n r e f o d l . I I , 
is u i i o i h e r o ld l i i i i d i inwk of i h " o a r l j i 
. • I ' F l o r i d a a n d t h e B e n f i 
Hint h n v e paaaed en to t h e Q r t a l & ' 
y o n i l . 
T i l l s Is Hie - l . . r y ; A d i ' tnch l t i e i i ! ••! 
s o l d i e r s . m n e U|ion ft S e m i n o l e v i l 
lOgfe, s u r p r i s i n g t h e m , (-up-turin.. ' aeven I 
u l d m e n a n d w o m e n , n n d t w e l v e eh i l j 
d r i l l . T h - y w e r e t a k e n i n t o o u u p ani l 
.-iter sent io I f i d l u n T e r r i t o r y . T i n \ 
egs a w a y f r o m t in* l i u l l n n T e r r l t o r j 
a n d w a l k e d hnek io t h e R r e r g l a d e f l , 
t h r e e of the o ld people . i n d meveii i.f 
i h e c h i l d r e n r e t u r n e d , f o u r nf the 
L'l-uw n oneo a n d f o u r of t in* e h l l d r o u 
dy f t iK on the w a y , O n e o f i h e . h i ! 
d r e i i r e i i i i i i i n d in I n d i a n T e r r i t o r y 
K n r some i c n s o n they e i l her h » . ( to 
l e n v e h h u o r he w ish , . J tO ren i t i i i i . 
T l n .s i know* w e r e t w o m e n . O t d 
( ' h u r l e y (.ml i ihi I'.tlly H a r n e y , ninl 
. l e s i p m w . T h e v WCre h e t w e e u . i 
."Ii.i l i t ' tee , y e . n s I ht \\\ . P l h 
t l l js t r i p . M o w !li;!!i.'. \ ! i l t e people 
c o u l d n n o i n p l i s h su. h ;i f.-nt ns ih . i t • 
H o w tunny w o u l d h , n e l h e love ; ] 
h o m e a n d r e l u l i v e s no inde lU ' l y 
> i .n i i [ ied I I I I . so i M b r e d In to t b e l r f t r y 
b e a r t a a n d s o u l s H H to c o m p e l t h e m to 
•atari on g j o u r n e y of 1,300 Of 1*000 
m i l e s o n font thTOUtffa ii w ihh'nn-.-..--
t l i i i l w u s hoHt i l e to t h e m . T h e y be-
g a n t h i s t r i p w i t h oul. , ;i jueiierul Idea 
t h a t w n s hosM! ' * to l i tem'. ' T h e r he -
to snenk n w i i y , so t h e y d i d not h u \ *• 
a n y a x t v e . i c t h i n t f a t food . T i n y a a l 
no g m n o r e v e n u how u n d a r r o w tn 
s t a r t w i t h . T h e y t r a v e l e d most o f t l i e 
w a y by n i g h t nalaa] U M s t a r a to gad !e 
t h e m , t n v a u a a j I n t h e d n y only in 
t h a t p u r l o f t In* e o n n t r y they w a r e 
e e r l u i n w a s m d i n l u i h l t o d . T h e graa l 
est d i f f i c u l t y i h e y e n c o u n t e r e d wus in 
e r o e a i n g a r i v e r . " H e n p M | r i v e r . " 
-HiK, U g Mis s i s s i pp i . - Thoy I' u , , | 
t h e hunk unt 1 a l l u e \ t $g*, s to le I 
hoat i ln i t n i e l l i u n d cross, ' , | rhe r i \ i " ' 
n n d set i h e hoat a d r i f t so no one 
e o u h i t e i i it h m i beea • t o t e o to a rea* 
i in - r i v e r , r a m i <»f H M m i m i s a a d 
f o u r o f t h e i h i l d r e i i d i e d Oflj t h i s i c n i 
M e J o u r n e y , hul the m s i s i e d cu l l nf 
the Csand for i-'iow.-rs a m i ao | -
i i m t i i f o r c a d U M o thera to a t r u g g l a 
o n u n t i l n i hist t i n y peachad t h e . ' .ver 
j-:l.iile-*- tbS " in i et ' h e i r J o u r n e y ult.- ' -
H v e n ;u .mihs .if b e e n b r e a k i n g p r i . - n -
l i .u is , T h a i i*- bow t h e s . - in in . . i e krvea 
IM. n i . l.i S h o u l d Klo i - idn ' Not feel 
p r o u d o f any son o r d n u n h t e r t lu , I 
ho lds such love 'n h i s h e n r i for her ' 
S h o u l d she ll..1 h.i * I h e m , he I hev 
red or w h i t e 1 
S h o u l d she . i lh iw I I I . ' in tfl he p l i -hod 
t isl i le w i l h o i l t u e h n i h . ' S l i o t i ! ! 
(sell the I d l h r l K h l o f I liewe p e o p l e for 
a laaaa o f p o U i i i f e H a v e y o u e v e r i 
UIOU 'i i e f t h e i iu ine i ise a i r o u i d o f l 
U . S. Senate 
J o h n n y K e n n y . 12 y e a r a o ld . ia (ba 
youngea t a n d t ln lea t p a c e la t h e u . 
S. S e n a t e . H e is a m e r r y y o u u x t u e r , 
but a p r i m e f a v o r i t e w i t h t h e d h r u i -
fied S i ' in i io rs . H e is l a u g h i n g a t th** 
v a c a t i o n h e is e n j o y i n g , n o w t l iaX 
Congress l ias udjourw*- * 
a d v e r t i s i n g the S e m i n o e s i n t h e i r 
JM.Hves "Kn"ei i*"ot ir c i t y " 
for y e a r a ? D o y o n r a a l l a e they a r e 
ii r ea l n i t i - u r t i o i i a m i in t h a t way , 
have he lped t o h i i i l d o u r c l t l a o f 
T i l e *.||ht le n i y s l e i t o u s aWinethtagj 
uhout r i o r i i l i i H in t w e a r e uiuihlt? to 
na ine o r d e f i n e , t h a t m a k e s it. so 
d e a r to us. i h _ ) m a k e s il so imposs ib le 
to res is t , i h e y fee l ns w e do. ( ' a n 
y o u h l a i n c t h e m f o r .s laying? C 'aa 
yon .'isk t h r i l l to lenve'.' .Miami l i q -
u i d . 
I f a b i l l i o n $ t hi l ls w e r e l a id t a d t o 
end , I h e y w o u l d m a k e a l ine f i v e t i m e s 
aa ten*, o r 113,370 mi les , w h i c h la 
j u s t h a l f t h e d i s l i u i r o f r o m t h e e a r t h 
to l l .t* i iKHin. 
A bUflflB y e a r s is a lmost t w e n ty 
l i m e s us long eg [he e n r t h ' s B f a , w h i c h 
is f i x e d ;it on ly u l ioul ,Vi,lK>d,000 y e a r s . 
A b i l l i o n y e a r a IM p r o b a b l y even long-
e r t h n n the .-un's age. In l ' .u i . u h o u t 
t h e o n l y t h i n g o lder tb.au a b i l l i o n 
. M ; H S is e t e r n i t y i i s e l f . 
Rheumatic pain 
- less every year 
Sloan's is rapidly mak-
ing, widespread suffer-
ing from rheumatism a 
thing of the past. Mil-
lions can testify to the 
grateful relief it brings*. 
T h e in.iini-iit. yttii feel tin-
first tarlnae o l p . i i"—- ipply 
Sloan's . l i s t lne l ine , peiia> 
Irai i i iL; u'. innth n iv i S instant 
comfor t , Before you realize 
i t tin* n.-iin disappears. 
T r y i t—you ' l l finil many 
everyday uses for Sloan's. 
Sloan's Uniment-rV/ft pain! 
F t f rla.ui i.iiism.h nilaws.fltri ins. 'beat colds 
After 
Every 
Meal 
WRIGLEYS 
and give your 
stomach n Ult. 
Pa-ov ldes " l h e b i t o l 
s a v e e l * * laa b.n.ficlal 
l o r m . 
H e l p a l o c I c f l B s a 
ttte leet la a n d k e e p 
I h e m h e a l t h y . 
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ST CLOUDWIBUNE 
B-.,hll.l,..l BT.ry Thur.alajf « • ! ' ' • 
• ~ \ , ' \ ^ i . . - ' •» . . .< ' * * * - ' 
C H I J D K .lllllNSON l'r,'.l'lr,,t 
SBrll SSta, IBIS Sl ","• ' ",'' [ ,.,na-r.'.» 
ri'ivi.i. r iorlda, meat isa »"*( " r " " • 
of M a n i a :i. I H * . 
- A t i v a n - ! , , - ' ' • ' " ; h " r ' , . , ! ^ a " t . " i : ' , „ . v -
-THO T r l ' t i n f I* pul.l l . l>. ' . l " ' • ; * I * 1 ' . 1 " , 
saVJBd ,.,ait".i •" • ? » " S a V l Vo'tr SMB 
ft!" ,.*. 'a io. i t to. . aa ISC (or .hr.af uivulb-
a t r l r t l y lu a . lvnt i .v . 
.-, ,.- I„ >',oir a u i , - . r l . H l a i a l**** ' 
a t a t , ' W B « t a " ' r n n - w a l or n.'W au l . a .T l „ T 
! ! , .ItittB.ii.a- -voir a t l t l r t - a . B* a i m - ttt a t a t " 
f o rmer atlt lreaa. ^ 
„. 10c a 
l l , " Sat** «*s dlspaii sdvsrUsta* '» •" 
•LtaBad ,,a, aiu'il ' i iti""-
r 
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O n , , 'uipita a rc o u r w o r k cl 'o.nca. '..av... S. 
a o m c k i n d of a a c r n t o n every -lav. 
j The Great American Housewife 
Fsrataa Advil,lain* R 
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1111,11 I' S S 1 S O N I N Q I - ' Bl f , - " " ' " 
t , l , . . r - . „ , , , Ill" I " - ' , Ih .a „ r 
Is;, 1 | l 
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, ii K i - 11 v s i ONNDBNCB 
ih,- i ai,fit. i a*,* ia aim iBsi 
aak i i i i v t t l l , I S l l w i l l , 
hv I n . i : . r d -. f a • 
T l n i r - t l . i v 
ISBXPBBSSIBI I' PS vt'K Ts. 
. . . , , r : ' . - ' 
• - ' i i . la t l i r u 
i,< ui a WORD - v v s TB* -
• E.ory . j * and thea s>->me er'.erprisinii journal fibres out 
tho valae to the nation of the great American hen. Aaraitt we 
learn how much we owe to the Iowa hog or wc burst into melo-
dious souif over the virtue-s of some insect. Maybe we timidly 
•venture the suggestion that it is time wc gave a little thought of 
the value to the nation of the great American housewife. We 
dare not let fancy roam into the field of her aacrifice, her un-
eiulini? love, her mothering of the nation, for we would never 
conclude Ihis writing, but we do not hesitate to say that her 
actual i-'iutribution to the nstiou's wealth is worthy of con-
siders un. 
Thi e .fere approximately twenty millions of housewives in 
this et .:,try in ID-JO. Undoubtedly'that number haa increased 
Svhat was the housewives' contribution to the national income 
wortn on the averaget As much as the average pay or! dottiesto-
nervants* May we say $500 before the war ami proportionatei.v 
more than that after the wages of domestic servants rose' 
Bassd OB this ratio we find that in relation to wages paid for 
menial labor tho housewives iff America who in group forma 
tiun seem so rarely to be considered contributed to the national 
ineome eighteen and one-half billions of dollars. Perhaps tlmst 
women be visualizevd in terms of money value vve may gniti 
for them more respectful attention. Silent, patient guardian 
of the home, the housewife grinds out her weary day. gently 
and unostentatiously shaping the destiny of the nation, an.l as 
Ve view the nation she seems to have made a pretty good job 
of it up to date. 
The Test of Good Management 
. B a l l l ia . ' I . V 
C k i l a l . i i - i l - I ' t t l l . 
a t f l t l l l l l 
r ' r i t l . iv 
: as 
wim.r. ' ii , ti,. • a ' " " ""- ' , '"1 ' '1 
lif m i r OOll -It.ill - laa.fW -
vi t i i r . l i i , 
r n r s r msn TOKOI t n . is*. | 
. . . i . ' t l i bta aai.tuth t a ; Inn , 
I,, t lm r a , a,. ' lh vv Ola Ii.-
t l . ' a l ru . i i " , P r o f ' 
3fi\mt\)tttn 
Buried in dry statistics of the Department of Piminiaiis lie 
facts in connection with the packing industry that may bring 
pause tn those disposed to hasty criticism. While tin* wool. 
story of this industry ia nut told sufl'uient facts are disci..so, 1 
to show that the packers have not h- i such a rosy time (faring 
the year 1921. It appears that the value of the products of 
•whol'esale alaughterers amounted to •2*200,948.000 in 1921 as 
compared with $4,246,291,000 for the year 1919. a decrease of 
-Ki per cent. True the businSSB inoreased 33 per cent over the 
aeven year period, but a sadden slump in one year of approxi-
mately $2.000,000.000 presents a financial and economic proh 
lem of sufficient proportion to throw the best managed business 
l u t u t - a.".*. ,,'.' . ,1 o f «,v..ir - » . . . . . . . - . 
It is a rematkable tribute to the management of the paekinif 
industry that the gigantio drop in the volume of hiisineas di,l 
not taring ahout impossible conditions in the retail market. Our 
wives may have complain": of rising prices, perhaps at times 
they may have been justim.l. but the.v receive,! the protection 
of some very' ahle business brains remains undisputed. 
The packers have heen muter heavy fire, but fair play is a 
jewel, and while this newspaper fighting always in the public 
interest is ever ready tn throw the light of publicity ,,n eondi 
tions when they appear to he vicious, it is equall* fearlc-
equally pleased to offer a word of praise when it is so obviously 
deserved, as it ia in this ease. 
a m o r e SJSBSSB* , . , - , , , , w i n , I ,,fr.ii,i,. tli . | iKii: | a t b a iinat.tri-i .-ni.i i,. 
i l , 1 1 1 , t . l o v a l l i o t o l l n - - " • ! , • \ , | -
,11 
I t i t ' . i - i a . of I I I . . 
centers rtaasc la as .omaiit ia this connection misfit 
si.ii iii ( an why ,.ni'n.v of tltis k i a d l s a projeacted a- -• ,-i . . , , .„ ,„ „ 
I , . , 11. , I' I I I . - I ' l l i o l a i i l , . a l l . i | i | . 
A t l U l C A . f L K 
IS0UTI0N 
The itsslilui oa ia 
being preached by politicians, 
but not by statesmen, i h e y 
inisinterprct an,I give i *rrr>ng 
construetinii to the utterances 
of Mr. Washington, in whieh 
he advised that \ . i in her 
incept mn avoid entangling her-
self yith foreign alliancea. 
' " The reason Washngton gave 
that ailviee was that aUBerica 
was eotniag nut OB. Kngland, 
Lri-iikiiL' away b*osa Uu i 
countiv. ami could imt iift'tn-d 
to be involvartl in Ktiiaipeau al-
lianees with other count to 
thus incur more of the no 
prejudice ant] snsji I 
It is absurd to preach such a 
doetrin* today, W* nro tha 
auperior power in the world. 
We are in the wnrhl. We sre a 
purl nf the wnrlil. Ami we 
must pay nur obligations, . 11 —-  
charge our fluties. ami take our 
place by the side of the 
•Bombers thai make up the great 
worltl governments. 
Fnr us tn he Pharisaical and to 
en i.v on the other -i,i" la to re-
ceive the contempt of the world 
The wnrlil is pleading, the world 
i« hungry, the world Med* u--
America is respnnsible fnr the 
world'i condition, which has 
bssn produced during the inst 
two nr three yeara. Had Amer-
ica taken her plaee at the table 
of the League nf Nations, anal 
SBSt the deoiilinu vote, there 
would have bean ns a result, 
rchaltilation of the wnrhl's 
finances. Peace, pri | 
prosperity would osi-l today in-
stead of chaos and confusion. 
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pra*p*r. There i- rouni tor :. 
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. !, | ,imii ina 
- t o n n i k o 
w l i i l f I . : - l o t i i l i l la- f o i l 
I f a l n i l . 
A . . 1 , , , | | a - r i l i l l -
vvtlt.iit, iiinterlslljr o r Batbetlciill.r, . 
innil.!- tlie in,,at e a r n e s t ,-
' ' i l l ' 1 1 I I ' - I tO l „ - i 
I i i l l i n - . - i . n a . i . o i i l a i t i I I I I . 
' urea i i niiltl mo,Tii,i,-ni i , 
Bt l i l n i l o t . l k t ' l l ' " W a , I . 
, ' I ' l n i l l l l l l l ' s l ' a l , 
nn*, o n e I i t" no 
no record na f II va.ri ni: h tiet-aas* iia 
iiioll WSald SOI ' a -nni t BBCB u 
fiiin.-. if i- im,' I,, be frays*. 
" . i h i n k f r t a l . v n m l l o , . a to ho 
ab le t " -n.t w l i a ' ono t i i i n l . -
,,i:-h restrI' tl, i .- Also oa* 
.ml,ai .tf iii,. jn,ino who was 
i ' . 'h t t l i a f !,. I . . I l i i n k ,v . , i a | . 
Kt*tlm-ed [,, Bc t iml i l . . tht >| leatlon ,,f 
• ' |si,io j , ! , , , , ' o.r each ot'iiii 
ho l o . " I . . IIoVV l l l l l . i l a l l ! 
if.'.' W H I M bS 1,1.1,1." if i i , 
i IIIII.V . na- i i i i i l o t l VV . l l l l 
ninl onoh i oiniiiiiiiii.v. hm t h e r * I o,i wo full. Ajj t h e r e i . n 
II i n i t i o , | f o r . O v i n i a 
BBI a * I i ' l a l i l a ahof i l - l 
• an o I-I i i i , t i .»u. Mnnv sar* 
r „ w roads in t ia-e vviii ia- atdcaasd ui 
. a o l l i l i n a l n t , ' 111. 1'on.ailli; t r a f f i c . 1*1.1 I 
r I " , , , , ' , • , l , • . , , . , m o 
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• , T h e i i - i l . ' , i i t r h i f i a. i > n o w 
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I I pleas a 
: oosiiv init , Rs*l 
, haaSi 
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. . ! , a n , , n o f l l m - , - w i n . . u v . s i m i l a r - , 
tv o f l a - l i t - f o r l l l l i l l . ' a 11 I H l l l l ' 
B a p t i s t i niol " i i r i - i i . in - llie I ' l . -h.v-
t ' l i . l I , 0 , ' . , | l , o 
M o l h < « l i - I a n n , I I i , , \ i a m i 
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Watching Them Grow 
****» IVaJV 
onesytpj >l THE STRENGTH OF THE SMALL / . 
teres ptthleStoris men »*• ith hla twkWsifal wwpajofl i 
:m.l ITIKJ*' strjir(%:i-iii wst tblf LO hiMt«r tbe mtmtotien 
M a n i-iiTi H ^ h t H U ' l i r U ' i U * r t l i a ' i IK- H I tlfiht a w o r m 
et t ' l v i i i * . 
T h i * b l p p o p O t e s U M IM t e n b o g * n n i . h r n * - v I n l i l i l o 
f r . n i i l i t* ' h i i n t i T : I 'M'i t t in* c i . i . i t h i i u - i . unMn*r r a n i i n t 
i m l H i ' l l i e It.Mi; ri ' t icli i i iL* wi-ii] ,- •! - , ' m a n 
H Ll ths ( i i ' ."-l!v i i t - c . - i i i n ! i • ilu* l i o n o r t in* 
I c o | . n n l t h a ' w m r v the jUSg}t t r a v e l e r . 
Wf ran protve! tss obssp trom tl • wolf l u t tw thst 
we can BaTlti toe prsle an.l tbe ureoi tlmt r**vtuc« 
thS f ru i t s ..f t;lt* ti.'l.l. 
Tin* t . i rnai l . . t i - r r l l lc i tht KtUAM TttSMS tSM t lmii 
a n ui.ti ' iiiiii^ ilt .uil of I.M-ii-*!-. 
TbS im.ns.- pot* th»* i ' l i ' | .hant in p pnnlo. T in ' IIIH; ] 
tpMSm meet ..r i.is nr.* ti-^iitiuif :• 
Ttu* WnifffN tt tetSSeS n re ih r ' - c lc l a- ja ln- ' " " • 
iiii.i'.il t an.I l.acillua. 
A tiSsStm L'ITIII will .I.i m..ri* lo dcva- t . t t i ' tin . 
t h a n ti lini ' ot MBtg I lc r t lu i" . ' ' We ieghsiett u^ni i i - t 
ih.- polluted wetet *»• pour «»il nmi dlnlufi 
BpOfl t i n i l e i H . h s. Mill nf - tni - ' I l i i l i r J M H . N t e Kil l in..*.-
<init(*i*-d lii-iitiM* wa a n - a f r a i d mt (iw* liul** Mil). 
HL*tit u n . 
&o with mir Stent Tin* tmttsest obttt tt tht 
wt ui\ opmtt i \ the thouxhtleaai net of an 
ii:,(|ci-tiiiK: thf I., .-if inri'i*tilly planiUHt i*Hin|»i4ii:ii 
b r o o f h l tn n u n t>\ tbs f a l lnn* t o a l l o w / o r a(»iH»r-
IIIHI* uf t he oomiuoiiMit elfiut'Ut. 
A fatiii t ic 'a plit .-l t i n i i In SSS of MS) llftla<a*t n a t i o n * 
t h r t w flflflflBrispaTl Kivati-**! pSSSMS In to w a r . 
A r a i n M thi* I-M- of tht ha t ih* of \Vatt*rloo di«ti»r-
inluod tin* f a t e of a o -n t i i u n, 
Vilnilral I f a j e * ! ttt t ' i ; atlrTm*«i.i nt T a m p l r o f u r w i l 
i,t \ \ i l* . . . i , s ImiH) uiul iti'Mrly t i iTolvnl ua l u 
• sil ly ami in-tillc-s \*>u r with MtStsm i J iTUiany 
i ' t . ' t i i i l t o bttt u - •ai. o u r to9 a m i fa l l I n t o t h a t 
i i i i* . l : ik i ' . 
i ittta MftMn h a I., ip ud bum 
T h o pntli ' i i . c r .-• MtSWt rap***ftta*fly m m l r l i i s r lf aa 
hmki ' t i «c l i illliil tin* •on] nf R o t e r t I t r tn •• wlfli 
rMMWaaJ loun im* ami h t i to a iH'iiod of f n a i l u u i f u r 
S. i . t la ial . 
Th«* full of an tMtM l«s! s i r I n a a r IS'owton t o d la -
ctni-r tin.' MS of f r i T l f t t f f l l i 
\ Meteb from U M .-itt-'v. teaTsMMi oonvcyoal n l u n c 
I vv i f K l t o - f r l t iL ' . leal t o l i a i . K l l i i ' s . ) | s , i i v i * r y o f th*» 
llIH( r«"i ami »:rciitl> a.i-.,%,., »-*l QUUk'l Wttpple 
With MS MteMM *»i I'hV-trh u v . 
It tSSM hoy*, t o (li'<i'i-o tlio l i t t l e thllli*-*. Tin* 
I •• t in ' i ' l \ . .t m*..ii w U c b i i i l l t u r n 
i.'ii. •• i MMnnoaa. 
H O M E Y 
PHILOSOPHY 
;P>rip25 
Isn ' t ii i t r a n g i h-m Mn- old ,,,,,-, 
1'IH.]V mttltnt work o*j| Hsrs •*• 
huv.* a New York S:..: •*rfHir*«" 
w h " - • - ' - • .1 l a w h> i i . i u | . ( l t l M 
i i n u 1 - t i . i l ' - . - i a rc a M M o r n \ \ . m a n 
n a m * Of ih a : . r WoSOSrtM n i l tSSM 
Inatii.it i- demand*?4. TSSSO] k ind 
of a law, l-n'i It ,,ml yet a t i m r t 
i l i ' c i s i . i n t h a i | m a n U pggg M n 
itlvoii da te pinned ta iho a t f hv 
• woold atop tin* -*Tnr* t t of 
o u r BMtrta u i l h i.i'i-nl.-lmw ItWMttB, 
ami ciial.lo | mun m ,i„ pg \u. pfppAmm 
with hla ov D s., chi ldish n a x t m i 
itM.iti bafort n*- t o nii i , . , . o i ,, r..-
v«iiti..ii i^  worth a ••out,,! ,,, m n * 
, ;
 i to r.<aii the oap]i 0) I once >• 
B W h i l e . 
, i in- a well . ;i. Ii 
• h o a U n<<t b t h i t to h a p h a z a r d aa-
i n iiv nr to toaxperient ed ha i Tbe 
i imihl i ' in to K<-t the reaponaihlo IMT-
mm* f>. rwajard ll wiih ilin* • louaDaau. 
T h e h i g h w a y s i u Flor ida -ImiiM be 
beaut i fu l from end i " end. T o Ao 
- it ssboald hf .1 • ealia tot 
milieu.-, (.r piaii!-. radleaa aorh Mhi 
Of iii'-ii.-;. . lui1 t I.is Dead m a 
a c a n i.iii-. ssfllUuaa a n -pent a n n u a l -
ly for i i i ewin i : f a m an.l c t f a r i t t e a 
,\..I..,, ly hike** bta fn in • ie nrtag ttt 
t«ni-i\. \t-\ toe whul a a t o u n d t n g pf*> 
p o r t i o u i tin* total aaaaa ta ta, TIM 
nee.i t.-i ftrganlwtl^B ta ts0gteat\ 
H o w long will it Hike for tha 
pAset i " ,1-e p lanted if tba BMUtai I -
l e f t tO ' - ( . in l l i i l i i i ly 1. a . l e t - h i p ' . ' l l 
uoiild i.e an Interminable job, without 
plan rn- co ordinal ton. Seine atate 
woie Dtsanlaatlon ahoold concorn II 
-elf w IUi thla ' .ne p r o j e ' t , uml ii i-
w o r t h y ttsmMgh ta Marti thi effort of 
l h e baM t h a t w o I I I I I I I In-r a n i o n s t t , 
Tbs i lori . ia iievii.-juiieiir Board baa 
ti-uiiMaa of it - CUM aad the F lor ida 
•TederaUoa of Waanana Cluba h a s 
inan> MtaraoUi Ba U is wi th o tho r 
o r ^ a i i i / i i l i u s . H o M tfl t n l i i . - \ .• .MI ••'• 
fttt »t tbla . i i a n o t e r IH a formldja* 
hh- i n n h l e i i i . y e t I t m i g h t IK- r c a i l i l . v 
BOtVOd if - ' i ve i i t h e e o l l f i d e r a t i o n it 
-. \\"li.ii baa been Sam M tsi 
It st nothing compared lo whol nooda 
to '"• dooa i loot lag titaough norlda 
through nu aroaua of eotorfal foil 
au'c ;11111 fh.weri, iw n d r e a m of pOO 
s ib le r e a l i z a t i o n . A l e w y e a r a of tf* 
f fert tstgbA mt 11 brOHghl al.-.u.. an 
' m-iiii-M n.cnt which woald tf et ta 
il d e a l o f 
iii la t lana 
appem 
* & UNCLE JOHN 
V.V.'o'r, in fiiitli when spring' 'lTifiil.li her (rrnci.itl* mnnlli* 
o er Ihu -in Mi,—Wliil.' Natare'i, every pr.iiiiis.' Imlds a harvest 
Ilair, nf golden wnrth. . . . Wc t\\\% U o'er the flclils we i-prcad 
ittie IjBBatC life iti piimious stM'il. while fnilll fnrct.'llM the 
li.irvi-t liieiul, to a*a}f mir livrs in time ttf tn*.al 
FAITH . . . In I'ni'li wo spend thr tiiifht nf rest, when 
I', iiii.- ai'.'il-linic's ihiv io . 1.»i..-.—ninl fnitli cn-
doars with keener ssst, llie hmir ttt (Net tlm r U a g inn. . . . 
Wi- I.nil 1 in faith fnr future years, nnd lend our nil in faith's 
lore, «ith nut a tlinuirht ,, ' joiin ,,r t l l l l l sas lar.iv•• tlm 
ill> thai faith enn erne. Tli,,ui;li lif" BBSIIBB.1I in pit fulls deep 
llmiiL'li iln.tli is saiini'vilii'ii' mit ahead, '•'•"! help the fnitli 
tlmt falls I., reap, in trrenter faith, its ilni'v 1,renal I 
stlon tsklas pla 
nf all kiai-la n ro f l a d l n s it mil H an-
lllllinl.v , l , , , l ho - ill, ' laettin tolnii ' i i ill 
p a r i , i ' t i i i t r .v , i n t i i i a . 
l o i v i i - i i i i i i o i l l o a . at a " i iiiiiii p o r t a . 
It i - i i n i l 1 H i n t Ivvn i . tan i t iu i i l l y 
. Hot n a 
asparats .;• i,..iiiiiiatii,ns. inn 
iiiniiii.' •It'iiiiiiiiiotiitiia uini e le r t lng '!•'* 
nlilo-i .ilnl iint-t profli iini niinlati-r 
tht'.v oan o l i t a i n . I l la i l a i n i t a l it sl 
I t o i i i i i t 'S a l t . . l i t I ty y o n n i : t l o n a Ii i j i i ' i u -
l i t ' l 'a vv l l l l l l i lV't ' n o l t l i o d i . i i , i n , - t o n i - l i -
illlfa ll l l l l i i l ioa . ' . lo l a - V . , . ' i lllH't ll 
I n i l i l i i i a i | i i . ' | ' i i i | | i a | In i l , . - i n . , | , , i s t h a i 
it I- , - - i , l ' .V l o I i . ' l , I l o I I,, la T l i o f o 
i s ii vv . ivo til- r o l t o l l i o i i n i s ' i i i i - i i l i v i i l i ' i l 
. ' l i i i - l i a n l l y ami it ia hop, tl n | a i i t - l 
iliviaiona will earn* to i, rlghi mlad an I 
io,l n i r a n l l l iclr .llallin lit ,•
 UT,,1111,la 
' , 11,11 aa of nil Inapi.i . m n l lml 
l l if ir way ..f 'h lnki l i , - | | I , , OBlj n a y 
ot -nlv all,,11. 
Thfl tores, nt Cbrlstlanlt) Bead i" 
Iia' m i l t c l I n 01 , lo r l o l i a l l l o i i L ' n i l i -
I I10 t v i l a m i 11 n i i i ' . a i i i i i i o x l a l m n l i t 
u n l v • 1111 l io 1I0110 i.t l e t t i n s •• - " I " H o ' 
1110,10, a Idaa* ot cllaslag tu Ideas aad 
v l o v v . U n i t I H O n m i . a-, n l i a l 1 1 , ia. Baa 
a l v v n i a S S l a t a l n b o d j o f l i i i l l l o r I M -
iiof on win, ii ebrlat lBB* , . , , , i„. , , „ H , , I 
BBd I- ""vv I - • real fin,10 nn,l 
BBM*, I'.il,o a l i o s nntl inlolli. ' . ia o tvil 
i-sraMl it 11 - iim,. passes swsy. if oat 
i l i - l l*a 11 in 0,1,1,..I Mmi w i n j , ,..,„ |M, 
'<•' 1,11-1,0,1. | | la nil Import**! a,, 
l,f il.'Blr,,,ia f,,r lliill}-. If we ,|„ ,,,,1 
l . i l l l l f o r it a n t l i l o i i i t l a,.,.o fnr , 1 . ,f 
•Vil l l o . ' , 011,0 o f i t a . - l l 'I •:,. . i . t i n m n i f y 
Sees Rural America a Great Community Farm 
; ' " : " " ; " " ''•'•' " " " l " " i I t h e t w i t i r . n i f . i , ia „ „ t I., offer m l f h t l n paass* w i n i„ , t a , 
na liiijli talSSM I- SBBSfet . , . , . ii | U.« meuD*. aaa It , „ „ y .,.. tSSeUsi Hint | I I . I . IK BSSBl . . . i l ly. Wnv , « ,. ,.,, 
I TMIKaHI'AY. AI'KU. It, n m . •a a i a * a 1111' 1 1 1 1 1 ••• i a a a 1 a a 11 •*••*• 
• COMING VISITING 
ST. CLOUD TRIBUNE. ST. Cl.OUD, FLORIDA 1*1.1 1 1 V B 
• M i l I I I I I I I 1 1 1 1 1 I I 
GOINO 
K. S. Nealiit l i f t Tlli 'S'lny ft,I Sou 
hriii l i i , N. J . 
, SXCT.OIJDTaF.TS 
I LOCAL I'KBSONAL SOCIA1L | 
Mrs. I.. .M. Mof . " ot... I. I . -mo- (inlay 
for N . w Y.tl'k. 
aS. VI. Porter, real estate, Insurance. 
I is, n r Won . ' 
Oscar 'i'ya.m mot' 
. la . ' . i r T y s o n won I'or St. C l o a d l 
m •ilno-.la.v lo r ,| W. Titus l.'fl 
I,,.wry l-ll.v. MO, 
iiiinii' men Friday nlghl at ' a j 
lnml Iti'iiilt. Klaal o .ii . l i . 'stru. tf 
Mr nml Mrs. .I.iliia I-- Oajtfctal l**fl 
Insl vvtil- lor Noivvulk, C.tltri. 
L. ('. Riddle, Dentist. Conn Building, 
appointment* made. 
Mr. ..ml htm. ISSl .1 '..'ll **« Bsl 
11,1 It. I o w a . Ti i i ' s i lay 
Fertiliser- for Berries. T r t « nnd 
n i r . . s . I I . C . IIAHTI-KVIIAIIDWAIII'.. 
Mr, .1. | l .nll 'i ' '•> " ' l n ' " l " ' W M S l " 
Bt, r i o i i ' l on l „ i - l n o " - M..I..I...V. 
(•"i.ko.l fo.nls tttap. * S * * 
IIIIIII'S I'-.xi'liiini!.' 
W i 
iionrv Batasjal aad dssghtse. Km-
•na lofl Tiles.hiy for ln.llillliip.'lK I B J . 
Dr. J. Il Cliiinn. I'liyali In" sm! Hur-
Bi-nn: afftca only, opposite Bt. c l o , , ° 
Ilofl ' i 
Mra ( li Blair win s*a*o "" M " " 
,! . , , for l i i i l l l " , , ! . . ' o m i . a f l o r siamtl 
baa t in* v i i n t o , i , o i " 
Dr. U. rushniBii (irlawnlil. llomen-
path and OstollBBltl Hours frmn II t" 
H i S t o * . Klotitln Ave, laol. *** * I l -
li. K. linii lefl \V.-.I .I .- .I . .V i„t 
l.iiiialiiir. Minn., ivh.ro BS will visit 
Ma r e l a t i v e - u n a s u m m e r . 
i i i ' t io f - i.ir M H n i l s Pattaaraa sr i l l 
i . a . i v o niSB.pl i i l t . ' i i i lon. W o m n u ' a 
l ' v , loo iKO. " 
.1 ('. (ialliitiii lefl la-l Kil,Inv for 
IBIIIIOIS l ' n . ivlioro lio w a s oi'lli'il l,y 
iho aaakiMB* ol iwlattvea 
| i , a ' t , t r W i n n ' s (Iffloe ii.nl Itesi.leii . e 
• re In tlio I. 0 . 0 . T. I l u l l i U " ! SB N-
Y. Avi ' i inc. If 
Miss i o , B p s s h s t of s t o " i , o i , v in . ' 
I I . i- v ian i im l i . i unl i t . Mr* l . y l i a 
•pas te r llyn, •.. os Ulsaaarl s-rsniaa, 
l no .-., . i i on I I ,>-•>, ai <- • 
I,, inav ball sl Ki--i as IMS sftae haa i„ i-o'i frteada I torn h 
noon 
A m i -noinllmf llio iv ln lor in St 
< load, Mt • ! ' 
iiii.i r.n si i ii.ni, . Mi, i, 
Dr. Win. II. I>,',1,1-. liiyalrlan sn.1 
Surgci.... t.fflr.' r.'Br St. (iaiiid riuiriua-
tt„ i ' i . ni'.il miilit rails promptly at 
IB-IUI.I1. la-tf 
Mr. ninl Mrs. Arthur Kuriie. l.'fl <>" 
Saturday ft.r their lltn.li' I" Ailn, M l i ' . 
('iillnr filial CUff sol" lnml *** 
riiin grauln* fi i.'t lac*. Veep •<•»» 
"llillilo. Malia'l (.'. llrili'.'.v. W o n . i m s l'l*. 
oliiinu't'i " 
Mr II i I Mrs I ' l ' i ry S n o o t ll l'l nn 
Tll i ' sdny tot Kem Yolk w h e r e Ili.'V will 
spi'ini stun.' t i t " . ' i,.'i'or,' Kolas t» Haste 
In,mo In I ' l ' l i l isylni l l l i l . 
New lliir ol beads aad aoraltl** Jn<( 
received frOBJ Now York. Sl. Clnllil 
Varl . ' ly Share . M 
Mr nml M r s . T, D. l l i issol loli i i i iotl 
ta si . ( ion.I Mon.lii.v sftse I eg 
sreeks stay in st. NtawBhaarg. 
Mr n i l Mss. E. II. l.otkw.Ktil 1,'ft 
Tl i i i rs i lny for tl . i ' lr l ioine in Oo* Cult. 
Toli ll. 
Mr. anil M rs . W. II . T ivp l l l l l lg Iff! 
' I ' m - l a y for Mi i l f i i i in . M h h . T h e y 
any tlmt thai nk.- st. ci.ni.i fin* sad 
thoy ar* BSapaetlas ta return nasi post. 
C. A I tn l toy hna -111i.|i. .1 tvvonly 
fiva' I'i'iiii's i.r tsm in.iiii.i.'". twenty 
. •rules nf 1.nullities innl BUM linl i ipers 
.a bean* (turine the paal week. 
'I'll atria llasl.i'l Hull 'I'ealii ir i if a 
i m l i l nt tho IIIIIII house Moll,lay llllllll 
,,, lo'ioir of III- haft that wool ba 
t i l l ' l l ' l l e e I 'lloo fit l i . l l l i i ' . - l I l l e . 
Mr. I ' . l l Ituil.l. of Mew Ynrk Is 
flatting Ills oniislll, 1). 11. llllll nr this 
oily for il few .lay... BB hi- way home 
from SI, I'elflslnii'H whi le ho spoilt 
t he ivitih'l ' . 
Mr. .laool, H o p k i n s anil ilmiifliler. 
Baa, "f Miami, iniietlie.' witli lii» 
lil-.illier-lia Inw. Jerome llnrillier. of 
Y.tik. l'n.. nre vlaltlng ill lbs Boaa* "t 
iheir brother, llr. Wot itoriiner. Bl 
Klflll s l re . ' l ninl MnsMiohuse l l s . 
*}, i:. <• boiighl ii.e -i".' Tai lor 
C r o i o r y IIII Now f o r t . IBV'I'llllo llll.l will 
continue to ran thn store a* „"'• of th* 
Till I,'I S y s t e m . 
Mr i...wis a,,,i sowi'ii Pctersoa will 
lonvo sinitiiiy for Cincinnati afaar* 
I hoy wll! - , i i , I llio siiiniiier illiil l imy 
will i.'l in. \l vv inl.l I., SI rl.,11,1. 
I . . 'Wl» T e e t e r l l l l l l I ' I'. A r n o l d l u i v e 
roliir 1 lo lliiiironl. .'..nn.. In class 
lip atillio hl lsl l tess m a t t e r s vvllll il 
viow io r s t s r s lag to st Otoad to sasfet 
I h e i r f u t u r e In i.i t h i s e l t y . 
. T h e T l l T * ! * * * of . ! ! . '" SI ' • ' • ' 1 
vvlll ( t a * I p l . i ' l e nl l l m i l i iy l i i in l 
I toai h l ioi i t ln. i iso t,n T l n i i s . l u v e v f i i l n i ; 
hav inn a - t lo ' i t |t**aCS I he loin h e r s 
• tf i l i f school. 
l l r ami Mi-, C o Wise, lo, iilel'ly of 
Moline. 111., elllol'tllllli'il I h e i r Mnll l l ' ' 
fl'lell.la wlm ara wlnni ini; in St. 
Cliillil. lit ll I wel l e n'elia-k tlllllior I.t 
liioir hoin i W y o m i n g nvo *SB> 
l o n h i y . T h o s e presel l l vvoro Mr. a m i 
Mrs . Win. Wes t . Mrs . A l h e Anil.'i'Biill. 
Mrs. Anne Brumbaugh, lira, violet 
Birth, Mr. Pater Und and Mr, M. u. 
Ilfltagar, 
I M K I t S I AIM-: ASSIX IATKIN 
IKII.DS (iOOD MKIlTIMi 
I tev . ThtiniiiM II. (iron,,r.v of New 
f o r i will - peak al t l i e ' l l i l t t IVll.iw.a 
Ha l l ut llla'in Siiliilii.v IIII.I niii^'. S u h 
j i i t . "Thi' PlBea nf Knlth in Human 
UtvS." All i l l f welt 
.1. ('. la.avv-oli loll T i n - , l a v for . laek-
s,, nv ille. vvliote hi ' wil l l.'iniiiii S fast 
i lav- . l i o n if" to W;isliliir.l.»u. IB r . ' , , 
s|H',„l l l , , ' a l l l l l l l l t ' l . l i e i - t ', | „ a I i II l| ' o 
i i t i ini io st Cloud, 
a i r . . Ma'.v lllavvli: ' I . 'par t ia l T n e s -
tliiv for he r h o m e 111 I'liioaisO. a l ' to" 
iililils -Hilil' Wiak - ill Sl . 'I I 
Baa s i . .'innil imii i 11 hns pees she was eWlgbtad wiiii this r l t , nni 
m v soa-on 
I I Mi- I noil Crofl nml Mr. W 
Iii. lio.v vvt'io ninai'ii'il nt Kiasi inni 
sniiiniav morning b* see, Q, w 
I t lowii of thlfl ' itv T h e * nro now i. 
• I - I , i . i : the eoiiisi'at iiiiii ions nf the i t 
j ninny friends iu St. ( loud 
l.ell Until! of Ni'W York, who Spent 
Ihe w i n t e r in St I1. : . , - in i r . . is v l s i l -
lin.- h is i i i i is ln. D. I!. Hu l l , or Ih is 
.il.v. 
M r s . - . ) . \ \ . i .nt i . i t . no h a s r o l i i i n o l 
Wnali l ini loi , . l l . . ' . a f lo r spei i i lnn: IS* 
S i a l w.s 'ks ni Bl i ' lnui l She i ' V i f ' 1 -
10 ho wiiii ns imiii" seal Ortobar. 
M i . Bade n.vr.i sad teaalrtar, Bs l 
on. BBSS rt ' l i i i ' t i tal f r o m a n e s t c n d e d 
t r i p h i I i l l i l , o n l . , . w h e r e lln'.v vvoto 
Cal led " I I i leeollt " f l h e i l lness ttf M i -
i i , rd'a u i o l h e r . 
BARTH'S MEAT 
MARKET 
for your 
supper to-night 
An tenrnmrntttm sti-uk, 
a -Ifli.'i.ins ariap I ti 
DOB, o r u n \ , , t | i , i 
tn. iits y n u U k r , tilth 
hinl t rn i i r t - f rom OBI 
• l init . i l> s i o n v 
Western Meat a 
Specialty 
I i iii.,\ w.-i- i imii . l Afiuy I in*.. 
,i.„l . i t n r iln- aaaa f t. 1,. .Mi i . l n l , 
poat, <; A. u . Hi.- iiniii*-- (.t tha \v. 
it. i". traatad tbe reraraa to refraata 
in. ni.s ni' i i r . i , . . .I, ;.ii.*- i ,ik.•, aanrad 
i l l IJi.' oM tui l l . 
Mi .unl Mr- Alrx.in.l i ' i ' M..(rv :in<> 
M i* • !. WM weee antonj tboaa laar 
lii« tot saaMir imrtht ' t n i iniiKs <m. Inst 
i':i.-.in>*. They no io Chlcaajo fnr the 
MIH r. imi w n c BO well plaaaari arttti 
si. dotal tbs, they t ;n probably i.. 
liuini..-i.-.i ancaBi llie c u r l y u r r lv . i l s 
in \ l « i n l r r . 
^!. \ts\ry K.i i .ci ls , Wild Ims IKM*II 
I i-i i i i iu Uii'ii.ls In St. r imnl for thu 
pajrf iu. . iiiniiiiis left for hat borne in 
Milium laal THaiadaj Mi-- Bobarta 
l t : i - l i l . ' l 'h ' IIIIIII.V f l l r l i ' l s l i i - l i -
I. ••! ezp*K*ta io ri'inrn l ine nevt 
winter and make tev perniaoeu. home 
w i t h ns. 
The w i- -in Ulnnaaota Aaaocia 
T ia .it «ill bare ii piciiii ni tin- Hem 
((•.ill h .ni-c . Vpril IflUt, Dil ' l ici ill liuini. 
Regular nee t lac unit |iri>urt.-itn in tin* 
ilffi'rniK.ii l l r i ; i ••;tt- nml wll.ll 
dtahea *<'u will wgoa. Game cm mnl 
si 'cii ' l II diiy w i t h ' t h e • • H m k i i - " nii'l 
"Qophera." 
Jam#*a Cavanaugb, nrboae bods araa 
fOOJkd Ttiesiliiy Itu niii l i t <>f \tti WMh 
III Ille yui i l (»f bit iti'iite, w n - Imi icd 
I'i i.l.iy iiflei nimii :it Ml PaaCi ( cm. ' 
tcr.\. rbUoertag e rn ieet in ih *'• u 
u ii:,n .it 2:10 Th deceaaed bad e*il 
ii.'iiiiy dropped t\fiu\ aoate iime lata 
UoBdaj inui araa m.i to-fad onttl tba 
nevt nmitiiiiiu Me wns Iiv iim BlOBe. 
in Broa . wer*1 In chinui- nl' 
I i..- faeraI arraaajamenta 
r . u n i t y ( ' .uniiilsHioiier A. K. Itiiss 
return* I i r om T a l l a ha aaea Tbareda j 
n l« i i i c i i.i-t weak, arttera he wns in 
MM.MI .km. r OB ihi* niei'iim*- nf l l n * 
Btate A-*«•>( l.ili.'ll ef I'oiinly ('.miiiii* 
-innn'- for two ii.i..*- while in tbe 
capital Mr Baaa h ;i " laa t" arar 
Hi.- l e u N l n h l i c uiul ilKcil-ssi'd w i t h et 
flciaJa at tba Btate Road .•vimi'tnicm 
iin- III.iiier nf ranpletlon " f tin* amatl 
mtrip "f road oa tbe st. Obntd M.I 
ixmiin' blgbwajr Ur Baaa atatea ih.it 
ba wst aaanrad bj Pbalrman Pbtlllpa 
;niii other memaara <>i the departnaal 
thnt the -hurt Btratcb In Itils eutiiitry 
winihl be i-iitlip'eteil nt .niee. ns they 
fniiy raaUaa tha Importance .M tbla 
btfh war to tbe atate 
T h e I n t e i s l i i t e Assochll hm met In 
the i. O. *> T, Ball Taeadai iifier-
iK.iiii. April 10. nt 1:80 p. in. 
Tin nn ft iuu \\;i- tailed to order by 
I'l.'-i.i.-ni Ball. Opened with the msg 
iuu .if Anieri.ii. Prayer bj i;<\ . ftininl. 
The nlBBlea of Teh, i.:ih read aad 
,-ippi.i\..I. Tin- nlaotaa o( Ka.rck u\ 
raad «ml approred. Tlie treaaurar'a 
h i i m l . 
Hev. Ilnll. pr.-i-lcnt of tha Tnuri-t 
AKsiM'hiti«.i.. extended aa iiiviuih.ii t.i 
.ill raeenl to attend the Tonrta) aaaat* 
ini; III tla <; A. 1(. Hull OB M<iiul:iy 
afternoon, April 10th. I h a Toartal A -
st..].*ii [on and tna Chamber of COM 
imi-..- will cooperate Ln .securing n lo-
enticii for M tourlat bnlkHna, :ii*-(» nr.-
iiuikliiir II apeckal effosi i" wch-niiM' all 
tour fata com fug to si Clond. 
Ti ii call <<f atataa raaaltad aa 
f o l l o w s : New York. 1 4 : r i ' i u i s y l v n n -
i.i. ta ; N.-w .i< rem) • - '• atoreflana, i ; 
i Kher Atatea 7 ; .Total, ••". 
Tbe pragma. \*;'>i ' " ehacta of ICra 
Brand, and araa ns follow-. 
Mn-h- by Mi-. Clarl. u d Mr. s«-.-
ara. 
itev. (iitinmi fare >m Intereat Ina 
Milk nn tlir s tnte iif Penaaprlaanla, 
which waa oaa of tha erlgJaal Li 
atataa Peaaej leaala bad less trenble 
\\ ith lhe Itldiillis Iiii i.v olli.-i- - t : . l . 
ill the union .Iin- l-i tba Inir tn .itt I 
I them hv Willinin PcBB \'h>-
atata ims Reared largeli la hlateri 
.imi poll!Lea. 
rim,.. .-*.•... >•> Mi> ClBrk, who alao 
rendered Jn mot Wiiih omli Uellj -
poam i" -"ii-. "Nothing to S:iy." 
Talk hy Rev l*rand "ii tbe life ol 
i . e . . I' .I.ilin--.ni. fmiinli r of Johu»*on 
Ci l> . V V T w e n t y vcuvs a a o the 
f i rm Mr. .loliiis.ni w o r k e d for ex,- ivi-
ed to . l o s e t h e i r dOOCT d u e lo hi. k of 
bualBeaa when be Baked parmtaalon to 
inn n:i lie the hn s i n e s - n n d BBO What 
could be done. Tndny n large ahoe fai 
(.ny eni|.i..yiiu thonaaaata af people •-
the r.-nii of iii- effort*, nnd character. 
Recitation hy Mr. Btackmna, "Th. 
Huns are < oming . rear." 
itev smith of Battle Creak, Mich., 
recited aa oda hm wrote erhlle winter 
Ing in IViir-;n-nl.-i Inst JOgl :m ode tot 
tht t irepliii-c 
OoL Crocker atated 
N e w Y o r k s l i i l e M l 
p e . l * to he back in 
a i n t e r 
ii waa taorad and earried thai n 
rislntr vote of th;ink- ba glTeo In lli. 
len.h-i of ihe program) nnd to th. 
iini-ie eoniuiiiii-t*, Mr-. Brand aad btrt 
Clark; ahm to tin caalrmaa of th< 
e \e i nl ive > -i .nuii ll lee . Mrs Kmp-.>n 
it wns n.ovt'd nmi carried tbal 
riamg vote ef tha-akfl ba i t ren to th« 
-ecrei.-iry nnd tlm treaaarer, 
The meeting adjonraad to meet 
t he - i - .ond Tiiesdi iy in Nnvemht r. l:i_'; 
tea cream nnd cake were aataed to 
nil present, Haadahakaa and good* 
brea were exchanged with tboaa leai 
ini; fnr lite i m r t h 
11. KI . I .1S. Seey. 
he haa Ltred In 
y e n r s .hut e \ 
st. Cload text 
It would take ;i treasury expert 10*. 
reara tn <•*mur* a billion. 
WHAT FUN IT IS 
TO BE HUNGRY! 
YOU cant hr well anil liearty un-less von .in- jiittiarlv iittuiished — vmi can't be BtrotiK unless your 
sppetite isiftaHl. 
i ' t t ra keen :i|i|M t i te, (TJCad i t ls iats l l l . 
rid. nil Mood, and liae '*p»inch'' snd 
"|H|a" ill.it Boa* wiiii penacl basaalth, 
^'oii nuii (iiitle's I'tpttiManKan. 
Take (iuilo's lui a aiiurl timi' antl 
note the bis ihnut ii.e in tlie way you 
look, eal an.l Ita I. 
Y.iur druKKist has it—liquid or tab-
lets, us lull IMI 111 
Gude's 
pepto-Man*£an 
Tonic and Blood Enricher 
STATEMENT 
ol the '"ontirtion ol 
THE PEOPLES BANK OF ST. CLOUD "•>** 
at the clow ot businru, A p n l 3. 1923. 
R E S O U R C E 
1 . . , .„. no R..I K*.a-
1 ,,.,.> on C »ll.l.B.I Srcutrty OBIM, alu.it K M 
EaUBB 
All Oahaa Loan. . t , l Ducoaaria 
Un,B«J Stal« Bon.1. 
BanatitlH HHIIM-, 1 III I I I I nlr .mt 1 illitir, 
I lu . flout Inr.aiaia.Bni bank. . . . . 
( l.tmi .tai oala-B Ktwiiirr, 
TUB Is— _ . . .. 
1 .Ji on 1 l.nH 
Totad 
B44.560 )7 
1 1 an. o 
49.671.91 
15.256.30 
10.305 00 
5.105.00 
5S.387 08 
I.6I6.S2 
3. . I2 .10 
I I .23I , 61 
a211.436.29 
U A B I U T I t S 
l . ia l . l .Stork 1 '.al In 
an,ilu. luial 
Undivalml 1'ti.ha* llrN .iprnw. and U . M IMKII 
1 )„«l.».l. Uapaad 
i lali va l . . . 1 DtltstssB. S . . I . . . t I n l l a d 
Tints' O r t l f i r . l r , ol [ > . [ « . . 
C s H a l Qaxlu 
ToaJ 
.1 ' - . l ' « ' 
1.65000 
145*9 
l a a . f 
140,777 8a 
)3.9l2.lfc 
242 5» 
3.679 62 
S T A T E OK 11 OHIDA. f 
COUNTY O F OSCEOLA i " 
I. Fa.d B. K.nnry. C.aii . i al 
i i, ...Ial.. .nd la-la-l 
i.ttaal liank. do .'k-ttinly ,wr.t th.B tha ,1 .a , Mnf, ttiatit t. loir in iia ta-* nf my 
FRED B K E N N E Y 
t . - I . . 
\n. .i F. F. H. POPE. J. M RANDALL. LEVI SHAMBOW, Dtanton. 
SoUcnlaad .nd .woan lo Molt ,„- lla, lml, day rl April, 1923. W. C. KING. Naif, I'ublaa 
Pitches Horseshoes 
//!*'• • * ^ 0 
Mi- i A. I.siibBiii, of Bloomlng-
t<aii. 111. I'ltt'lilng 2>/3 ixiunii borse-
alutta. lina ai record of thlrty-flv* 
rlus«rs in winning the stste cbsiu-
plonahlp ut Aurora. Sbo cbelieikiss 
the world. 
ST. ( L i u i» i i K i . r s ( i K ( i \ M / i : 
. .11 i l l i l I . W. I. I 
Sun,lay at'lornooii tare earloads of 
| l .a. | t le w e n t tttlt ttt t l io oolol'eil a ,Oi l . 
tiieiit inui arga&lspd a Wosaaaa cin-ia-
Ii.ni T'i in | n-i a ii,-,' 1 'n i , in in t h e Methtt-
.11-. ciiiitiii. Mura* wiiiiaiiis. iio Ban 
,a o i l , l l , lent of w o r k I',"' t b * e o t o t o l 
l„ ' , , | , lo . ol l l loi l the llioi'ti l l l . ' to o u t , , i f I 
ff. i i v , i.v nf t l io 1 1 t h n i p r o 
lliliilioll is do ing e v e r y w h e r e . 
Ur* . K \ 1 , - W a n ! Mrs . H o n -
IIIIIII .nol Mi-. I*.i-Ii.-iiioi made aone 
very tClllng I'l'llllll'ks. w h i l e \1 i •-. 
C l l l i a l l l l i l l l . M | a | ' „ l | , a | i , | . M i a a | t | V 
ami nntl Mr. l'liaiii i, i, added n lew 
w o t ' , I - o|' elloMlll ' i iL'i ' i i ieut. 
Mra. E w l n g l e Sniil l i , roBii'oaoiitiitlvo 
Sl . I ioil W. »'. T . I ' . , . " - I ' t o I 
.11-1111 IBJ7*1, Iff •„. 
a o . , , , i .Mi .ars , hoaoii Were ; 
Hell. President : Mnry l.oy.l. 
a*aitiolil ; 111 I \ | f | t l . o v i l . a 
i.ir.v t reaaarer : Aunt Isnnle d u l l 
liiilll of Hllhhiltll lllfaerviilioe. , ,aa |v | , . 1 
l,y Mrs. Y n Blood. 
Honorary Btaenberat Ber. .1. (' HSU 
.niii Pee 1.1111 s Uure. 
W h e n n i l ha i l a. I I pta •! the l i l tal i ie 
Mrs. W n i t l ]iii I on Uio b o w . nt 
i Hilton-, inui nil joined hands sronad 
llie ulliir nu,) Mini; "Bled lie th* Tie 
Thai Blasts." Mi- KJIahe rerlted n 
I in Hint oxliiiiie.l " i imt iiiov w h o 
-liull.v ivenr lh . . w h i t e la.vv. llio 
tsrs wink win .in 
Baca of ihe colored tmenibers 
- I very helpful lalks Hun 
ni-pi l ina: lo nil who WSt* t h e r e 
" f t h e 
ill t i l l ' 
Sophie 
vioo pi 
Mas-
SUV,' 
Were 
I . M K l-s AMI M i l l , , ! - - , , I M I IN 
M 1-i.M i t \ s i v r n . M I \ I ; M I : I I ; 
I I , , ' f.-isfiil.-.t- m e e t i n g of t h e Torn 
r - .'nol Mi,i Wosi i
 Mi oiin ' i i iai III 
1
 ',1,1 F a l l o w . Hull on A p r i l . o n , i ' " 
m e e t i n g apanad by sinuiiisi A ion. 
l ' l" ' set rel i l ly nml l i o n s i i r e r ' s r»pOtlS 
vvt't'e re.'ltl niiil nijoploil. As l l lere w; |s 
11" u . l f ln lahei l l i l ls iness. Hi,. BOOd of 
th* o t i l t r vvns , l is . usa. ,| iin.i ,i mo-
tion vvns iniiilo mnl e.'irrli'il th .n i'i 
t he , ' loaa of Ihe mooiiiiii wo el] ajuj 
to 111.' It llllllll,') l i e I ' l t ' i i ln l ' i i r lnr uml 
h a v e ref t-eshnioi i ts 
I'hi' | i loi ; i i i i i i ivns l i n n in l le i l for I 
nml w a s l e i n l e n a l a s fo l l ows : . 
Ma*, l t i iohni inn mivo a i-oniiini.' 
Hr . S T n s Cool, g a r * il lillk. 
Hev. ( h u l l , | l i o n mive n h i - lo iv of I 
' l ie ( ' i l l t l le . l inn i . whieh proveil very I 
nli it'-lillis- nml iiislriu l ive ;ia few p e t 
Dl* k n o w llinl il t i riitiii t h e K.vn 
-"111 t a i l s t.f lovv.l. I'nshlolie.l hy a 
Ki'i iu h se i i ip i t i r Ii wns burled on Ti 
fnrni in Now t a r h H o n du| | up uiul 
exhibited na a petrlflad Jlnni. 
Mi-. Walker gave nn original p i 
entitled ''OoodBye,'' 
M u - i o h i M r s Co l l i . I n l the p i a n o 
ll l lt l M r W l ' l i l l l l l he f i f e , Tlit'.v - a i i ' 
.sovi'l'nl s e l o o l i i i i a v i l l i , l l w o r e . K M 
i.t e n j o v i a l 
Uontliim In Mrs . Iliailiiimill. 
A SsaUJ hy Hev. Iiniii,1 
A nioiioii w ;is t hen innile to niljotirii 
iml i l t h e so io in l M lay ill Novoiii! 
AII repaired n ihe itun i i i 
p a r l S t n tu l f n l s l o i l l l | i . . l i i n ' eroni i i 
I I I I I I t a k e , a f l o r w h h h a l l sii 1,1 f a r e 
w e l l u n : il Nt ivei . i l , , ' , 
A1\IAVP\ BRJUsT, et 
"Ferguson's Store" 
for 
Good Staple Piece Goods 
W. L. Douglas, Florsheim, Omen Ouality and Buster Brown 
Shoes 
" U N C L E J O S H " 
III i.l I \K MRISTINfl OK TIIK 
VKTKKW ASMKIATION 
' I ' l l ' I'oLfillil' lilft't illal of t h e Yeti'l'-
SBS Assui i.iiiuii v\;,a hi'ltl 011 April 
"111. w i l l . I'l 'o-i'loiil K e n n e y In ll i" 
el l i l ir . Blnglng "l Aniorien h.v all. 
1 ' rnyer hv Mas. Mnrskio . Mrs . l- ' ran, , ' -
lt. I t l ley w n s elet toi l s e e r e l n r y . No 
i i ' - read nntl iho si. Oatad fall i t i 
on. after which the coUstc-toa wns ini, 
of!, . l l l i o l l l l t i t l s l l o *-•':..'II. T l , , ' c . A. II 
hml eliiiri.'.' of t h e p r o e m m . ,fi'.!"i 
Mr I-l. M. I lo l ' lon . ns follovvs : 
BlnglOg hy t h e t h o i r . " I ' h e Ktsl. 
W h i l e ninl Illlle. ' ' 
It Hag, Mi. Lathrop, "The Ooesea 
Stur . ' -
Mus i . h.v Mr . S i v t i i i ami Mra 
. lark. 
l . ia- l tnt ion h.t Mr. Mliiil-'iiitif, " I Be 
Ions to ih, 1',,,,lists Tin Oaa Club.*1 
S,,111; h.v Mr Col l ' -aloi M l . Ili'plll.v 
A :i;.,- recitation wns then glean b 
Mr. Mt-ciiiy in answer to the question 
" W h y W o w e a r the Badge.* 1 
Music i,y the luuni Corps. 
Beading hy Mis, clnrk, frum a pn 
per r l i i t o l in !- , ; . : 
Stitnr. "Marching riirmiiih t3eorg.ii 
Closed wiih the s t a r Rpanglevl 
Kniintr. N'oxi meeting Saturtiay. April 
1 I, UMW 
I f ' - - ' I S U. l U l . l l Y . S .o 
Ganna's Pi*actice „ 
1!»VSi-ii'r,*.' i i 
Mine Ciiiiun 
Walska McCor-
m l c k , n e w 
bride of t h o 
H a r v e s t o r 
k i n g ' s s o n , 
sailed anddenly 
tor Europe still 
practicing stng-
l n g . T h i s 
p h o t o w a s 
taken aboard 
b o a t as she 
practiced a t 
the piano one 
niornlnt,' 
HOM.K UKiiiK •!•(,*:::: 
l'n,•-tl.-,v evening Mis. la. n . Bnnnel 
of Missouri itvotio,. entartstasd in 
honor ot Mrs. smith, a i,ri,ie to ba. 
Tii,- ov nif w.-i- pleasantly apaal in 
ooiivfis. ' ifioit u n t i l u t t e r r o l r e s h u i e n t s 
w e r o sort oil. T l u i i llio aien w o r e in 
viteil tiiitsitle until liie sl'OWSr vvns 
"poneii. 'i'lie is'insi oi honor received 
many pretty nmi useful gifts, 
T h o s e [irest'lit vvt'io: ivll'K. A. I t , 
lliu' l t t , .Mrs. I* I I . Ni, liols. Mis . I I . 
i,.,,o. Mr, in,i Mrs. .loin, !'. Bailey, 
Mr nml Mrs. w Coppoifk, Ura V. at 
Wi! 
.I,,l, 
Mr 
l lo l 
Byj 
Mr. 
l e r . 
I lu , 
olll 
Km 
T 
nil 
lag 
ami ilniiBshti'i. Mr. nml Mrs . 
i ii. Ward, Mrs. w . it Balms, 
nml Mrs. I,. M. l'liin.'.. Mrs. 0. -V. 
letihtiugli uml ilniiiililei. Miss Irene 
is. II. Mr a m i Mrs . Chns . C P e r r y . 
anil Mrs. W. l i . Wood nml il:!tii,li 
Mr- . II. Atsh l s .u i . i'ltu-i if, •.' II. 
I,,l|,h. lh noai h o o w h h ' i i . Mis-- VI. 
MnlHiews . Mr. uml Mrs . .1. W. 
iwlihli. Mr. Isaac C. Keklev 
he mios is tlepni-leil ;il a l.ito ba.lir 
h a v i n g -out a voa.v plonsiint oveii-
Ahout s.u.niiii.iHiii w.iiih ,,! gold i , 
mined prery twolva month*. To inin.. 
o iolliufi w o a l d t a k e BbOBt elovoii 
year*. 
R O O F S 
S A V I ; THEM. RBPAII. TIII :M. 
WATEBPROOF TII KM. 
W ITI I 
KO V E R A L L 
TIIK B B C O N O M I C A L KOOFIaNU 
I h i . ia a l i .pihl aiioliiii, i-oin[Hlsi'il nf I i inula , I 
i.sp,ailll, IOBI:: tilii'eti BSSSetSB llll.l vinl.'r|Br«Mlf-
Inn oils. It is iipplie.l ill liquid form .vi.li a 
brush ease y**e old r.i.af (Iin, paper, loiirrctB-. 
BSBg, far und gravel, shiuiclc, ate.) and is BBS*** 
nlile.'il I.i li.'.'|l roofs waterpr.aif (or TKN jelirN. 
Ka.piires no hentiin; nr IhinaiiiBi.' li. n|i|ily. 
S K M 1 M)|< CIIK I ' l . A l t 
For Sale By 
Hollingsworth & Gessford 
St. Clpud. Fla - Phone 75 
PACK SIX ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA 
T i l l K S I M V A I ' R I I . ItWlI. 
PURE ICE 
ran IK* iiiaile wilj from |i.it*t.' wMvr, W.iltT 
trow mir Pet tStt w i l l to wl i i ' l . ni'thin'*, i« 
• A M and part of the tuincrnl rmilent i*. re 
tm>vt*tl !•>> hiint* aKilUvli'd li> purr air while 
th*? cuke of he U being friwcii. i**. a in»*.it-,«* 
puarante** t.f 1*1 RK U K . 
St. Cloud Ice Co. 
I». 1 .KMSTKOV SB******* 
Inviting! 
. i . " . . . | ' « a . . j i , . 
Delicious! 
"Looks cmul —MHflls CO.MI — 
tMMS mtse\m Mb more appro 
prialc HtirtN r.ui IM* fount) tn mt-
Mriaal "in liuini* i<'i4tint;. I ti< * 
art' iiii-olii ilt-il list iimmi<t|s w, 
hi'ar tstt} day. 
Ba\DGER 
CAFE 
< (HIH* I n — 
I 
I 
-
T 
e 
I 
7 
i Coin.' In—Coma' In--Coin* In—('om: In—Come In 
ELLIS GARAGE 
I'lll' Itii,,,, .af (in,ul ll. ' itn.' -Yi.rh 
S T V I M K K U-tD I .KNKKATOK WORK 
I loo. (Inii'kl.v .inti Kiiiht. We l ln .e n l u l l I iiu- uf S iar l , r 
mid .it'iterittor Itru-lica 
III . WORK (il AHINIKKD 
_ also • 
A Good Line Gf 
ACCESSORIES 
OttM II* ami MM I'-. WMlMf \mi 
Itii) \i:v(liiiif,' or \.<i I 
IN I COME - I 
I 
(nine I n — Come In—Come In—( oine I n - l o n i e In—< nine In — 
Cull ill the 
T* sT 
1V1 B M I B Sii 
GROCERY 
Of (•'. I., .slipp ami Ilia' S|e*| 
Range, „r ibe tun . i Dollar 
( llerk (lml y„„ call m l In l r . ,1 
liiK wi lh BSi BaaW \ I I I It 
THAI '* , - I I I 'TTONS. 
We ( .11 r.v I he Ileal , | | .a( , „ M | 
( imerries llial Mun,., 
(.Ill till* 
PATCH-IT-ALL 
Roof Coating 
Wa lliaie ll.ul l a \ivfully D f ] Winter anil spriin:. Itul lhe 
Iv.iiii i- ( .MIIIIII: fs'iin of these Days Sia.an. Sii He 1'rcpared With 
a i.otol We:.tb.'rpr.tiif Kntif. 
Itriiah On a (.mt of "Patch-It AH" meet Coaling an.l tem 
(Mil l.rak.i K,,„f 1- (,,'otl l o r Several l e a n Of Ser ine. 
-I'nlili I I A 1 I " Bssf Coating Haa. \-lao.ltis Fiber (ir.nind In 
to A.i A-phult Ita-e It spnaals BBBSJ nail llries To :. Touch 
RulilHr-l.ike (tiuaiaifiu v (hat 1» l'roni .gain-i t lie Weatlit'". 
At ill tunica. GSBSB, Spark- or Cinder-, l l Wi l l Nut ('ruck, Peel 
nr ltli-lt r. liul I n n He \pplied Ry I llakilled 1 alter. We Sell aaatl 
11. i ti.inii,.itI 'T'alt'h ll All" Ktaol Coatim;. 
McGILL & SCOTT 
I.l IKs IIIIVKUMM. IIII-* l l . M T - l 
This conical wil l appear e.i r.v I I i ir.ila' for Ille next .1 Break*. 
In une nf lln ailiertiai'iiieiiia nn iiii- page a word ha- heen . .n.m. . . . . 
ally nslisprllrrt To find il read ever) sal very carefully. 
V live-word slogan BSaal be aenl in when sending in return iul--
lier. A slogan can he - m l in for anv tfl lhe ail.crtlsers rc;.r. -nile.1 ul 
the coiil.'-l. 
l iul one .iliavver blank will In allowed lu be (ile.l Irion any one 
family e;u I, Brest*. 
Webster'-, Dictionary must be u-r.l fnr tin. correct -|M Iliui; of the 
waarila. AM slogans nail lo eM'et.l Hie worils an.l nni-l la' new and or-
iginal. The blank below mtl-l In- u-t.l when -eliding ill Ibe an-war, 
sea led bl an envtTti|io. 
All answers mils! be In unl I n n than vfeaaassaaq BBSS, 12:00 
o'clnck. The leal eilitnr ba- -tleiieil I- worils i i l i i .b be ba- inten-
lionally iiiisspellcd. Only one wonl t ' i ,.n li week i- rcrngiiiird. 
In llie e.eul of a tie for an- prill offered, a pri/e itlciitit.il in all 
reapssts to thai t i . i l for. wi l l be ei.cn In iiie tletag r*atiala»*t 
Kight pri/ea are uffen-.l - 11,a! , . , . . . , . : . : . : ' a...::;! pthSt 
S7.."all third pri/e. *-i.lKI fourtb pri / , - Ml fifth pri/e. ...'.llll sixth prlie, 
J l i j l l sevenlb pri/e. $1 .IN. eighth prill 
Conla'stanis nni-l turn in B I I M . I T hi inks for each ef Ibe IS week-, 
lhe misspelled ivaird today h i - i i.lu letters. 
Now get Itii-.i, put your spelling abllilj to the test. Van will 
thoroughly enjoy the ta.sk. 
I n awariliiiL- of p i i , ;;., .,n-iv,ra in Ibe misspelled mutes! .nol 
;:
".' •;.. . ,-i..nan- -iililililled wil l lie t idored ingethtT. 
LEON D. LAMB 
The Real Estate Man 
SKI.I-S Ti l l - : K X K I I I A M I K I M * l l l l I \ M i 
< t o r A Real Nire. I'.,/) II..no 
K, a-oiiable In I'rire anal t lu . ) 
11 mis. See 
LEON D. LAMB 
Wc .".ave jusi vvhai you are looking tor 
No. 
No. 
II 
No. 
N". 
No. 
We 
1 Can 
_' . no 
! Ci i 
2 Ci. l i 
.' Can 
2 CSB 
HEINZ GOODS 
llavi- thi* FoUtmiiii: " H r i n / ...MNI**" lu Stink: 
Itiik.-.i B< l -Mtfl I 
ltaki-.l 1' • 1 Haiti I 
Baked B - PteStt. 
link.-.i r.c;.ii-. riiiin, 
IiV-i Ki'lni-v I 
.'....;.. .1 Sour Kr.-iut. 
Ninth ini; H**tt»T—Price- Right 
MALLORY'S GROCERY 
New \<»rh XiHlue 
A,l,l!','.a 
tUETURN \**-*. . HC I l l . W K 
III lhe Mis -spelled Word anil Slogan Contest 
A I ' K U . 13, l t t t 
Naloo 
T h e Mis spoil,a| Wonl la 
'In the Ailv, i i i-onioiii ,,f 
My oword Slogan Ia 
r i l l out ihis hiiitiii with v on- saawer and mall or brlag i" 
off ire scalail in an *BV**ap* toil later than next W KIINK**l i \ \ NOON. 
...lores. :,n letter, ;• 1 ha SI Clond Tritium . s i . I I. Fla 
( I I I : U ' I . I . IK 1 K i t - - I R K M ) T ( . ( l l l l i M \ \ 1 I ' R K ' K 
J. W. Pickens Grocery 
Sells Only tin* Most (.'rocories 
M K K t S O W I I I K I H K I - . toil Into 
Wil l U n d I b e . Are Mm h I heap, r In 
Ibe I oui: Kun Our Stock I . KKKSI I 
and C 4 I M I - l l . i l . 
I'CIII. i l i f llllll l l l l i SI. 
st (Illllll 
- i n ( o-l ot a New K.o.f l!> Apiilyini; 
K . I . H C \ i i 
\ s | ' l l \ l I \ s l lK"IKs L l l l l l l l HllOHMi 
Makes a One I ' i . ' . ' . Seamless, N'aile-s. sunproof, Stormproof, 
Watertight Roof 
Kor sale seat Applieal Hi 
lllli I IM.sWORTH \ ( ,Kss| o u i , 
i.illlliier Healer-
M. < loud Klorhla 
Hedrick Bak ing 
Co . 
FRIDAY SPECIAL 
laftd] Kingrn*. mrg, l'n OtSs 
tMetsset Price, Lt i thtt. 
SATURDAY SPECIAL 
Muffin-, Rs'ipilar 18c I>«z. 
S|M*rlal l*rii«', LV Do' 
FREE 
Battery Service 
l e - t ing und Water 
Ch.ua,,-
W III.on' 
\ \ , have every equipment fnr 
Kl . l t l I I . I I I N d I . IKK NKW 
tnv type of battery, uml we ub-
-olutelj Kuuruiittf over) hatlerv 
an ii.i mile. 
• "ine in and lei lis | , . | , ( l u r hal-
ler.i uitho.i l tharge. I f vou naeal 
liiatliri.-s rebuilt, we bar* Ille 
best sertlte in the eily. 
PROGRESSIVE 
GARAGE 
I 
J. D. Harris 
TRANSFER AND 
HAULING 
We Are Equipped To I>« Yours | 
Promptly and lii-ure Sufeli 
OCR HIG T K I . K S ARK 
AT VOl R SKRVKK 
We Specuiiiie Riiil.l New In 
Tourist -j Work. Call for Harris 
When Vou w nit Your Trunk 
Traintfrrred. 
The Out - of - Town Firm 
Name is not Always Your 
Guarantee of Full Value 
v
 f S B l in , , , . , , , . ,;„. ;,!,,., ,|, |,
 M l , . v , . n n u . . . 
!»• -tiite.l it, tin o .; mdlstag r" , ,oi . i i , ,„ ia hy petroulslna 
*•" ' " I ' ' " ' ' " , II W i t * I " - • -',. . | , „ , ; 
oiltlollers Who Con : ,,,,.,- , . ,„ , ,|„ 1
 s . i r , 
or West, jiisl wit. : - , , , , ,);, , , [heir f, j , , 
T
' i l * Pl-actie. . .li ,;,". . i t . , , , , „ , . l iT ln . In 
s
' «•'""'' The s, , ,.„,.„„..„,, i . . , . , . , i 
'•:> •<•>• '•' « * I - i. man) .,.,. , far ahead 
of litioa, with a paipa'atl, trwlc* thst ol s, , i , 
The trail, at home prarl ire -hoiilil |„. 
sneoursged aaare, "A Hollar sp,ni » 
Bom* .iiiii home ent. rpria, - reapa lis 
full power of UNI renla." 
T i
" ' " ' ' ' ' " ' - " ' ' ra .a Iks Peeplet Ba h si si ci, ,„i 
"
 , n
» "" ' '• "home slogan. If ' , , , . ' 
g t a f i -„::-:'•:: i g 
The Peoples Bank of St. Cloud 
St. Cloud, Florida 
ASK MRS. FOSTER 
she Wil l I'iii You \ r \ t l'n Ibe 111*1 I I I 1 * . W l o i h r r I I 
Ih- i n r \ llttna'siie. laii-incs- silt-. Grove, Or \ (.tool lorvesl 
•tart. M s | \ s | , M K S . KOSTKR. 
CITIZENS REALTY CO. 
lhe Kv.il.''my of Ilia' ( I n a-lon I !• it, in i l , \\, Sell 
You (be Ileal 
TRY PEPTONA 
FOR THAT 
TIRED FEELING 
E D W A R D S 
PHARMACY 
th. *9fi1(aH> Sfara 
B l ( \KKKI I. WHAT KINH OF 
MII.K VOl CSK 
THE MODEL 
DAIRY 
Sella P O n Milk Only. Vnai Are 
Saf YVnen You DBS TIIK MOD 
I Kl. DAIRY MII.K—Pure Whole-
some and Clean. 
I 
1 U M M i o M B , «7-a Ring, 
Tho*. Rrooka, Mgr. 
T. H. SIMMERS 
s i . ( I.OI l l ! | K M T I l i i : nml 
SKI ( INK | | \ M > s i O R K . 
Oeaaeral l.i f Kurni lurr . 
« I1KKI, CHAIRS A 
laUiffl 
Pennaylvsals Avenue uml n i i , . 
• Oui Experienced 
BUILDING ADVICE 
la Yours Knr the V-kini; 
la faasiBBlBtlag your bnlldlag 
lilalta mn sapsrlSBC* mav save 
vou inolloy ninl bslp -.mi ii, :, 
la'tior ri'Hnlt. 
We wunt every Individual in 
I l l i - t'olllliillliilv lo ti n,,,. !,,
 u s 
f io. lv f,,r ii.i v i. a I I , ,,,,, i i , , , . , . 
Wa are here fm tlml purpose 
uml you iii'o vvoli a,,,,,. ,, ilny 
time. 
F. E. WILLIAMS 
G. A. PEED'S 
GROCERY 
Dealer in Staple and Fancy 
Groceries 
If II, (Joaid Vou Will Alviajf 
Kind It At 
I'IKDS (,l'0( I KY 
It's the Place iuu ( o i sivi .en 
ouiii .s t.i B*SS| I'mmil and IIM) 
Cents In Kiery llollur | ' | . \ Y 
SAKKIY I I K s I and Buy At 
I 'KKH-S (.K(l( I K Y 
Absolutely Unknown 
YOI l i . i NOT K N O W 
WK DO NOT K N O W 
—When lire maj ea lanuige or loan, lo your properly, nier 
rbaiiilisi' nr valuables, 
Hut T I M . K T H K K in nm ioatire aKitlnal all l i i i .unml htsa from 
any evaiiliiulit). 
We can advise ton nn any Insurance mailer au.d proie it an 
SSS*t, not a liability. 
S. W. PORTER 
N 0 T A B 1 l'l I I I . IC Rra l KaUle * Inauranre I 'HONK 61 
7 
It's Fishing Time! 
YOU CAN P U L IT IN TIIK AIR 
<;* ! Your Kialiinu rack la f rom 
H. C. HARTLEY'S 
TIIURSDAW, APRIL 12, IMS. ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOTJD. FLORIDA1 
ilTRUS SALES RETURN 
FLORIDA GROWERS 
T
 $31,000,000 
Shlp i i in i ls of K lorh l i i e l t rus f r u l l 
f n r tha BSaSOB up to Apr i l 1 were 
.1.41-1 carloads in SBBSSS of sWpsssots 
lo r the snine perhul t l l i r l ng the p i t 
vini is aasaoa seserdlag to t b * m o n U l j 
. ' I tn ia review " f 0 . A Kt.'vvttlt. i.tl-i 
BBSS lull l l i lKor of lhe Klnr l i l i l C i t rus 
I : \ I 1 I I I I I K O 'i'he i , ,ml amount of money 
thut has Iteen I" I'IL< back Into the 
Btate t b l * BBBSOB by the sale of c i t rus 
f r u i t , aaya the lev lew, is now re 
I in i i i asi,0W>,000. 
Dlsenaslag .Top conditional, Mr. 
Btaaaarl says: ' ' I 'he reeenl ra ins bBVfl 
bad n very beneficial ttteei nmi the 
Ul'ovea l l ie i l l II Mll l lsf l lelury i i u i ' l l l l o ' l 
w i i h i. heavy blooia rapartsd f r " 1 " " " 
seetlona. Whi le the rulnw have heen 
I'l'iierailv l i i . l i ! tlie.v have I i wel l 
. l l s l l l l . l l l o i l over the eltr i lH gl'owim.' 
ur. ' i is nn.l w i t h a favorsb lB ssason ine 
next crop Bhould show a substant ia l 
increase over lhe |,resent < 
" l l i o serious Nhortuiio of r i ' f r lger -
i i t . t r cars .Hear ing n i l t h rough Iho 
, , , 1, of M a r c h h n s la-en B'.'iieve.i ! " 
., sioiit The carrier* now advlM 
Hul l evo iy -e f fo r t IH being made fn B*-
t u n . a none prompt re tu rn ttf H i " 
empty re f r igera to r * to i he load ing tst-
r i l o ry . The A l n e r l t u n . Ha l lway Aaso-
. l i , t i.a.l has i iu i iu. I i/.>'.l the sell i l l l lK to 
I lm I,III of u i l i l l l l t i l l l l l western l ine re 
ll'lisorilltil'N Ulllftnil.sl enat of Pi t ta 
l in rgh It w i l l re. | i i l io uppr i .v i iu i i i " ! : . ' 
SJ0 t in 's per <hiy for the l inli inee of 
Ihe Hi'iiaiui I " hnni l le Hag e l t rus erop 
aiiiti u in m i ' pssesaasBSB " f Heme ahoaM 
iiBi.ve nniler ref r lgernl l,,n 
ICiu.ii.si (irupefruit 
' 1 i i . iul iv for n i i i i i i s l Krnpefru l t is 
Hteiii l l lv laierenslng I I I I . I the t l .n i i i i u l 
• oul l imes to e\e 1 Ihe supply. Tit.'-
sa t l ra out-pat of the b g t * Lake planl 
. i t t in* r n u n i n c i t r u s avscaaas* tor t a * 
lo i i in i l i i le r of the aensuli w i l l la' re 
.p i l r .s l lo f i l l nri lers t l i . i t hnve f l re i i t l y 
IMH'H r ise lv ia l . 
A . l l v - prepi irnt l tnia ore now under 
w av for tl ie l i i i re i ise in the product hm 
of i t l l l l l ia l grnpef l l l i t nevt BSSSOS, In 
«'.lellllilll» lire 111 t i l ls t ime l l la l the llel 
re turns to gTUSaBSa f rom the BSlS " f 
v i u | a ' f r i i l i In i f ins w i l l Is' very prof ' 
I 'ali le. l l l l t l Hint l l io tlevelop nl of 
:!tis i i i , i , ,a in vvill great ly laeteaae tba 
, ,io,i of l l io l i n n s i r n p of l ' l o r l i l n . 
Market ( i .minimis 
• | ',,...tf,t,al woatl ier la.tltllt i on - in 
the l u u l l i , w i t h Iho col l i Inuial heiivy 
i i r r l v n l o f i ini leslrnlt lo -Izos. hnvo had 
., toniletn v I.i -low Iho i i iovt' ineii l of 
sate, seassss uml grsfasf rs l l at t h " 
,-l.iSf of t lie I,mull's I I'l l i l i l lg 
"Mi l l ! , , ' , price t l l f fere lua ' IMOVVOOII 
eniaill m i l l i i r in* I t * * iirangos Is BBSOSS 
inn nuire iip|tiiretif BaaSSB the f i rs t of 
the nionlh Ihe i leinniol for smii l lor 
Httt.'k has Iteoli -tea,ll lv l i ioi i ' i i sing I I I " ! 
pi it os toiv- liaBIMMlllllBjIj i l . lvnl le.sl. 
L a r s * f r u i t , on lhe oi l ier I I I I I I I I . Is 
nie. I mg w i th less Intereat nn.i prieos 
hnve lieen gint lunl lv ' t ropping. ashtii 
inetlta nf ISO* ninl larger are nolng nl 
.1 i l isoouiit . 
" ( i r i i |«* f rn l t 1 . In i i r i i * e i l i ' m i i n ! . 
hut alio |*adS vv.iiila only the ho-l 
slot U 11,,-re la un ,,!,-,,lute In t l i f lo t 
c ioe lovvuril t h " " f f - i ra - i i l l i t . Iovv 
gradoa or Infer ior f i u l . Heavy ship-
nn Hi s nf t i l ls l l l l t lesi iuhle slock l l l i v i ' 
luul il depi',-saing . I l ia • ! on the markets 
nml are nf feet lng l l ie prha' at emi 
f r u l l . T i l l s ,•, , . . , i i i i , „ , app l l * * sol ...il.v 
to . i i i i -o lo notilvt'ls. but Is also r o l l . ' I 
<sl In lhe inn I Ions, What ! gootl p i n e s 
l ire paid for iftMal fru'.t hut othor 
. . t ing w l l l i U t i le favor. 
"The gel ieni l mime of p l o t ' - (Ol 
, at""- in Iho lo i l i l l l ig l i l i i rke ls ia 
f ro in HafaS I " $f..7.i n IHIV iletivera'tl. 
l l iough .snine . . n i l " ! r y f r u i t hna anlil 
BS low a* l l .WI a laa-t I i l npof I o II 
prleea Sl t l " ' elnsi of Hie m,mil l rung, ' 
f rom S.liai to I I . " o n la,v , |ol ivere, l . 
I'i I, , s hnve shown n generul tomloiu v 
to l inre i lse i l u l i g the month, espts-inlly 
am gootl alis'k. nntl I f the markets nro 
not flooihat w i th too ml le l l IftW grni le 
f r u i t fu r ther mlv iinoes inuv he ; \\;v, t 
.al ua the sensoii g r i idua l ly d r a w s (o 
n a'lose. 
Movmn-nl of F r u i t 
" H i i r l n g the mni i lh of March . i . l I.l 
, ' i ir lon.la of el trua f r u i t niovial f r om 
the ItStS . oiislsllnic of .'l.tl.-t ours of 
.irniiges nml " "L"< •'„,'s ,,f g rnpe f ru l t . 
Mhlpmeilts i lnr lng Ihe lust week s f 
Mnrel l i l inms' i l t " l.lVl.-i Bays Th is re-
duct ion mnv IH' i i i i i l l n i i e i l to general 
. ontl l t lol ts i l l i r i l l g this pel-loil nud Ihe 
i l i i ' l ln i l l l iu i of grower , lo le.l.l h a d 
wli lpmenls In i in l ic ip i i l ion of nn In-
t i tr ial ' In prices. 
"Car load shipments of orange* t h i * 
aassss sssa totni atltt*. ns i?oaapar*d 
w i t h tlie shipniel i l Inst aeuann of II I . 
MB ei ir l i in i ls up lo Apr i l 1 of Hint 
vo i r , an Inerease for th is vein of I. 
|sfl ours shipments of g inpo l r i l i t up 
i i Apr i l i to ta l I : : . . ,KI I carloads, com 
ptirisl w i t h l l .(Vio car lo**** for the 
ion |.oi i ,«i lust gear, nn lasreaa* a l 
I,09B nil 's for t i l ls vent ' Iho total m 
crense 111 o l t r l i - BUpSMBla up to Ap r i l 
I this voar, over tho ah l io iou l - for 
Hie snine period hist your, la 11, 11 I ours. 
Iho i i i i i i . l i ipinenls of .".l.-ITr; , n r s 
to Apr i l I a' "..io h,,\,.s I,, I I , , .
 M r 
. ' ' inula lk.'.li«i,:ijil la.xes ( imi huve 
Remaining Crop 
"Var ious I'stlniati'H have I u given 
.ni l regarding lhe amount nr f r u i t lef t 
i ,v ,a,,n a»nXt ..StttA, : '. '." '• ' " •.'••*!-••. 
uf wel l poshsl aul t ior i t les. i l is pr 
Itiihlv B i ts i t . say taut 2.1*00,000 ls i \os 
of g in i ' i i r i l f l l-eniulii ill the BtSta, on ' ! 
t.|a|i|-..\ iiiual,'l.v lo pel- eent tar Iho or 
BBSS ' r " | i is yet to lie moved. 
" I t la reported thai about 7fi par 
eenl of the <' . i l t f . i r i . la navel crop I I I IH 
beaa • s e e d aad tha t unaat an' lbs 
ina i ,mm .•;, par cent w i l l be ablppsd 
i lur i i iK Hu' i ' " I of A p r i l , i - i i l i f o n i l i 
bus eviei ' le i ie is l an iin.iMiii. l ly d r y H|aell 
du r i ng f s lSSBIT ami Mureb, l inv lng 
luul .nly ono i l g ! i r u i n d u r i n g thai 
period. Cul ler taesc I ' l int l l thi i is t b * 
t i n i i hns mil g rown lo HISOS ua large 
„s it vvi.iil'l huve w l l l i no rma l ru in 
fa l l . ltegnrdlcHS of th is , however, u 
hi' i ivy supply of IMS i ind larger Is 
n iov ing f l o in Iho state." 
PA«E SKVKN 
M i n t K TO . . I . I . I r . . . is 
In Ciittrt of thai ('tainily J uilga Oat 
County, Stute taf l io r lda. lit rt- Kalat 
I lit Clrrti lt Cnurt In „,,.( for tha Bavati-
ii ' leri. lh JBi l l i l i i l . ' Ire,i l l of 111,. Slat,' nt 
I I'll,ri,In In ami for (Baeanlu County.— In 
C i v i l . ( . Juckaon. I tatal To All I r l l i l l i i ' " rv. U'aiii- I.allt.'r, CoimilaliiHIil. 
Cretlllora. tamtam. Itlal plltulia-a nml n t l l va . Kilvvar,! It. Trnfft.r.1 . , nl M..-..,,...I. 
.£*.-,-; .-y-etM* . -'V..;.:.j--' u; /..•.„sf...... , I--,.,..!'.','..,. , , , , - I'iiTi'ii.iitittii s lat* of Flor-
I lagiiiua* anltl K.tuta : 
\ o u nn.l eili-ll nf yiau are hert'lty nnttfl 
n l uml i-i'tiiiiii'ii to praaanl .ay daltns 
uml ili'iiiuli-fa sv Iti> It you, ttr tiltlti't- nf yitti. 
IIIU.V .11* v-' luminal lilt' .-atiitr of Calvin <', 
.Ineka oi. tliaa'iiaa'il. Iul,' <>f Oaa*ola , ' , 
,v, I' I. • I-1 .111. to the lllultTal -a, al .Vilutli, 
1st rut .,c t,f a,il,I " . t i l l . ' , vv i lhli i oin- yinr 
frion I I I " Unt • hereof-
I... I-il April .H i . A. II lirj.'l. 
HOI.ASIa J . HOPKINS. Aittiir 
A ft V L'l. Sl PlOUd, Klnrlilil 
4 - r - ' * + + + * + - l * * + - l * + ^ ^ + 
* A . K K I I I I R A I . N O T K 8 •:• 
* < H - H H - - M ^ - l - + , M , + * M ' * ' l « l - M ^ + - M H 
Now is ii f ine t ime In eleiir out lhe 
. l i i i l nng . ' i l l lehi 's and mnki vv nn 's 
lo i i i nh l i ' l l l l iph ' i l r i l l l l l lge of j o i n I i u , , , 
.unl pastors l i i in ls. D ry now, but i t Is 
only n short t inm un t i l l l io rainy son 
son w i l l Hur t l u . nntl ynu w i l l f i nd 
i l i n i i i h f i is ler tu d ig thu t i i i i i i i BOSS, 
Mr. !•'. A. St roup nn Klsh l.uke mnki B 
u l i ioe crop every summer f r o m 
w i i h h in- ims tsp est g ra in to. tosd 
l ive stiii a. l l ie your ro i l l i i l . Mr . Sl roup 
general ly plants alaui l lhe midd le of 
Mnv or f i r s t of . lone w a i l i n g l u n i l 
l i n e la i l goisl sen son. and hnrveat 
l in i i ' vvill COatS III lhe f u l l when there 
|S u l i t up In m i n f u l l » " l l i t T f is nu 
t rouble 111 saving Ihe erop. Why yint 
n y an n i re of r h e this summer us n 
t r i i i i ceepl sTs n i • grata erop has 
I'or Iho farmers. It lee ami la' pl l l l l tet l 
ivvhere a . . in or o iher BrSBS vvoiilil In 
rataad ou i , OUar up your in . , lassa 
,,.. . ••- • " ' . , ' ( . - » ' l s " a " • — ' " 
onto A g I Strata of upland rice la 
thai ynu want. 
I luve you s.i nn! y i.ll r Inolhei pinnls 
for u ln iw Is'i-rv sols thus fa l l * ! A mighty 
gonil wny to t i l l thtwi i on t i le nver-
henil Is lo grow your own phinl.- The 
(Istettlu i iriivvers, l m . w i l l t tr i ler Basal 
io , , , , for roa . I ' lnnts ordered f rom 
Allen hi Mil l via li,I : „ ' , ' sue ly f lue. A 
thui lsai i i l plans sol untl properly ear 
ial for w i l l he ample for sett ing ni l 
in to 
•Bee burnt n n l n ininire for ynur 
Is-rry lui i ' l uti'.l n l l ier t r i l t k .|-.i|is. 
Manor* win lust you several rsisiBi 
Colli oi i l i f e l l l l i z o r is goial III l la 
pluee, hil l nothing tflkos the pluia' of 
mnniira' fi-ttm t ruek ulnl fn r in t rops It 
nilals hil l i iua. hn. ter i f l un.l u psrOSBl 
ago nl nitron.ui thn i eun't he mil led 
ht the soil i l l nny other wny. A f t e r 
you huve t ' sufl vvoll sl lpplh't l w i i i i 
hlBliillN uml huolori i i .you ure then iu 
posit ion I., u|)i>!.v • s.111111.-r,-i.-11 fe r t i l i se r 
.•nut gel t in ' most gisnl. Coin i i ier t ln l 
a,. i t i i i / i -r i- vvorlltless If uppl i is l I., a 
dead s.tii. 
Ttt fu r the r enr ich y.nir Inn.I, n. i ' l lng 
Ilu* iiei'osi'iif'i humus und hueta'rhi for 
planl food, BTOa I legume cover erttp 
this siininii'f ' ' ' a ; . . . . <>, ans 
IIBUI In L'gm vvt-tal give ua the host y ie ld 
ha'ro. Net only plant laBSBS irop-- "or 
a,,11 hui l ' lers. hut Save n |a i r l l ' . | l for 
bay Orow more l iny crops ani l con-
vert lit lhe soil hy feeding l.i l ive 
stack, 
.lust a i io l i . v In e l t rus g r . iw i ' i -
l l . i vo .vol! spinyei l your I roes sino,' 
, l,e hlooni has Bet? L ime-Su lphur sat-
tottoa - i , i 'ava l ."uv w i l l k i l l re,! ipldet 
nml niai toll id in ebi-ek a l l 
l ight l l i fcstnt l t i l ls i i f nieli l ' l t ise mul oil 
i t ts scab, Whole ton huve had l l i fes-
tlltlollS of Illtlllllfl.se lllltl soilll, u s e t h e 
Itoriloiiiiv n i l l; Isnii for ' t h i s is 
lun i l ' e l t o i l i ve . 
I t la always the r igh t to prune out 
.la'al.l eased III the e l t rus tree. M i l " 
your tu la close and pa in t over the cni 
aiirfnees w l l l i l l g 1 unt iseptie. 1*1111 
d i r t i i ivay f ro in the Ireeu nntl e\|aiso 
the ei'own routs n l i t t l e i i i nrevenl foot 
rot . H igh Ininkeal trees and u . . . . . . . . 
season w i l l st int illseaae ilo the t runk 
nntl roots . 
T h i ' grove mvds eiti isti int e i i l l lvn-
t ion t h r u the d ry sensoii. Keep tho 
nefiie bur row going every week to is>n-
serve Iho - ' I I in,lisl ure. 
v u l l i l OK K X K t l ' T B H 
FOK FINAL I, la, II III, .K 
Ii i Court of tlie l "tinl.v .l i i i ln". Slate 
• if Klnrli l i l. (Isitti lu .',,,,,,'y. lu tin- Ka-
tnti' of 'i'lii'it'lori' IBt'ai'liiirr. lit- aas. 
Nulli'i' la l l .Ti ' l iy allvi'ti. I,, all vv limn i t 
noiv ,a,„,,'rn, l luit till lift' (Hih tlnr of 
Anrl l . A. I I . iir*.:i. I ahull iiitply to the 
l l i i i i ioi i l i l i ' T. I., rtuut-r. .Iil.ltfe ttf anld 
ron r l . na .liulgt. iif ProSlt*. for tirr f lunl 
ttlai'liiiriai. aa l-l.ta-tttrlx of tint aatata . . . 
•l'h lm'.' Hi si hnrr. ,1,', aad, fiml that 
nl iln- an,,.- in,,,. 1 wilt preaent ia,y f inal 
lit',-,,,tula .IS BxilCBtrtS ttf anltl SStSSS uml 
aak for i,,.o H|*,ar.tv.il. 
I l i i l f t l I't'liranrv I'.llli. A. I I . IMS. 
I'ia ll i laNi la IBKM.'IlNiail. 
Keh. tt—A|till I" K i . i u l r l i 
NOTO'K TO IIIIIBTIBIIS 
In Court ttf ilu- ro i i i i ly .Ititlge, Oaroaun 
CouiBly. Stan ,,r Florida. In re Bststs ai 
\V. A. Mllio'r. 11.-, ittse.l Tn All Credit 
ora. l.i'ainti'i'H. I t i .t: i in:, , , . , anil ni l 1'er-
auna Inui,,.' , 1.una or IB,',,.inula ilgaiuat 
anltl K.alnle: 
Ynu uml oner, nf ymi nre licrelty notlf l-
t-tt ii it-l r**,| ii 1 c , l la |iri'iii-iit anv elithna 
nml tleiiiuiola vvlil.li .vain, or iltti i-r t,f ynu. 
111111* hnvil tivriilnat It," i atnt" of *,V. A. 
Mllner, it uai-.l. la..' „f SI l ' l„, i, l Oa-
, a Cnil i ty. Klfirl'ltt. to tile nti.lia altflii'tl 
Atllulli lalrilt i.r tit audi aalalt'. vvllhtu two 
yeara fnun I l.e tlute B*r*of. 
Iial.al I t ' l i r i iary 111. A. If. lllKt. 
WM tiANialSH. ,\ il lu j lalst raitor. 
r * l i . 22—Apr. 12 
NOTICK TO CKKIlTIIKH 
111 C u r t ,,r (hr Cnnnly .lutlg". , , - , ' a 
C l l l l t v . Slatf iif Kl.irltla.—Ill re Kalnli' nf 
Mary I,. N, la,,n. Ilereaaed. -To All Credit-
or*, I.ogiitiia. l l lal rlliltti-ea ami llll Par-
aioia luitlair Clniiiia ttr IBi'llttilnltl iignlnat 
aula Batata: 
Yoti ami eni-h nf ynu arc hrri'hy notl f l -
ptl uml r.'.i ii I r.-tl i<> pra**nl nny clnloia 
nntl tlt'iiniii.la wbleb vou, fir either of you, 
may have ngahtat the eatnt" "f Mnry I.. 
Nelaott, tin i'nai.1. lattt of St. Cloud, oa-
t t County, Florida, to the umli-ralgnad 
Ailmli i lalrnl 'tr of anl.l t-atnl,'. vv Ithlu iwo 
vt-ara fnun lhe i ln l " lit'rt.if. 
' Dated Pabulary IS, A. D. 1MB. 
1.. M. I'AUKl'.ll. A,l„,l,,]atrnt*r. 
r.-lt. 22—Apr. 12 
NOTK'K TO I'KKI.ITOKS 
Ii i Court "t t it" I 'oi i i iv Jiiilir,*. Oaraolu 
Ctmi lv . Slale af Klorliln. In r,- I 
John W. Miller. 1. naail. Tit nil I're.l 
.
 r , - a . . « . r,...- i t , . . t . .-. '- i r . » . . i f * . * 
BOBB having Cliiltua or 1 leuutiitla agttlual 
.nii i Batata: 
I o n .ami f i l th of you, nro h,r, l,y mo 
tin,'.I un.l required t" present nuy t-lalni, 
an.I il< tiianil- wbleb t " , nr ,-lt li.-r of you. 
in i, v li.i v.. ii unl its', Hi" islat,. ,,f .Inhai W. 
Miller. ,l,-,a :,., .1. Ini,- ,,f Oaeaola Cannty, 
t ' l ' i r l i ln, I,i llm BBd,r*tgB*d Ail i i l l l l latrn-
(nr of aal* ftatflt*, vviiBvlii two yt'iira from 
llio tinii ' hereof 
Oate.l Manh l l l l i , A l l . l'.l-'U 
W. .1 . King. Ailinlnialrntor 
SI. t' l.tinl. I i n 1.in 
March •_••.' Way 12 
I. O. O. F. 
Rt. r l o u d Lods* 
No. 00, I . O. O. ». 
yuei'ts every Tue , ' 
li.ay evening la 
.1.1,1 Fe l low* Ha l l 
on New York a v » 
nut'. AU visit-
ing brothers welcome. 
l l I*. GESSFORD, N. 0 . 
K R K I l 11. K E N N E Y . Secretary 
li \ l I.II IT HS OF KKHKK-.11 
St. . ' l oud I.oili.'o, I l a u g h ' . T * o f I t * 
tiekah meet every second und four th 
Monday In tbe Odd Fel lows H u l l . Via. 
I tors Welcome. 
KKltN HARDEN, N. O. 
MRS. Z. n . 8MITH, >».vrctar.T 
St. Cloud Lodge No. Ml 
F. * A. M. 
Meets second and fount, 
Friday evening each 
month. 
UPPER O. A. R. HALT, 
COWQBBi W.irsiiipi'ui Mastei 
!'. Zl.MMliUMAN. Secretary 
Visiting Urailhers Welcome 
ORDER EASTERN STAR 
St. Clinic! Chapter No. *ib 
Meet** In C A. K. Hull FlrMt nnd 
Th i rd T ln i rmh iy E v e n i n g . V l s t t o t n 
Invitt'tl. 
I t lanrh i * MrHi>a.h, W o r t h y M i l r . m 
Co lv in Pa rke r . Secretary 
Dancei 27 Hours ; 
Miiivcil Inl . i thO ..i rn.UN i iu i ik r lM Ks 
Mniii lhiK HK* ave r t * * p r i n * rcci' i \ i>,| 
:il tin* r i . i i s i * r v ; i h i " figorv nf $2.50 p«>r 
boa f o l i imcklnu houi-H* rni'iiriH tho 
sum nf |:tl,.>i:4,H<HMHI hriB beon hrouj fht 
m l . . tbS Hstta hy th. ' cltTUI i t i ' l t is f ry 
bo l hi ft t i in . ' 
•»* ' IMI-. FOR F INAL DIM l l \ l i ( , l 
In i'..urt o| the i "uiinty iOOgm, St..I. -
Fli.ri.in. i »s,-.*,( |., r , i v —In re* pslala* cl 
M ii r l li n B, I' i :i 11 k . il MM -.. • i i 
N-'ll.-c la h.T.'Uv rfl.ai. to M11 whom It 
ii.i * • ern. that on tho 2tltti Amy ut 
Mnv. A. !>.. I8W, I -hi l l ! upplv tn t*M 
ii.MI.mil.I.* T . l,. Conar, .in.ik*.* of ««ld 
I'ciirt ns JnHfj-ss of i*r.*i...t*• for rr.jr f inal 
ni tuna., HH Administrator •>• tba cstHi" 
cf M-irthn F. Friink, (Jocraaoil, and lhat 
HI f li** HHIIH- linii* 1 wi l l prpaont my final 
arCOUUta '(" A.l.iiiiils.rHtor at anld cststc 
nnd as,k for thoir approval. 
Hated Apri l '-. •'.. D. 139, 
VRRNON i r MCDONALD. 
A. tl— M 2il AdiiitnlKtrator 
Alma Oimi i i l ' iu- i , of ^an Antone, 
Tox., wore lln* lo**M off her ftltpporii, 
l iut ah * d a n t i i l to n wor ld tseojH} hy 
k*?t>piag going for 27 honrs and 3 
nilmiMH. Five pnrt imra were ex-
liauatPd In hor New York per for iu-
ano*. B r i t i sh and French dancer* 
«tarta*J f | w CTSM sttsr m v N t . 
A r r i . K A T l O N FOR TAX I H - K H 
N.itlri* la hcrobv nlvon, thnf p. J. Bn'.lc 
piiTctiiiaer of Taa CartUlcatM tta 12WI 
nn.l l'_1»l (luted (In* Ttii dny of .luno, A. 1» 
f'ryn, has i".'.. A -...id cortlflrntoa In my 
..fii.-i*. unit hns innili* niipHrntton for In* 
.lord to lasno ln accardiinr-o with law. 
Snld oort Ifloatoa nnhrnro tho fcllowltu; 
dt'scrllx'd property, sitnul.-.l in ns iln 
Countv. Flor id*, t . .-wlt : 
n to 4-_» tn.-in-.u-
Taa Certlflcata N<> IMS, and Lota -J7 nn.l 
4** otnlimoiMl in Tn*i l> r t If lento No. t2ftiV 
Al l of Niii.i lota liolliR III IMli.-i-rixt :i 
fuhdlvlslcn ,>f I,oln S7 nnd r<s of K 1,. *X 
; •'..iiiinii.-. s Addition. 
The snld luul lia'inif nssi'stxc.l nt the 
date of laaaanoa of snld certtflcatea in ti>" 
name of It M ivnkc und W, l„ Poelti 
I'lilcs-i su Id e«>rtlfli*iito"i shall ho redeem 
o* aceordtng to law. tax deeds wi l l laain* 
ihcroc.i on tho 14th day of Apri l . A. I> 
-«'• Cl Soul. j I.. OVKIISTHI I I 
*lerk r i rcu i t ('..nrt I>M la Count? I'ia 
tfl \ '-r.| 13 .11.11 M i . 
M i r i l K TO ( I I M i l l i i l i * 
In Court Of the Count- .luduo. Oseooli 
I'.inniv. st it.- .,r Florida in ra Bat nte of 
Amanda Kuhlman Culllaon, D»CM 
nil Crvdltari taecateM, i»utrfhntei*H an-i 
nil IVrnon* li'ivlnif Claims or Demanda 
Ratata 
j MO, are liorel.v n.' 
a i . . | i i i i . . i i,, prtevni any efattni 
• "I * (« lin-ti \ mi, ,.r . itli.T of •... i 
o. i . li no agninal tha est..:.- ..r A ma m l . 
Kualman Cattlaon, daeaaaed, lat i of N I . 
I IMI , ! . II-I •,".- , County, l-i..t".i i I., t i i f 
underalaned Admin (at rut or of M id «*a-
ttttc. vvitliip two ycnrsj from | 
hereof -
l i l ted Mirch Ulth. A D. UM 
Ai .KHirp h i i : r i . M i i i i i r Admr. 
St. c i . 
Mnrrh tt- IVlay 10 
I'ln t'» '•.dw.ii-d It Trnrrord and Annn M 
Traf ford. hi* wit*, .1 J, l lnrr lM; I I . Sea 
grini* Ad.iios; \ \ i ihrashor. Maria C 
Mnrpii.v: Jeaala r 'mi. l Marphv; llahlon 
Oora uiul I'hihlp ,|. I'lirrmuor-*, and 
nil pnrll.-M rlalinlng an Interest In thn 
iniKhi hereto dtacrlbad undar: Kdwuid It 
Trafford and Anna \1 Trufford bla wife; 
Unvid I,. Wny, indM.liinii.r and aa Trim-
Ua, nnd his wife. Mm. David I,. Wav, If 
he he married; M, C. Iterdell ; TIIOIIUIH M, 
Wilaon; Atinii c. Wnodhrldire; John K. 
m | .luiiioH H. Challan; it. M. UUIer; 
John N. Bradahuw J, I , I la r r la ; H. Sea 
jcr.ive AdniiiH A M. Thrnahor, Mur la C. 
Murphy; Jeaala Cloud Murphy; Mahlun 
Cure and Phillip .1. I'nrrmnure. If th»' 
Kii me ,or any of Ihein be docciiMed. and nil 
the heire, aevlaeM, cranteae, or other 
claimant.*, under any of a»ld reapoi.ileitis 
deceaaed, nn.l nil p.ir.ica otherwliie claim 
Inir tin I iih-r.'-1 in snld landa. You Are 
Hereby Notified that n hi l l to unlet title 
to tho Kust Half of (lie Soiithweat yiinrter 
-if llectlon Thir iv iw.., TowiiHiilp Twenty• 
llv.'. S.ntli ,,( It;,nir,. 'I'woiitv-idiarht Kiist 
of Ta lla haa see Me rid Ian, naid' lamia lying 
In Oaeeola Count] Florida, wua filed on 
the Und iia..- of February lu the ibova 
courl i.y W'a.le I.iiiilor iiifiiinat . vn and 
Otkara, Jfou Are Hereby *' niiindi I to 
ilppeur in *-*.; i i. I rauae on the Tth duy of 
>(IIT, A. D l.u:, 
W'itiicHH iln- Iliinortilde ('. O. Andrew* 
ns .Indue i.f i lo- Above Court, mnl mv 
name an Clerh tliei-eof. nnd the Seal of 
•aald r.nirt on tl.ls the '_»L*IHJ day of Febru-
ary, A. I>. 1»28, 
d l i t leal l J. I,. OVKHSTHIOKT. 
Clerk f the Above Court. 
JOHNSTON Af O A It RETT 
Klaalm Florldn 
Attor tie VM tor • - II |,i.i iniiii i. 
Feb. 2--Apr. 12 
M i l l i V i n i N FOK TAX DEED 
Notice in hereby Rlvao, thut K. J . Cola*. 
purchaser of T in Certificate No. 1):'.'.'. 
dated the 2ml day of July. A. D. 11)17. has 
filed said certlflcata In tny office, and 
hna mnile application for tnx deed to in-
ane In accordance wi th law. Sold cer-
tificate embracea the fol lewtBt deaarln-
ed properly iltuated In Oaceobl County, 
Florldn, tn u it • 
Let -'I of Block 103, St. Cloud. 
The niii.) land lia*iiijr nmeaaed at the 
date Of laaii.ii f mihl .eit i f lcate in 
th.- na me of .[ I I . Masker. Cnleaa anld 
curt If lent.' sii ail be redeemed nircortlliu 
to law. ta i deed wil l tumie thereon on 
the Jlst (Iu „ I Apri l , A. l l . 1iT*W. 
[Cl Cl S.-al l J , I „ OVKRRTREET. 
Clerk Circuit Court, Oscoola County, Fla. 
March 33 April 19—Jlo 
•sPKCIATj MAKTER'K HALF, 
Notice IJ hereby fftven thai under nnd 
by virtue of i final decree <.f fovecleean 
made i.y tbe Jndca of tha Ctraoll Ceart 
• I Ot la <'..ii nly, l-'luridii. In a cer-
tain cause l l i . rein petidlni: viiorcin Ccor 
i/e W 
i ynci in i in- n ii.-. leattla 'Tyner, A. J. 
Nye ami The l'ampn Hardu-a-t' <'.nnpativ, 
a eerperatlon, were neponde-nta: A . J . 
Nye, Oua i i-oiiipliilnatit. VH.F.11 'I'yn.-r.et 
fli, nnd 'I'lie Tempi Hardware . '.,JH |.,n.y. 
a r.'t'i'in-'it i.ni, I'roHN coinpliiliNiiit, vn, F. 
H. Tyner .. I ul, l have t.tkt-n cbarca of 
mid win Kill before ihe Court House door 
in KI KM mime. Florldn. to (he hlgfcaej 
and heel bidder for canh. du r ln i tha le* 
ual heiir*. ot Mia oil i loiclny. M i , Till. 
OH , the following deHcrlhe.l r.al est ale 
lylnir and being in OeceeLa County, trior-
Ida. to wu 
lleirlniiuiy nt Ihe S.inlheast corner of 
Block "V" of n. A. Mntbew'a Addition t.. 
lhe Town " I KisKlnillieo I'lty. Florida, and 
run thence North IM CeeL more or less, 
to the Boatheaal corner of the b.i here* 
fcef r-,' (iBiiM-y.-il tn Katherine S. Hezner. 
theti.-c \\'.**t sj toot, more or lenn. to the 
Eaat line of the l"l heretofore Mnveyed 
t.i l ' \ . leund i th . " . Booth to the 
South line of Mid Hlock " \ " ti icii.c Baat 
nlonif anld Sn.iiii line t<> point of becto* 
Blag. Ueiog tin1 - M I I " b.i or real Mtata 
conreyed to the mild F. H, Tynec b i nai-
ve r eV. M t.r row nnd wli'e, i v dead dated 
July H, l l l l '*, and recorded In tbe office 
..f the Clerh of the Cireult Court of «»•* 
ceola County, Klorhla, In Heed Book t:.. 
ptgt '-X*. lo which reference is here 
made. 
I I K - i d l l T H I S 
WHKREAS. a putUlon haa been filed 
tio?i"in gad foi Oaeeola county, Florida, 
Mltfiieil by *whiit purports .to lie more thin. 
twenty-fl«e (SS) per cent ..f tin* duly i|uml 
f H'il eleetora resbtliiK within Specml T a i 
s,ii...,! Dlatrtcl .N->. I , of Oaceolg Coon 
! v. I'I. *-tda. coiniii.nily known an the St. 
/Cloud spc.iai Ta i School Dlatrlt-t, atal 
llllf that thev daalra Die UKIIH f I ,|H 
bv KI: id Special Tux School Dtntrlel t(.r 
the purporto of coiiBtrnetlng, i iriilatatLg 
and aquipptna an uddltloniil ach(H*l a uild 
Ing wl i l i l i i anld niMtrlet for eaclualra uae 
as a free public acbcoi within anld lijiac* 
ial Taa School Dietrlet; and which aald 
petition further ae' forth ln ueiieril tern.H 
llie ainoiiiil of bonda dealreil to I .• Iw-
sued, mid the punioMes thereof, nnd lhat 
the proceed H derived from the sale ..f 
- i i .b bonds Hliould be use.I for the pni 
peOOt Hot forth In said p. i i l lon, .ind 
WHBHBA8 ** hna been marie to tip pea 
in tin- Couutv Board of I'uIdle Inatruc 
tion of Oaeaola County Florida, that Mid 
pet it Iiiii in-, lieen friirntri by mori. than 
Twenty flee per cent ..f the duly qua l i f t * ! 
•leetora reHbilnu within Mitld SpiMlal Tax 
School Dlatrict, and thai it IK deetrabla 
and to the l.-at interests of Miiiri S| l.i I 
Tax School I l lKtrht thnt such •Cfcaoi 
bulldli ig ahould be sonetTUcted, fiirnlahed 
and equipped for exclusive use an a pub 
in- free ichool wllhiu naid dlKtrbt. and 
tb.it b a u i " f -ni.i .n-ti ' i ' t Bhould ha 
Eai 1 for such purposes. 
Now. THBBBFORB, M IT RBBOI-V 
ED hv the County Hoard of I'ublic In 
•truction In nnd f o i Om la County, 
Florldn, Bt thla, the flrat meeting of - . . 1 
Board lifter tin* receipt of naid petition 
that bonda in tbe sum of Forty five Thou* 
and M5.0U0.001 Dollnrs nro re()utre.l tot 
tlie purpoae uf conKtrucflnii;, furi i lsihli i j 
nud equipping an nridltlomil HCIISIOI Inilbl 
luir for the exclusive use nf n putillc fre. 
•el 1 Within Mid Special Tax School DlH-
trb-l No. 1. of Oeceola County, r ior lda, 
end t hat it Is dcalrnhla. nnd to the heat 
Interbet of said Dimriet that an hi boniN 
be j - - m i I : Hint ha i.l botitU ahall lie of 
the denomination of Wee Sundred (foOO.. 
001 I ...li.. i - each, numbered consecutively 
from One 1) to Ninety HHIl Incluafve. Mid 
bonda to bear Interest nt the r i l e ..f Si*. 
i i l ' , i per cent per niiniun. payable acini 
annually, nnd thnt **atd bonds shall ma 
tare and become due and pn yable aa fol 
lows: 
Bund No. t shnll beeone due nnd pny 
gbla tWi yearn after date; 
Bond Nn. 2 ahnll becomo due and pay 
able three yenm afOH da. ri 
Bond No. 3 ahall heroine due and p.T. 
abb- four yeara after dnte; 
Bo-nl No. 4 Khali become due mid pay 
able five years after date. 
Bond No. J", nhall heeonie due nnd pay 
aide alx. yeare lifter date; 
l l i N.i ii Khali bee.nne due and pny 
iible neven yearn nftor date; |?o in I No. 7 Khali becotiic due and pay 
able eight V"irs after date: 
Bond No. 8 nhall heeonie due snd pnv 
able nine years after date: 
v..-f.v- •fji n .v.-;., N'o. .ih, - ' • - - ' , '•.r""vv 
due ' and pa entile ten yeara after ilnte 
Bonds No. 11, No 12 mid No. I.T ahall 
lii'i'i me due and paynhle cloven yearn after 
Bonds No 11. Nn IB and No Ifl Khali 
be,, e due nnd paynhle twelve years after 
Munds No. 17. No. 1ft and No. 10 ahnil 
becot Ine mul payable thirteen years 
lifter date: „ _ . ,. 
Bonds No 30. No. 21 and No. 13 shall 
I,.-. • due and "livable fourteen y.ars 
ttett d n t e : 
Bonds No. 2-t. N c -4 find No. 25 shall 
become due nml payable fifteen \ - 11 -
Bonda No. 2d. No. .,7 nnd No. 2S. shnll 
t,,•<•..uio due an.) na able i l v t . 
after date; 
Bonda No. 29, No Wl nn.l No. 31 shall 
»>.-.-..me due ami pa rahle a«eeanai paaea 
after date : . _ * . _ * • 
Bonda No. .12. N c SS and No. M shall 
11.-. ,,iii. due nn.l paynhle eljihtecn yOtr*. 
nft.T dnte: . „ 
BomlH No. .15. No. 30 nnd No. 17 shnll 
bee.one due and payable nineteen yrnr.* 
IH' I IT data: . . . * . , ,, 
it is No. IS. No. 10 nnd No. 40 shnll 
beeomi due nnd payable twentv >- n-
nfter date: 
Bonda No 41 Vn J:?. Mo. 41. No. 44 and 
No. 45 shidl ba lue ar.d payable 
twenty one venra after dntr* 
Bonda No W. No. 17. No. W. No. 40 and 
MI Khali become due and payeblr 
Deed ut c"*-t of pnw»b««*r .
 % 0 
LBWIM O'BBYAN. twanty-two *omtt after dnte. 
Special ICaatet in Chaacetj ; Ibnuls No 51. No. 52. No. 51. No. 5*1 nnd 
i.i i " . i : ic i nAVis . and No. «. shall become ten and payabta 
Solb-itora for Complainant. tw«*iitj three yeera after data 
Marcb22 •-May 3 I Bonda No. M, No. BT, No. 5R. Ne. BO and 
- — - [ N o , oo ahall become aua and pajghla 
twentv four yenre after date; 
Bonda Sn 01. No, O-. No. te, No. o i nnd 
No. «5 ahull be .-inr. due and payable 
twentv five yeara after dnte: 
Bonds No. IW. No. 07. No ds. No. 00 and 
No. 70 Shall heeonie daW PM payable 
twenty-ale years after date: 
Bonda No Tl. No. 72. No I t , No. .1 nn . 
\ o 7.* ciinti become daa nnd pnyuhi.* 
twenty seven yenrs ..frer date; 
Honda No TO. No 77. No- 7S No. TO 
and No SO shall he . in. due m d paynhle 
iwenM eight years aft T dnte; 
Bond, Ne Sl, So Ra. No. IB, No. S4 n 
No. S5 shnll become due I M payabl-
twenty niae yeari after date: 
Bonda No. Rfl, No. B7, No, * * V ? 0 , - a ! U K l 
Nn, -00 shall become dim Aid pn> a bb-
th i r ty year- after rl n nil ' ' ^ ^ V J n ~ 
a total of Forty flra Thousand i-rli'lHin 
, M B i - ! > " i T r V r i t T i i i ; i t B K S O I . V K I I . that 
this reaoluUon he entered w a i " * tm 
ntda of the Countv Board of I'ublh* in-
atrietb.n of Oaeeola County, Florida, and 
.hat the n n , be aabl laUj « « - t f 
week for four Iu aalea weaha In th st 
rbuid Tribune, n newspaper or
 1 ^ '
,
,
^
'
^
"
, 
,-lr,.,,l,,ll...,. , . „ l , l l . l , r , l lit aalil Spi','1,,1 Tax 
^ a t , Y ' : H . . ' , ' ' A i l i i , i l ' ' . l Ibis (Hi n,y nt 
X'.'v A " '"'-'?i M K V T / . CBBlrmaa, 
.•titfttlr P..ard I'.ti.ii, , " " ' " " • ' ' " " . , . , . 
Osceola County. Florid.*, 
Attest: C. K. YOWK1.I, S.vretnry. 
County Board of Buhlb* Innt ruction, 
Oaeeola County, Honda. 
\ r r i . i t \T ION FOR TAX Ml I li 
Notice i*, bereby |*ive!,. That A. W. Hail 
purchnaer of St. Cloud City T a i Cer-
iii i. in No. 40b, da led the :>lh duv of 
Auizust. A. D. BUS. has filed aaid certi-
flcato In my office, and hna made ap-
plication for t a i alee.I til issue III BC-
( or da nee w i th law. Said certificate em-
brace! the following deacrlbed proper 
ty, altuated In Oeceola County, Florida. 
' I...la" 17. IS. 21 nnd 23 ef Block 211, St. 
Cload, Florida. 
The aald bind being assessed at lhe datp 
..f Isaniwice of H id certlflcata In the 
? t Mra. t',. C, Biliary, t'nless anld 
, . i i ini-aie Hindi be ri ' I f l ' cording to 
luw, tax deed u i l l Issue thereon on tlie 
il HI day of Apr i l . A. D. ltnS. 
i d . c t Baal) 4. 1" OVBRSTBBBT, 
Clerk Circuit Court, Oaeeola Caunty, i' ln. 
March S3 Apr i l Itt ^ 
A l * I ' l , i rAT ION M i K TAX H K f D 
Sottee is hereby i; i \. n thai W", ». and 
Martha Kvann. purchaaera of St. Cloud 
Clly Tat Certificate Nn 7ft, dated tha 7th 
dav of Aaa-uet, A. U, 1017; and St. Clond 
City Tnx Certificate No. B0, dated the Tth 
dav of June, A. D. IWO., and Bt ci,.ud 
i i t y Tax Certificate No M dated tag 
Bta day of 4uue, A. D. 1081, have filed anld 
, , rtlflcatea In my office, iuu) huT,* gtada 
application for tax deeds to isaue In'ac-
rordance wi th law Bald cert if ica tea em-
brace the following daeerlbed property, 
altuated la Oaeeola County, r ior lda, to-
wlt : 
l ol B, Block l l l l . SI. Cloud, einbrrii-ed 
lu Certificate No. 70. 
Lots S and 4 Wl... ir 128, St. Cloud, em-
braced In Oartlflcate No. 50. 
Lot 9. Block no, St Cloud, embraced In 
Certificate No 54. 
ll ie said land being naiCSsed at tin- i l ' i i . . 
"f issuance of auld certificates In the nnme 
of 11. B. .Sawyer, I. H. Lunch, Amelia 
Hay, Paloaa smid eertlflcatee shnii b. ra 
deemed uceordtnit- to law, tux deed wil l U-
>ne (hereon on the ITtn day of Apr i l , A. 
D u m . 
i- i Cl HinD J . r, OVKHSTU1.L1, 
Clerh Circuit Court. Oeceola Countv, Fla. 
march ot Apri l -rt. 
M T I . K ATIC.V rOB TAX I IKKD 
, . Notice f- hereby gleeu .thai Thomai 
Hodge purchnscr of V»\ *'erllfl.'a b- No, 
lull), dale.I the 2nd day nf .him A D 
i tit haa filed until certificate In my af-
flee I'.f **•'- mada applleatlea fer tax 
d.-.-d to laaue I - ' - with law. 
Snld certificate embracea the following do* 
•rribod property altuated in Oeceola 
Tb rldn. to -w l t : 
W'*j Lota 13, 11 and 15 of Block 40, St. 
Cloud. 
i lie anld lands beiag .isaeaBod nt the 
dnto of hmaanee of said eertlfleate in 
lie- name of N. A, Poller, I tih-aa sold 
certificate ahnll ba redeemed according to 
law, i.i \ deed wi l l Issue thereon OU the 
2Mth day of Apr i l , A. D. 102.U. 
" I «'i Seal! 1 I. OVKIISTIIKKT. 
Clerk Circuit COUrt, Once..la CoOUtj I i i -
Ml ii -'.' Apr i l N. 
in circuit Court for the Beventeenth 
iludlclaJ circuit of tb,. Btata of .Boriihi 
tn and for Ot*eo..|a County, PigrIda In 
i ti >ncery. John P Ellng ami Lulu M. King, 
I.'i-ban.I ami wife. I'omplai HH VM O I 
car i l t u i l i Baaa, »*i al., BcepoodauU 
Foreeloaura of Mortgage, Order for Pub 
llcatlon. The I tem ol Piorld i To: f i . ti 
in iso loawell Ave DUO, Akron, 
O and I \ Harare, Milwaukee, Wlacon-
-•iii > on nr« bemky commanded to i | 
pear In the above entitled cau o tbe 
[ t l daj ... M l l I D 11 I x*. • 
Honorable «'. 0 Andrews aa Judaje of (fn* 
above eeorl and my name us Clark 
md the seal of anld I'ourt at Kit* 
•lieme*. Oeceeta County, Florida, on this 
lh - 2tHh day of Mirch A. D. 102*1. 
ft . Ct S.'nl> .1. L OVKBSTKFF.T 
rVre c.r.-iiii Court Oeceola .'ounty, Kla. 
•JOHNSTON A OABBBTT, 
ounaaj for Cotardalnpnta. 
Klasfmmoe, r ior lda. Mch 2» i 1:1 
/ 
WBBSSAS, (hf roiinivr B«sr« ef **»**• 
l lr l i ia ln i t . lon In an i l.vr alarrolt. < tnn^ 
tv Fl.trl i ln. har . I i i i - .Iny ivitaaf.. an.l 
,„ l„pla,l a rarlnlt l ^aol l l t l „n Tr*ioroln It 
uppl-ara (ha( a pa*( IIB.II **a I,""" f " " ! 
wilh anlil Hntanl. alena-il ' > ; • . » " " **»B 
•a , „ , r .-.ni " f l i t " I n i * no. iUUJ f l " * " " 
i-.ai.ll.in ul lhlai sP fr lr . l Tan S-hf-! TO 
t r l f t N,a I , " ( Oarcavln < .uu.lv. V lorl.li i 
r imnoBlV Vait.wa. aa th* SI C1..-I Spavl.l 
Ta . Si'hnol l l la l r l r f . tnr lh, ' piirp.ia.' " I 
t-oiialriiolliilj. ftanilaliliiit anil aiinlpplnB n 
-ali,ml l i i i lnllt i ir far Iha . ' . ' ' l inlvt. ,i.» nr 
,1 itultll,' frt'.- arhntvl Ivll l l ln BSld Sp.-clnl 
Tnx Srhool ralalr l r l . an.l 
W'HKKKAR. In anlil roaitliilltan It far 
Iht-r appear, Ihal l.ttntla of aalil p u t r l c t 
lit nif aiini OI a-ttrty-flvi' Tlatiuaiin.l 1.41-.-
000.101 r.tillnra, nra raniilrotl for tho ptir-
p.ia.ia a.-l forth In aalil t i f l l t loi i nml anltl 
i.-ultit l i tt i. antl ftirtht-r fitifa thf ratf of 
liit.Tt'at In b. pnl'l th.Tfon nn,l tin- tune 
wh."' Ut" pplt i i ' l i . i l ,ltt,l Inlort'.t " f .alt. 
Iiivmla vaatnl'l B***BtS rttio anil pnyal'lf. 
NOW Tt lEHKI '- . IHl : . it la or.l.-rr.l t in t 
an .ilia'tiiiit In l i . l ' l -in tba nth Any itf 
\ | . , v t l ' laaa. t* d^armtn, whather 
i.r tint tb . r * ahnll I '" laatt.-il hr asl l I " " 
t r l f t It.nt.la In tlio aillll of Kortv l lv f 
Thiinaiintl I*.:t.000.ti0l It,,Intra aa provM. 
..." In anlil r,-a,,1,HIon. for the BUrnoSSI 
,h,'r,'l„ SSI tortS, l „ vvhlrh olfrt lon n'.lv 
tin- dnlv qualified aleetor. of anl.l Si"" ' 
Ial T a . School IH- l r l . t who nro frof 
httl.l.-ra ahall vol.'. Th.. anlil l.i'll.in ahull 
l.n I,aal 111 III,' C l t l Hall 111 I t . not l f l . 
I'll.rl,111. Ill aillil I l latr l r t . ami IB* l"*J ' 
ahnll ttpi-n nt S n'rlofk a m. ,a,,,l tB* pol l . 
ahnll eloae at ailinlniv II II .1 II 
. . . i*. o t i t is* , aivti . ' i i . in i, I** ' " ' r ; ' , 
l,v appointrtl Iho Inapfft'tra for aaitl 
election. 
It la furlt i .T nnliTial tliat t in- or.I.T for 
election ahali lata puhlUbed mi' E ' a h w*. I 
for f.Utr attr.a—Ivr vv. . • k - 1.1 III'" St. < lO.Ul 
Tribune a B*w*pap*t i'nl'H-li,al Ir, HI. 
,'i.tiii i. tla.'folia Connty, S-lorlala snd baa-
ing ll lifwapnlirr of triairral , ! r r , l la t lo„ , 
|..l l, I I , Inal IB -.1,-1 S| llll T.IV S.I 1 l i i -
l l la furt l ior a r l * r *d Unit tB* I'linirfii in 
I tha It ' , , .I I n la.no .1.4 
pttbll.b a „ " 1 1 ' f aalil *l*cttOB In I* 
,,nl t in-.- w l lh thla roatilnl loai ,.,,,1 nril,-, 
vmi th* laivva of thfl Slat.' i.l* Slorld*. 
.,,1 nr.l.'riat thla I th liny of Apr i l . 
I It MB. 
1-i.alB I I . M. KATZ. Obalnnan. 
ronn t r Bonn, of 1'nltilo litatrni'tlfui. 
llat'oolA I'nuuty. Florida 
Altoat: ('. K, TOWStit*. Seort'lorv 
County Jtoarti ot Pohllc T.t.ai-uelian, 
Oacoola County, r io rk ta . 
Clouil, 
I. 
• aa. SOaLS I I I I NTV. KI.OBlDav. 
*&*&$*.' cia?'Hl!fft|a*.St.'rt,»^ 
aa.-.-t.li, . ,M..,lv Kl.irl.l,,. . „ , . a 
I n * la Sp*cl*l T i „ Bel i i i . t r i i , No 
[•< " » Is < ' ' ,„,,,.. ' , Florid. S o i l , 
s , i , „ „ i Distr ict, on .s„',ir.i,.v. , •» \ a 
• a " ' > l " r ' * • " ' l " - ' 1 ' " . I f t ' T l i i , , , -
'\",','L'.". ' " . " " ' " r " • * * i i ' " ' l"» I'V 
aald Dlatrict in.n.ia i „ n „ . »„,„ ,, r a,-, „ ' ' 
vi- 'iiiiiiia,,,,,! ,»,.vmai,„.ii Dollar," 11, 
th* parposa ,,f construetfss, r „ r i i ia i i i i t t 
nn nlpiiliia- a a,ho..i bulKllB* for i i 
aa. at ..,,- r ! ' , " "o r " ; ^ ' ," ," ," ," I r 
, , , , „„ , , pa.abla prr font i „ . r 
li.ll.ivva to „.„ " ' piiJ'Uhle BS 
**\e^Un'\trVmm7, """ """ " ^ 
B,v;:!.. ;." rv" v 4 " ' . i ' f , : " : i a ; ; ! u " , n i 1 • » * • lb.ml .S„ hah bee,,,,,,. , , „ ,
 l n # | r - y 
lue nnd pay. Bond No i ibal l be. 
able f ve years aff.-r daU, 
,.b1b'"o!oN". s K h " J ' l"1< • • ' * • " '»'"! P«y-
tuie uHe yeari eftei date; v"y 
lion. - No »
 n r i ( | X o J n . „ b 
i. i ..I payable
 t P n y,.„ra after ,| ; l • 
Bonda No. II No. 12 and No. l.'i I , , , ! 
and l-avablo eleven yen-, .,r,. , 
J J g » « too an.) payable twalre year. If,11," 
due 
. l . . i . ' 
..in.' due 
Hon.Is No. 
h nne ilue 
after .hue: 
Monti*. Ho 
become dua 
after dote; 
Bonda No. 
i"" c d u o 
.llier ilnte: 
IT, K0 IS M l No. til shml 
i"'d paynhle thirtocn j S * 
20. No, 21 .in.I Be. 2-J nhall 
and p.'ivable fourteen y,.nre 
Ma No. 24 and Be, 2."i ahall 
«nd payuhie fifti 'eii yeiira 
Bonda No H , No. 27 and No. 2«. ahall 
•;;:;"nie dee i.n.i peyeble alx teen yeari 
a/tei .hue 
Itoiiiia \ o . 211 No M and No. .11 nhall 
itt.'r .Int.! • I'-iyabh* «.'veiitc-*n yeara 
32, No. n
 n m i BU. :tl nball 
li-'iih-.'i, ymtrt piiyuhle 
Hi N.. nil and No. ,17 ahall 
and payable nineteen yeara 
No .'M Had No. 40 shall 
find payable twoul . emp
 r ^ 
if « 
hecoma due 
after dnte; 
Bonda No, 
I etne due 
niter date1 
li. I L I - N o . 
become due 
after dete, 
Bondl No I I , Nd. 42, Nn. 43. No. 44 and 
v
" . b. shall hi*.-nine due and pa ruble 
twenl - •••:•-, •:• r-
• i NO. -Ml So 47, No. 4H. No. 4!» ami 
-No BO shall beeome due and piivablo 
twenty two years after date; 
Bonda No. Bt No, IB, No. BB, No. M and 
ami No. .Vi shall become «|u<* nml pnvnhl.* 
t teenty I bree reara after date j 
>* I« No M, No, .'.7. No BB, No. r,i» and 
Ni. 00 nhall become <|ue and piivahh* 
twenty-four yearn after date; 
Bonda No, e l , No. «-j. No. BB, No. tn and 
pnyal.k-
• 80 and 
payable 
>. VI and 
payable 
.Vo. TO 
No, flfl nhall become due ami 
t w.i i i v five yeara after dale ; 
BOIMIM No, (Hi. No. 117. No SB, N, 
No. 7o sbaii beeome due ami 
twenty six yeara after dnte: 
p. en da No. 71. No. 72, No, 7:t. Nt 
No. 75 ahall become due and 
twenty-earea yeere after date, 
Bonda No. 7u. No 77, No. 7\ 
and No, w» iduill beeome due tnd paynhle 
' " . n l y elyht yearn after date; 
Bond! No. s i . No. B2, No. ss, \ „ . *;( aad 
No B8 nhall 1 onie due and puyahb* 
twenty nine yeara after date; 
Bondi No. BB, Ne BT, No. tt, No. «D and 
No. IMI ihal l become due nn.l paynhio 
ibir ty yean i f ter data, in all i j rs t rent lag 
a lolal ot Kortv five Thousand l|4.-,.t)lHI 
im. Dotflttra. 
All aa pro\ bled in a certain resolution 
of the founty Board of Public instruc-
tion of Oaeeola . 'ounty, Kbirida. pAaaed 
• Dd Ldoptad lhe 4lh day of Apri l , 
A. 1» , BBB, cttl'l roriolution belna; publish. 
od in connection with the notice of i-i,-, 
tion. Tho poll a wi l l he open at 8 o'clock 
a m ami close ,it lOndoWB, 
I I . .1. I l l l lebran.lt. O, (". Outlaw and 
0, K. Hle-eh have been appointed lllfp*M 
tora foi wiiid election. 
By order of lhe County Board of Pub-
lie Inatructlon of Osceola .. .nntv. Flor-
ida. 
• Stall K. M. KATZ. t'hulnnan, 
Couaty Board of Public ins true! ion. 
Oacoola i 'ounty. Florida. 
Attest: C. B TOWBLL, Secretary. 
Connty Hoard of Puhtle Inatructlon. 
Oaeeola County Florida. 
JOHN I , CAOBL, 
Atlorney for Board. 
rVprU B May .1. 
PETITION TO ft KM* KKAI. EST \ T E 
In ( ourt of tho County .1 utfee state 
of Florida, (baceola County.— in* re the 
•Vital i"nivin c. Tackaon, tieceaaed 
To the Honorable T. I,. Cnmcr, County 
Judge of said Couuty: 
Vour petitionee reaper tful ly repreaenta 
that Roland .1 Hopkins, the a-dmlnll 
trator of the estate of COvin C, . Ink 
aim. (h'.i ise.l. late of the County and 
Slate aieresahl. 
That the said Calvin C. Jackson d),,', 
Belaed and poaaeeied of eertala n m es-
tele situate ' ; * IIIK aud hehin* in aald Coun 
tv, daeerlbed us fnllowe, to-wl t : I.ot 4*1^. 
Bectlon •'. Townahlp 86, Itnnire Ml F.ant, 
according to the aurrey et the BemTnola 
hand an.l Inreitaionl Comnauy, located 
In Oeceola County, Stale of Florida. 
That there aro lawful debt*} and -i**-
iii a IK I *t iik'nlnst t he sa id estate now AQSJ 
and pa fit due. ami no meant of pit-yhihC 
tb. aaiua except by recourse to the aaid 
real t'utatc for the reason thnt the per 
•annal property Iselonirlim to the euhl 
eetul" bis b.-.ii .xlianstcd 
xout Petitioner renn lent! that the ea-
tate of said Calvin (7. aTackaon !• aoieeat, 
A seh«»duli' " f 'he debte aforesaid, ao far 
aa the aaaia can be ascertained .In hereto 
annexed and made a part nl thla pet I 
tion, which said schedule -shows lhat tho 
amount and nature of tha debte, to whom 
,!,., m i l lh.* evidence by which the aaiiltt 
are established. 
Vour Petitioner therefore pmys It iat 
,..1 er.br mav b- eraoted by your Honor 
aulhorUiULT the sale of ihe aald r*a-,i .,--. 
a for th** purpose of puylng and ills-
charalna tv. i L ! debte, and that auch 
other and further orders may be made la 
the premlaen as 'he nature of the eaom 
, „ „ y . I . ' , . , , , . , ; ! , ,
 v v „ , , . n , , K T N S , A r t l n , . 
STATE OB FLORIDA 
l iSi ' l ' . iU, \ c iUNTY 
r.-t-soiiiiii v noneared before me th*» 
above named H.dand .1. l lopklna who. be 
j . b j rna duly sworn, aaya that th<» 
atter'a ael forth in the foreirolnB petition 
ItOlaANII ,T HOPKINS*!. 
Sworn to and mihacrlhed before ine, 
tin- Hrh day of Anrll, A D. 192B. 
r I. COM1 ,lu.lire. 
April ^ 2ft 
In County flTttdejea Court , OBBBoli I 
fv Florida In the matter of the Ci 
fa t e of M a r v Nelion, d acea se.l. 
Tha State of r io r lda (•> W* 111 lam Ne-laon, 
a .id res,-, ttamntoo, Vlr i t lnhi . cure Boa* 
pi tai for Soldier., heir ;i t law of Ilu* 
aetata of Mary Nelson, daeaaaed; and . i 
persons totareatad in tba followlni: da 
•a. nl i .- l real estate, l i t IM tad in Oa-Ceoll 
County, Florida, to wit: 
Lot i Twetea ( U l n d Thirteen [111 in 
Hlock One I hind rod Bl l flOB), c i ty of 
st. Cloud r ior lda according to tba •em-
liiob* i.and and Inveatmonl Company plot 
ot th - .,!;,i i ind filed In tha offl >f tho 
cierk nf the r i rcu i t Courl in aud for 
aaid i laceola Count v. Florida 
\ .all . 1 , l l .T. 'bv n o t i f i e d Ih.lf I. St. 
Pnrker i . n Imlniatr itor m " itata <>r 
\t i . Ni IOI deeeaaed.li filed 
a p«t It I • J u d f i l Court 
ns,',.,.,. :,.i i,i i pr iyla« rot tt 
order authortalne him to tak« i 
of f l i . - M i d real . l « 
public nr pi I aari 
inewer in • l i " above en 
HM..,I cania at the office of th.* under 
signed .1 iidir" ni Kla ' Florida on 
tbe Bed day ft Bar, A I» n m 
v, ii naaa n ] name us J mi ire of taa I 
Coart and the ami of Iho snld court art 
KUsi mm, naceola County. Flaruln, oe 
- tp r l l , \ l l 
(a>,Bn ', t. I ' m i i : - Jod«* 
Couaty Court. OMiola County, ifla. 
Anrl l 8—S0. 
TAC.F. E I G H T 
l l l l l lM's I ' l l . S a l e 
.See M r s . F i . t e r 
M , n l , ' i n I i i ini i ' . l i f t n n t l . . ' I . l w a t e r ; 
• e r v s a t s s a a i l a s a . g a r a g e : farBkahad; 
lot lOOalK, B a * var ie ty .,f fruit. 
Miai.'in laaaa*, all taralSBBi, co tasa 
lot, fruit Cottage I" l*ar . • ri"''1 i : i' 
,-tiini' iirniH'it.v. l ' i i , f r e s t Terms if 
I, aired 
N i n e r o o m l u t i i a e . p a r t l y f u r n i s h , - ! 
I n . i l N'.'vv York areata*, $:'.'»«' A 
m i l l u i v . 
l l , . ,1 ,111 I t . , inf . e v e r y f i n f . r l . I l f 
nml f.ii.l w i i t e r : tvv , s e n s haa r i a l 
Brow, ivvn neri's a t n a b a i r j bssali 
g a r a g e . '1'iiiiriiiL' t i n | I S I n e w . I ' i 
mi , . . l a „ , k a t i t I.y a p p o i n t m e n t w i t h 
Mrs. rastar, 
M o . l e r t , e e i n e l l t l . l o o k h o t i i e : f i n - ' 
frull. Speaks for ttssll 
Willi,If, ial l>u.v : Tvvn hundred test 
Like front lifme. Tinas ...fl.ii.es. nil 
taialshed splendid rarletj .tf fruit 
i r e e . T a k e s f n f i i e y l ' l l t W o r t * i n v e s t i 
g a t i n g . 
l l . , t l . e f . t u r M u c k s f r m n l ' t . s t . ' f l ' i t ,' 
with Iniiii. fruit t r e e s : furnished. On-
ly tut* 
' I ' . . . . M . . . l . . r , | I l i i l l l . 'S all OO* f l l l l f i ' V 
block. Cloa* in. terms If testis*. 
(ullages 
Sre Mr-. Fo-ter 
an- ' a in, $t*t 
:: ria.in-. i Base in. water, llfkl -
• f i an i i r . . a l f f f i . f . 
, a l T e r m s if S B S l n r l 
K i l , ' ; - ' -• w i l i e r , l i l t " 
elii. ken lmrk: 4 s q u a r e s from post-
, , f i ' i , , 
Kour rseaas, 2 lots, clii"ken house 
ami l.',,i"l Has 
K n u r r a - , -t i ' i v i i t - 1 | > i n h , p a r t i ; -
f u r n i s h e d r i i - f i n . s*7."i> 
K n u r r s. f i i r n i s h f t l ; 2 1 b e a r i n g 
fruit bran. Harden eispi jaoo. 
Bungalow* 
See Mrs. Foster 
s i s rooms, 'iKait-rn. faralahad | ksfll 
for a hone'. I 
N e w Hiii iKiilnvv, n t . t f . t i u p l e t e ; s p l e u -
tli'.l b e a r l a j tree*, *! '"»' 
N e w H i i n g a l o w . , e n t e r , l o t , f r u i t , 
modern. P a r t y calli>d t u n y . 
>,•.. t h i s 
\li.arlni, i.l House. 
S.-e Mrs. Fusler 
-•, infill Apartment, kl darn. Fur-
Blsbad. Cl'aoiJ reason for selllns. 
Two-flsl liniise. Splendid furniture. 
i, Cirner lots three lust look 
u n l s e e 
Modern apartment booss well lo-
t'Mted. Full all season. Onod iuniiiie In-
vest neot. 
GKOYF.s 
Bee Mrs. Foster 
Ten BBSS l«-itiiiir gross, close In. 
lit,us,», lairB. If inferi'-ti-l you will 
buy. 
Ten aires 11 oggy Creak, Orange Oa . 
I.T lannriaig ir,—s. :; rooaa luai.se. Sl.non. 
lla ncres. Al tvoadltloa grove. Goaid 
liouse and ouiiiiiil,lings, 1 1-2 mike, 
shipping point. In azcallSBt neighbor 
hood. 
F a i r l y BSTBS, l i a i r e s n h l g r o v e . 4 * 0 
f l . w e l l . a*fHll lI ' " i ' u t n p . T e r m s i f d e -
s i r e d . 
(Kl a , r . . ; . 17 3 '_' g r o v e , t e r m s . 
S m a l l STOVf mt i n k , ' f r o n t . S e e I t . 
F i r e y e a r u H h a B I l m g r o v e . $ 1 , 0 0 0 
c a s h . $ H " , ! m i t f i v e y e n r s . I n v e s t i g a t e 
t h i s . A s k M r - K n - t . r . 
II 1-2 „ , • , , ' . . .I.l g r o v e . $7,1*00. 
SO 1 2 o r , - - . I -r> s - r , , , , . . 0 a c r e . . 
r e a d y t a p l u n t . 1 1 0 , 0 0 0 . 
3 5 a e r e a l u n d . :;,; l i t r e s g r o v e . O n l y 
s.-w.noo. 
r 
' • / 
Farms For Sale 
or Trade 
See Mr,. Foster 
Tire ncres. home. |I100. 
18 sens nfifl IUi h.'ii'i i.tille, hors.' 
alel wag„n ai.noo 
ISI iitri's. l'owers County, Colorad a 
A l l U l n i e r f f t i a e S I O 
40 seres, 15 or 20 eeres cleared; 
8-room bona*, harn .garage, 3' miles 
K " . i a n a . i l in , t2.(itni. 
l l n A. t i - W i n d h a m . V t . , l a r g e m n -
I.lf. lair• li, b a s e b , s p r i i i c . 1 1 - r o o m 
h o u s e . In, r n , w o o d s h e d , g a r a g e . 
I f y o u f l o n ' t aet- in on , - uHt w u a t y i . u 
r e q u i r e , w e h a v e I t f o r v o u . 
CITIZENS REALTY 
COMPANY 
I'eckli-aiii Building New York Avenue 
ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD, FLORIDA 
Ti l l K . N I > \ \ . AMUI. 11 IMS. 
The Right Oempsey May Have to Quiet [Business Getters I IITTLE ADS THAT PAY BIG 
When I.ula Angel Flrpo, Argentina Tiger Man. knocked Pill Brennnn 
cold In twelve rounds (th* sa.ne iiuniler It took Pempsey) at New 
York hist week. South America! nsds It* flrst serious tld to flatie 11 ilea 
Thla big dark man without a unite neighs 210 rounds and proved his 
fighting besrt whsa be took all Uremian eould aboot at him and still 
bad as-nlgbty knockout wallop left. If Flrpo comes through a sum-
mer campaign wltb a ncord ln keeping wltb hla defeat of Brennan, a 
match wltb Damp***/ for tb* tltl* will likely be staged la tb* fall—1/ 
not In America, tees at Bn.no* A/re* & A. 
i n i : M i l 
beating plant, 
i.r,', ery. 
\ I 
•ii lighting sad 
I la I lev-
I . H ; S A 
Grocery. 
,i: Fresh milk n i , l l . l i l f . l s 
IH S A I . K H u l i k f f r n n t 
l o t * in I n v v n . I t , W . l - e t k h i i l i i 
lilghe. 
i u u SAI . I : small 1'iiini trass, Cscot 
| ' | s u . I ' e i i l i t r . v I ' l f i n l s I ' m , . 
•sis g" to i ii" si v Test M- It. Pars.' 
innn. 3.1 -'I 
liKAMi ll m FINISHBD 
I I I I nt wii i iK T O I I W 
T h e g r a n d j u r y o f H a s s p r i n g It rn 
n f c i r c u i t r o u r l f i n i s h e d I t s d o l u s 
i i f i . i n s t l i i s a f t f i ' i i i t o n l l l l t l f l l ea l I h e i r 
p r e s e n t u i . ' t l l w i t h I I I . ' c o u r t . 
S e v e r a l i i n i i i t i n e i i t s w e r e f o u n t l 
d u r i n g t l i e f t ' i t r t i n y h e a r i n g b u t t h e 
l u f - i of i l i . ' i u h a v e n o t l a - e n B a d e pit*. 
l ! f h i t h e c o u r t . I ' n t l l p r o p e r a c t i o t 
h a s 1,,'eii t a k e n t o a r r e s t a n y p e r * o n 
n i . n i e t l t b a t m a y u o t a l r i ' a n l y la ' In 
C U a t O d y , t i n ' i i l t l i f t l u e l l l s n r e m i l l l l . i - l" 
p u b l i c . I t i s t i n i l e r s t i t n i l t b a l s n In 
d t c t m e n l t o t ' t u u n l e r w a s f t t i u u l In t h e 
e a s e o f t h f l l f g r i , w h o s e b o d y vv 
i n n , , v e r l.v a n l a a a l C n n s t t n i i n Bout ! 
o f K e n a n v i l l . - o a A p r i l 1. t i n - t r a i l 
i i i o n y o f p l t y s i i i i n s . t r a i n c r e w n n 1 
a , I h e r s i l l i l i a ' l l t l n g t h a t t h e laa. lv vv a 
i n i i i w h e n c r u s l i f i l lay t h e t r a i n . 
I: ia an i , I ( i m t a l l l l i p i i r n i s i 
w e r e l , r , , i i g ! , t b e f o r e t in* J u r v 
e n ' i n t r u e i n n - , " i i i t i ' i g n t u e i n n i i ' -
l i t i v t ' n o t I t i ' t i i g i v e n o u t o f i l u , - ' 
. i n u a l . 
I ' l l . ' i i i i i t l I I I I I I f i n l s l i e . 1 t i n 
f t k t ' t f o r t h i - t e r n s a a t v i a . 
I 'm t l m r e p o r t " i l h e g r u n . l J u r y w h e n 
llif .v f i n i s h . - ! : ,a i i l i f i u i M t i i . 
t a x r o 11 a t i ' l e u l n p a r i i l i v e l y l i l t l e o f 
t h * i B U B g l h l * * o w n e d In l l i e s l a l e a r e 
l . l \ tv l 
B a v i n s ' I f f l d o d f f f u i v i h a t s f t i r t a - a 
vv,- w o n l . I f i t l l i s t r e v e l l l i e 
(AK1) OF THANKS 
I wisii I., s i pa aas sa] llaeses taaaks 
f n r t l i e . ' M t ' s s i c l l - nf sv l l ip i l l ll I . i l l f I 
l h . . p i i l r o i i n g . ' " f l l i f * l I ' l f t i d V a r i e l . v 
- ' I n n . l i n i n g m v n l . - f l l f f 
M i l s I. I I l l l l l l 
MTS i i i i v n e u t e I h f i i i i i e u t l n i e i i t Sf t h e 
h e mst c o ' i a l h u t l n i i a., I I S I n i i u t l i n r i s e l l i e 
, ( l j , , t a: a r i s e s i s . h o w f a r n i n y | . . u i - l n l u r e I n t l l f f e r e n l l i l l e B S t a r M S 
tungll'le .'imi iiit.ntigil.l.' |tro|a'rly for t h * l e g l s l a t u i e n o ill u n t i l . . r i s i n g I t M 
, .ii.,Hun ,,f l a i n Btaet Ibas aa ssU 
an i l BSISISISI p m i a T t y . a s I M . 1 1 l u x . 
,.,-, ' i i p i i l i o n i l t a S S a l T h e e o n 
,,f K lo i ' i i l . i . a s i i i t e r p r i ' t i i l f l 
hy t h e s a p s a S B * . . ' t i r t .if t h e s u i t e , r e -
in' l e g i a l a t u r e l o w l i a t t h e 
c o u r l i i ' i i u . ' t l " a t l v i i l o r e i u l u \ e s . " | a t l l 
! , . \ . a n d i i p a l i ' . l i a l I B M ' S . Ail a a l 
, r , in t a x e s a r e t l l x e s i l U | a . s i s l i l . t a n i l 
i n . tu v . t l i i e of p r o p t r t y , s a d t tcrrtrp* 
l i . i i a l t a x i * s h a s b S S S ' : ' - v . n a L i o n , I 
i p r . ' h e n s i v e i u l e i ' i i r c t a t l o n . F u r 
t h e r i l l s i t i s s l o u o f t l . l s l a a p o r t S B t , b u l 
i t . l i i i i c a l . i | i i e s t l o n o f l o i i s i i i n t l i i i u i l 
p u r | s , f l a v i i l l o n W e h a v e p r e 
v i o t i a l v a t a t e d Bl l e n g t h o u r r e a s o n s 
f o r l i t i s v i e w I ' n t l l t h e c o n s t a n t ! , > n 
h a s l a a n i i i i i . n i l i s l i n t h i s p a r i it u l n l ' . 
w e s r e of , ' p i n i o n t h a i i n , l a w . , a n 
in . i p r o p e r l y I s ' r e f o r i n . a l a n , I l l i f 
p r o b l e m f B O * a g i t a t i n g t h e a t a t e 
w h o l l y o r itaSVtly s s h s S , T h i s , i n o u r 
o p i n i o n l- I l f s l a r l i n i ; | m l n l III a n y 
i n i, ', in i n Ft, .11,1,1 
T b e . " i r i i i a r o f l l o r l d i i s P p a l B l S d 
a c o n n , la " i i I * i i i v c a l l g i i l e t h e l u x 
p r o b l e m in F l o r i d a , a n . l m r e v i e w bSS 
Inw a of o t h e r S l i l l . ' - . l l l l l l I t . r . ' | a . r l 
I F \ t n u w i . i . i , is m.i ,,r c o m m i s s i o n 
oi- . i n n n , t a i i ,i , c a l l I I I I ( n i p 
I-T-., i I H T . | ' „ , \ 8 2 3 , B t , , l o u d . I i i / 
Knit s \ i i: im,. grora boras, bsl 
I a , i n e I , a , r o w , 1 l l i l i i i l t ' v o r i i n g n 
p l o w . | l n i g « v i i o a r l v n e w . T h e a l t t a v * 
m a y taa s e e n n e u N. i r i -in . i s t ', K l a . 
W F F r n n k , p . i f 
S t o v e W a a S , a n y a i r . e , ppM |M'r s t r u u . 
<i C . O a a l a W , I ' u o n * 4 7 f u r q u i c k d e -
l i v e r y ^
 t f 
| * O a T I I A I a l - : S e v e n p a s a H - n g e r u u t . i , 
l ' i „ , , l i n f i l l i n g o r d e r , n a ' w U r e a , l a I , -a t 
e i l i i l p i i i c n i . U ' a i i t S I I I I I H c a r o r i i u e k 
A . l t l l t - s B o a s | i i , • , , , , , ,t , „ u „ , D a j 
. M n l y l u n d . j : 1 r 
P R A N K I I A U K V . . v | . i . e n . x s l a u t o 
i n e . l l l l l i i f w i l l d o l o u r w o r k M l | a e r 
INBttr. A n y o t h e r k i n d o f w o r k r e a s o u -
. ,1,1,- 1111 at l> . v i l l i a i i v . i f o l . a t t r m a -
lilni'iy I' o. nor 214, or SIV .S.r. 
•|,.rl,lti untl l.'lih Htrea't. ltp 
F O B S A l . K I ' l l K . A ! ' S U r o o m p l u s 
t S r S f l i l f U s e . W l t b e l t S ' t l l , II.V . , l o l i l , i f 
l o t . w l l l i g a i u g e a n t l f r u l l t r e e * . A p -
p l y n l N o . ' ,11 . l i n o a v e n u e u n t l 1 4 t h 
street, ill l ip 
K.H'NI. niif -Itle ciiitnln for lnrgu 
• a r . f i t K l s s l i i i n i f f S l . ' l u n i l r o n d !M»-
tvvt ' t -n t a t i i i l a n i l K l s h I . n k f f i l l i n g BSBSJ-
11 " i i i , iv n e r a p p l y a ! T r l l u i n e f o r 
a i i i n iv .'ll ff 
FOR K I N i' -*, . . , , a., rooaa 
Bailey* Oreats-a*) 
Rnqiilr* 
•a 21 
w \ M F I . Caretaksr 
Aak Ml'- K"-ler 
f o r property, 
, i i f 
n 
II, v . o l l l . l h e o u l o f , p i , ' . - l i e u r o t - o n f i l i a t i o n s I i , H i e F l o r i d 
h e r 
lt„ 
I I I I N O I ; M : I i STKVK I I M M M I -
T I I K - U K . I l l s " ( I F C A T T L E M E N 
C o i i s i d r r n i ' l e e o u i i n o n t a m o n g t h e 
. s t a t e p r e - - 1- , l i n t - t i t S f B S I I " ' SJaas ', 
a t ( h e I ' ta t - l t t t a t t l e u i e l t ' a l u c e i i i i a . " I 
H o n r :- A r - a . r e l c s e i i i a l iv a "1 
I t s Ill i s ' l l l l t .v ill t h f p r t ' S f l l t l e g i a 
l n l u r e . T h e I . e l j i a i l N e w s r . - | i 
t i l l s - p i a a i i .a- r'.illiiVV -
T h e - p i a t . ' i ' i i l a r apeBCk . if t h e p r o 
g r i l l l l vvas t h a i .if I". S A . T o e o f K i s 
-.Iniiii' a .'.I. • |'l".oh-l lor the relurn 
; o H i e o l d o r d e r o f t h i n g - , . let h i r i n g 
t b a t t i l l ' f't'lll a a ,, l , f a , V t l . till 
t a n nn,I "111 never pssaall » grv.ii 
i n d i i - l r y I n Is- h i l i l ! M r A n i - e w a a 
f o r e ' - M l i a l . ' l S W e p t t l i o l l l l d i f l l , - . ' wTTjl 
] , ia e n t h u s i a s m . H e s a i d l l m l g r a s s 
w n s n t n . I e f o r c u t t l e , a n d IBS VVOIMIS 
ivu.s n i a i i e i n r c i t l l i e , nii'l . v n c a n ' t 
p i w c a u l . - i n p r i s o n a n d o a k * ' e m 
g r o w . I ' m u p a f e m e . " iln* e n t h u s -
t i e s p a a k a r t l a s ' l a r e . 1 . n m l 
t i e a.n ( h e i i . - : . ! , - w i l l r u n nri u ; . 1 . . . . i . 
i h f f e m e , a n d t h o s . . o n 
w i l l al . , t h e s a m e t a i n s , 
. f a r e t o d e a t h . N o r. 
r i g h t s , a n d w e o u g h t . ' • 
t l , ' U . " 
outside 
:,l they 
vv,- g i t 
1 up for 
• H I tt*** 
* • 
•:• TAX RFFOKM IN I I i.i.lliV <• 
*• * 
4 1 1 1 1 1 1 l-*l-H-l*-4-l-i-i^-l--l-! I ' l l I "I 
I n i i n i s i i l e r i i i g a n v p rop<i*a ] l i . o k i n g 
tta t h e a n l u l l o n o f t i n t a \ ],i• >l.l**n. I n 
I I n r i i l i i . w e m u s t e o n s l t l i T f i r a t f r o m 
w h a t H i a u r e e * Wll w n u l i l r a i s e r e v e n u e 
f o r t h e s t i p i M i r t o f t h a g , v . r a m c n t . 
s t a t e n n d c o u n t y . 
I ' t i i i o r B - x i s i i n g IBBW, a t a t e u a l c o u n t y 
t a s a a n i f s a l l s c l s d o n r e a l i n n l J S T 
s o n u l p r i > | a e r t y , In i t i i i i n i i p a r i caf t h e 
p e r s o n a l p r i t l a e r t y i n t l i e B t a t a Ifl o n 
t h e t a x r o l l * . W e coll i* t l i c e n s e ( a x e s , 
t a x aan g a s o l i n e , p o l l t n x , t a a n n n u t o -
n i o l u h ' s i n t h e n a t u r e nf l i n - u s " t n x , 
u n d taxi**, u n r a i l r o a d - . I ' l i l l i n a n a - a r s , 
a n d l e l e g r n p h i l n . ' s . I i i s i n a i i c e C o m -
p a n i e s p a y t a x e s o n t i l "ir a g e n t s , a n d 
a t a r o n i n c o m e i n t h e n a t u r e o f a n 
o c c u p a t i o n a l t a x . 
W e t in n o t . In F l o r i d a . * a \ i n n . i n e r t 
g e n e r a l l y , n o r I n h e r i t a n c e - , not c o r -
p o r a l , ' f r i i i t a - h l s e s , n o r l a w - t u t a i , n o r 
d o w e c o l l e c t a r e g i a t n i f l oa t u x o u 
m o r t g a g e s . A n d m u s t o f t h e p e r s o n a l 
p r o p e r t y l n t h e s t a t e I s l e f t o f f t h * 
S t a * lao l e f l t o 111 
• a l a t l l t ( l i e a t i l t i e , I 
l l m ing d e t e r m i n e d from what 
a i . i i r i f a l e v , ! s l l " , l i d It. ' I . l i a e , 1 . a t l d 
Imw f a r l h e l e g i s l n l t l r e m a y g o in 
v o w o f c o n s t i t u t i o n a l l l u i i l a l l o i i s . t h e 
next u a n l l n s Unit aasSBSSa Kaslf > 
b o a s h o l i l . l r e a l a t n l l a - r s m i a l | 
, lie BSBSSBBdl 
I I I F l o r i t l a i . t h e n s s « * s s o r I s n o w , 
j-ii i.-.l In i i t - e s s r e a l u n t l l a - r s i - i i .\ 
: r , t | t e i ' f v i . s of . l . i n u i i r y 1. A t n l Hi . 
uaaaBsaa is rraalrad to m a k e t a n s eop 
1,-s of the BSBsnaaaal roll, n thai on,' 
c o p ] i m . v IM- f i l i a l i n t h e o f f i c e of t h e 
, l e r k o f t l i e d r . n i t e t n i r l . a n o t h e r f o r 
i v i i n l c i l l o t i n n . i i i p l r i . l l . r a t T a l l a 
BSSlBB*, I i . n i H o ' l l l i r d c t . p v t l e l i v e t t a l 
l . i i n e c o l l . a l o r T h i s r e , | u i r e - B S K t 
w o r k , u n d s u g g e s t s t h e f S S S U S S a * t o 
i v l u t i i e r i t I s i v o r t l t w l i i l " t o a a a e a s 
r e a l p r o | H ' r t y a n n u a l l y . 
I n T c i i i i e a V c a m i iii A ' l r g l n i n . p e r -
s o n a l p r i . j H ' r t y is u s s e a s a s l n n t t t t t i U y 
lu i t r e a l p r o i s T l y i s ISSSBSBlt StST* 
n l l i e r y c i r . o r h i e n n i a l l y . T h i s g i v e s 
l l i e t i s s e - s t i r in . . ia : . . i . i : , . d o h i s w o r k , 
a n t l t n <l,» II c a r e f u l l y n n d t h o r i u m in v 
K ' - i t i - i i i e s o h l o i t i f l u . t i w i t e a I n 
v a l u e i u a s i n g l e y e a r . T h i s i s e v h l e i i 
e e l I .y t h e f a , t t h a i in a n n u a l n - a . - a a 
lUB'll ts H i " | t - - e a a . , r UStinll.V l l d o p f - fl'.,' 
v n l l l i i l i"H " f fl ie p r e v i o u s y c i r . un lcaas . 
f r t t i n i i i i u - i i . i l c a u s e s , s u c h a s I m p r o v e -
m e n t - , i , - . . i n . a i , i n g o f t h e k i n d , al p a r 
l l f l l i t i r p i c e of r e a l e a t a l e s h o u l d I n -
c r e a s e o r i i i , r. a a e l u v a l u e . 
W e think thai t>ifntual uaaeasments 
o f r e a l . s t a t e wa. t i id a . - r v e e v e r y p u r 
po.-»'. i iii . i l i n o i - i . . a la- n i a d f f o r t h e 
Increase or dflenaM in value of par-
ti, ulur pi.sa's of real estate, If oc-
saslaB -i,",,l,l na*a1re, it would cer-
tainly BBTS n Int of work nnd give 
the assssaoT taora tun* i>, ,i,. his vast 
t h o r o i i g l i l . v I I I I I I >ii:il.li- h i m t o f i n d 
IM-rsoi ia a n d p r o p s r t j " i t i i l l e d f r o m l h e 
l a x r o l l w h i e h s h o u l d :,. . , , . . . . i d 
n e s s e e n n d V i r g i n i a h a v e f o u n d t h i s 
• s y s t e m s a t i s f a c t o r y . 
l ' n . l e r e x i s t i n g l a w , p r o i a e r t y o w n -
e r s a r e r i ' t | i i i i f . l l , . m a k e r e p o r t o f l 
( h e i r p r n p e r t y t<> t h e a H a e s s o r I tetvvc-en 
J , i n i i . i r y 1 u n . l . M a n h 1 n f c a c l i y e n r . 
H i l l a n iH ' l i i l l ly i s i m p o s e d f o r n e g l e c t 
t o d o s i a ; h e m e . t h e p r o v i s i o n 1* B 
ilffiil latter. In Alabama, negle, t to 
mnke the repoA is a BiaaasBsaass, 
l i i i n l s l i n l i l e h y f i n e „ r l i t t p r l s o n m e n l . 
A n d s l i n l l a r | . r , ,v i - l o n s o l t t n n in o t h e r 
S i l l i e s . „ 
H u t , n * w e h a v e s t a t t a l s e v e r n l t i m e * 
i t w o u l d l.e t i n w i a e , I n o u r o p i n i o n . 
t o I m p o s e a p o i u r U y f o r f a i l u r e t o 
i i i i i k « Hit- r . ' i a t r i i n K l o r i . l n ! s . f o r e o u r 
a - i a n s t i l i i l i o n h a - ItaBB n n i i ' i t t l e t l t o n u -
l l , . . i i . . . I!, | . g i - : . , t i u e l o d i f f e r e n t i a t e 
b s l B M B l a n g i h h ' s . , „ , | i n i a n g i h i e a . a s 
i s i | , , n o in M i n n fa * j a j in o t h e r 
s t u t e a . 
l l l l u r e I ' l l l l i e ' n l t l e e l i e n W I 
llloiinl mil i: go I' Wenlworth. 
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